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Kentucky Annual 
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OFFICERS OF KENTUCKY CONFERENCE 
President 
BISHOP JAMES E . DICKEY. 
Secretary 
J . L. CLARK. 
Assistant Secretary 
M. P - McCLURE 
Statistical Secretaries 
3 
R . R. ROSE, R. Z. NEWTON, W. H. CARDWELL, A. E. SMITH, A. GIL-
LIAM, AND S. B. GODBEY. 
Treasurer 
W . V. CROPPER. 
Lay Leader 
W. W. BALL. 
Secretary of Education 
W. E . ARNOLD. 
Conference Missionary Secretary 
W. V. CROPPER. 
Sunday School Secretary 
DENNIS V. SNAPP. 
QUADRENNIAL BOARDS AND COMMIT'fEES 
Commission on Budget--
Clerical-J. W. Gardiner, T. W. Watts, E. K. Arnold, B. O. Beck and 
G. W. Hoffman. 
Lay-C. A. Cooper, N. I. Taylor, Dr. T. G. Cook, Maurice Kirk and C. 
P. Barnes. 
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Board of Finance-
Clerical-F. K. Struve, R. H. Kleiser, J. M. Fuqua, A. E . Smith an,} 
U. G. Foote. 
Lay-J. T . Cannon, J . M. Kinzer, W. D. Snyder, J . H. Gibson and G. 
B. Winslow. 
Board of ~Ii ssions-
Clerical-W. V. Cropper. O. C. Seevers, W. G. Cram, C. A. Tague, and 
R. F . Jordan. 
Lay-Ralph Davies, B. J. Durham, Mrs. Virgil McClure, W. W. Ball, 
and J. H. Pritchard. 
Board of Church Extension-
Clerical-W. P. Baird, P. F. Adams, L. A. Fryman, P . T. Smith and 
J. S. Ragan. 
Lay-L. E. King, J. L. Gaugh, G. W. Bowman, H . A. Power, and M. 
J. Jones. 
Board of Education-
Clerical-J. R. Savage, Ch'n ., W. V. Cropper, W. L . Clark, S. J. Brad-
ley and G. W. Boswell, Sec'y. and Treas. 
Lay-D. C. Hull, Vice Ch'n., David Davies, A. B. Massie, E. T . Kirk, 
and John J. Howe. 
Sunday School Board-
Clerical-E. C. Watts, Vice Ch'n ., F. B. Jones, J. P - Strother, Sec'y., 
C. H. Greer, Ch'n ., and M. P. McClure. 
Lay-Miss Elsie Wright, W. B. Gragg, Treas., E. E. West, W. F. 
Sewell , and Mrs. R. P. Moody. 
Epworth League Board-
Clerical-J. E. Savage, Ch 'n ., J. E. Moss, Vice Ch'n., S. W. Dean, 
Treas., R. N. Bush, and W. D. Welburn, Jr. 
Board of Christian Literature-
Clerical-Po C. Gillispie, C. L. Bohon, H . M. Massie, A. T . Puntney, 
and M. T. Chandler. 
Lay-G. N. Hobbs, K. C. East, Miss Olivia Orr, Miss Hattie Norris, 
and J. Sam Smith. 
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Board of Temperance and Social Service-
Clerical-W. H. Cardwell, V. L. Moore, W. B. Garriott, S. L . Moore, 
and G. W. Young. 
Lay-Mrs. R. O. Hughes, Mrs. L. L. Pickett, Geo. W. Vaughn, J. A. 
Cain, and D. P. Jones. 
American Bible Society Board-
Clerical-H. C. Martin, W. P. Davis, C. R. Thomas, W. B. Garriott, 
and E. W. Ishmael. 
Lay--J. W. Wright, W. E . Moss, W. J . Dickey, J. R. Peters, and W. M. 
Cardwell. 
Hospital Board-
Clerical-G. W. Banks, Ch'n., W. P. Fryman, Sec'y., R. R. Rose, O. B. 
Crockett, and G. R. Combs. 
Lay-H. L. Ott, J. W. Colvin, C. B. Vanarsdall, C. W. Aikin, and 
Alfred Combs. 
Board of Directors of the Good Samaritan Hospital-
Alfred Combs, G. W. Banks, G. W. Vaughn, J. C. Fitch, W. E . Dar-
ragh, Wm. Dunn. Jas. M. McClure, Alex Hargis, W. C. Taylor, 
W. E. Arnold, Gel'. B. Williams, Carl Norfleet, H. L. Ott, J. T. 
Cannon, W. P . Frym,tn, and L, W. Rue. 
Board of Lay Activities-
The Board of Lay Activities consists of Conference Lay Leader and 
District Lay Leaders, together with Assistant District Lay Lead-
ers. 
Board of Managers, Kentucky Wesleyan. Logan, and Lindsay Wilson-
Kentucky Wesleyan-C, H. Greer, W. E. Arnold, S. T. Davis, G. R. 
Combs, and H. A. Power. 
Logan-J. C. Rawlings, W, J. Piggott, .J. L. Faust, J. W. Linton, and 
C. W . Taylor. 
Lindsay Wilson-J. W. Johnson, Wallace Brown, T, L. Hulse, Edward 
Hill, and L. W. Turner. 
Finance Committee-W. T. Baker, Clarence Miller and H. L. Ott. 
()rphans' Home Committee-
Clerical-G. R . Tomlin, R. N. Bush, E. C. Watts>. V. L. Moore, and 
W. M. Williams. 
Lay-Mrs. J. D. Whitaker, J. L, Gaugh, Herbert Crqrue, W. P . Hop-
kins, and Miss Hattie Norris. 
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Sabbath Observance Committee-
F. K. Struve, P . F . Adams, Edward Allen, H. G. Howud, J. E. 
Roberts, J. M. Flege, J. F. Neikirk, R. V. Trosper, Bayard Mc-
Cann, and A. A. Jesse. 
District Conference Records-
E. C. Watts, W. P . Davis, S. R. Mann, L. C. Godbey, J . M. MathewA. 
Mrs. R. O. Hughes, K. C. East, J. M. Kinzer, Mrs. P. E. Million. 
and D. W. Young. 
fommittee 011 Conference Relations-
P. C. Eversole, C. P. Pilow, E. L. Griffy, O. B. Crockett, and B. C. 
Gamble. 
Committee on Memoirs-
J. J. Dickey, T. F. Taliaferro, J. W. Harris, J. W. Hughes, and J. W. 
Simpson. 
Committee to Nominate Members of the Joint Board of Education-
W. V. Cropper, T. W. Watts, J. R. Savage, W. S. Maxwell, and W. D. 
Welburn. 
Committee to Determine Order of Conference Annivers8l'-ies-
W. E. Arnold, G. W. Banks, and O. B. Crockett. 
Bascom Monument CommitJtee-
C. C. Fisher, W. E. Arnold, and J. L. Clark. 
Officers' Historical Society-
J. J. Dickey, Pres., J. W. Hughes, Vice Pres., W. E. Arnold, Sec'y. 
and Treas. 
EXAMINING COMMITTEES. 
On Admissions-
E. C. Watts, J. W. Hughes, Madison Combs, W. R. Johnson, and J. 
W. Crates. 
Admission on Trial-
J. E. Wright, H. C. Martin, and P. J. Ross. 
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First Year-
M. S. Clark, J. P . Strother, and J. E. Moss. 
('lass of the First Year-
W. H. Mawson, P. E. Nelson, J. E. Catron, P. H. Huyett, R . F. John-
son, B. N. Long, J. J. Davis, and Van Talmage Crawford. 
Second Year-
Geo. D. Prentiss, Price T. Smith, and P. C. Eversole. 
Class of the Second Year-
O. M. Simmerman, C. G. Dearing, D. R. Klingler, M. Richardson, C. 
H . Rule, G. B. Traynor, S. R. Mann, and C. M. Whitaker. 
Third Year-
J. M. Fuqua, R . R. Rose, and H. M. Ma~~ie. 
Class of the Third Year-
J. G. Root, R. F. Ockerman, K. O. Potts, R. D. Huston, R. L. Harney, 
J. O. Benson, A. G. Stone, C. A. Sweazy, J. H. Lewis, G. M. 
Rainey, and H. W. Whitaker. 
}'ourth Year-
W. D. Welburn, J. R. Savage, and W. L . Clark. 
Class of the Fourth Year-
F. D. Rose, S. J. B. True, C. C. Tanner, C. J. Pike, B. W. Ware, W. 
D. Welburn, Jr., L. A. Garriott, L. R. Vanderpool, J. B. Kendall, 
P. C. Gillispie, C. L. Wilson, A. R. Perkins, H. T. Bonny, W. P. 
Hopkins, Andrew Johnson, and E . M. Fossett. 
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CHRONOLOGICAL ROLL KENTUCKY CONFERENCE. 
(Letters indicate O. T ., On Trial; F . C., Full Connection; T., Trans-
.fer; .E ., Effective; SY.,·Supernumerary; Se., Superannuate.) 
Present 
Relation 
1lSouthgate, E. L ..... . . / Se. 
I 2lYoung, G. W ... . ..... E. 3lRowland, W. T. ...... I Se. 
4lFroh, George ........ 1 Se. 
5lTaliaferro, T. F ....... 1 Se. 
6lHumphrey, C. M ...... 1 Se. 
7lSpates, W. W. . ...... 1 Se. 
8lRedd, A . . ........ . ... 1 Se. 1 
9lSavage, F. A .. . ....... 1 Se. 1 
10lHughes, J . W. . ...... E. 
I lllDickey, J. J. . ........ Se. 12lHarris, J. W. . ....... Se. 
13 lSawyer, J. A ......... Se. 
14IRagan, W. B . .. ....... 1 Se. 
15lSimpson, J. W ........ 1 E. 
16 lKendall, J. R. ........ 1 E . 
17lChandler, M. T ....... I E. 
18 lMorrison, H. C ....... 1 E. 1 
19lGreen, W. W ......... 1 Se. 1 
20 lStruve, F. K. ........ E . 1 
21 lWatts, T. W. ......... 1 E. 1 
22 lArnold, W. E ......... 1 E. 1 
2310ney, C. F. . ......... 1 Se. I 24lJones, A. P ........... 1 Se. 
25 lBaird, R. B ........... 1 Se. 1 
26 lWyatt, W. F. .. ....... 1 E. 1 
27lBanks, G. W. ......... 1 E. 1 
28 lWest, J. L. .......... 1 Se. 1 
29lGardiner, J. W ........ 1 E. 
1 30lStrother, J. P . . ....... 1 E. 
31lBedinger, D. E ....... 1 Sy. 1 
. 32lWright, Jas. E ........ 1 E. 1 
33lNelson, J. R. ........ 1 Se. 1 
34lDemaree, T. W. B .... 1 E .. 1 
35 Welll'Urn, W. D ....... 1 E. 1 
36lCosby, B. F ........... 1 Se. 
/ 37 lRoss, P. J. . .......... 1 E. 
38 lChandler, O. J . ....... 1 Sy. 
/ 39 lCrates, J . W .......... 1 E. 
40 lTague, C. A .......... 1 E. 1 
41 lAllen, Edward ....... 1 E. 1 
42 lGreer, C. H. ......... 1 E. 
43 lClark, M. S. .......... 1 E. 
44 lPollitt, S. H. . ........ 1 E. 
45lMathews, J. M ........ E. 
46 lBoswell, G. W . ....... 1 E. 
47lRagan, J. S . ......... 1 E . 
48 lFisher, C. C . ......... 1 Sy. 
49 lJones, F. B. .......... / E. 
50 lClark, W. L. . ........ E. 
511Lee, R. M. ........... 1 Se. 
/ 52 lClark, J. L . .......... 1 E. 
How and When 
Admitted 
O. T. 1866 
O. T. 1868 
O. T. 1870 
O. T . 1870 
O. T. 1871 
O. T. 1871 
O. T. 1874 
O. T. 1874 
O. T. 1875 
O. T. 1876 
O. T. 1876 
O. T. 1877 
O. T. 1878 
O. T . 1879 
O. T . 1879 
O. T. 1880 
O. T. 1881 
O. T. 1881 
O. T. 1882 
O. T. 1883 
O. T. 1884 
O. T. 1884 
O. T. 1884 
O. T. 1886 
O. T. 1886 
O. T. 1887 
O. T. 1887 
O. T . 1888 
O. T. 1888 
O. T. 1888 
O. T. 1889 
O. T. 1889 
O. T. 1889 
O. T. 1889 
O. T . 1890 
O. T. 1891 
O. T. 1891 
O. T. 1891 
O. T. 1892 
O. T. 1890 
O. T. 1892 
O. T. 1892 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1894 
O. T. 1894 
O. T. 1895 
O. T. 1896 
O. T. 1896 
Ordained 
Deacon I Elder 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
. .... . Elde 
..... . Elder 
. . . . . . Elde 
. ..... Elder 
. . . . . . Elder 
. . .... Elder 
. ..... Elder 
· " ... [ Elder 
. ..... 
. ..... 
. ..... 
...... 
. . .. .. 
. ..... 
. ..... 
..... . 
Elder 
Elder 
Elder 
Elde 
Elde 
r 
r 
Elder 
Elder 
Elder 
· ..... 1 Elder 
· ..... Elder 
. . .... Elder 
1886 1888 
. .... . Elder 
. ..... Elder 
. .... . Elder 
..... . Elder 
1889 1891 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
I ...... Elder 
...... Elder 
Elder 
I ...... Elder 
...... Elder 
.Elder 
/. i892 ' Elder 189·1 
1 1894 1898 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
..... . Elder 
...... Elder 
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53 lBohon, C. L ... ... .... , 
54 lMaxwell, W . S ........ 
55lPalmeter, F . D. . ..... 1 
56lSmith, P. T . . .. . .... . 1 
57 lFuqua, J. M ...... . ... 1 
58 lWalker, Peter .. ..... . 1 
59 lPilow, C. P .... . ...... 1 
60 lGriffy, E. L .... .. .. . . 1 
61 lArnold, E . K. ........ 1 
62lBeck, B. O. . ... . .... . 1 
63lSavage, J . E. ........ 1 
64lJordan, R. F ........ . 1 
65lCrockett, O. B. . . ..... 1 
66 lPrentiss, Geo. D . ..... 1 
67 lKleiser, R. H. . . ...... 1 
681Hall, W . B. . .. . . .. . .. 1 
69lJohnson, W. R .. ... .. 1 
7olMoss, J . E. . .. ... . . . . 1 
71IBush, R. N. . .... . .. . . 1 
72 lCropper, W. V ........ 1 
73 lMoore, S. L ....... . .. 1 
74lRoberts, J. E .... . . . . . 1 
75 lMartin, H. C. . . ... . . . 
76 Watts, E . C. . .... .. .. 1 
77IWilliams, W . M . . . . ... 1 
78 lAdams, P. F ..... ... .. 1 
79 lCombs, G. R .......... 1 
80 lGilbert, J. W ...... . . . 1 
81 lHowa rd, F . T .. . . .... . 1 
82lFryman, W. P . . .. ... . 1 
831Long, P . C ........... 1 
~4ICombs, Madison . ... . . 1 
85 lVanderpool, A. W. . . . 1 
86lIshmael, E . W ....... . 1 
87lWaggoner , Enos . . . . . 1 
88lAllison, L . T. . .. . .. .. 1 
89 lMassie, H . M ... . .. .. . 1 
90l Seevers, O. C .... · ·· ·· 1 
91lFryman, L . A . .. · .. · ·· 1 
92 lDeArmond, L. C. . . ... , 
93lHardin, E. C . .. . . ... . 
94 lCasewell, C. H . · ·· · · · 1 
95lArmitage, E. M. ..· · ·1 
96lTom lin, G. R. ·· ·· ·· ·· 1 
97 lRose, R. R .. . . . . ···· · 1 
98lWhitaker, H . W .... · · ·1 
99 lJohnson, Z. T . . .... ··1 
100 lBromley, H. W ..... . · 1 
101lMcClure, M. P ... . .... 1 
102lGamble, B. C ......... 1 
103lHoward, H. G. . . .. .. . 1 
104 lWilson, C. L ....... . .. 1 
1051Smith, A. E .. ........ 1 
106lRagland, S. E ... . .. · · 1 
107lSavage, J . R. .... .. . . 1 
108lF oote, U. G ... ..... . . . 1 
109 lGodbey, S. B. . . . ... . . 1 
Pres en t 
Relation 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E . 
E . 
E. 
E. 
E . 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E . 
E . 
E. 
E . 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
, 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
H ow and When 
Admitted 
- " 
O. T. 1899 
O. T . 1900 
O. T. 1901 
O. T. 1901 
O. T . 1902 
O. T. 1902 
O. T . 1902 
O. T . 1902 
b. T. 1903 
O. T . 1903 
O. T . 1904 
O. T. 1905 
O. T. 1907 
O. T. 1907 
O. T. 1907 
O. T . 1907 
O. T. 1908 
O. T. 1908 
Ordained 
DelltOn \ Elde r 
I· ···· . ..... . 
1903 
I .. .. .. 
... ... 
.. . .. . 
.. . .. . 
. . .. .. 
I ... .. . 
I ...... 
, ...... 
. . .... 
I ...... i ...... 
I ...... 
I: ~~~~: 
.. --
Elde 
Elde 
190 
Elde 
Elde 
Elde 
Elde 
Elde 
Elde 
Elde 
Elde 
E lde 
Elde 
Elde 
Elde 
191 
Elde 
Elde 
r 
r 
5 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
l' 
r 
4 
r 
r 
O. T. 1908 I . .. . . . \ Elder 
O. T . 1909 I ...... ! 1915 
O. T . 1910 1 1912 1914 
O. T . 1910 . . . . .. Elder 
O. T. 1910 . . . . .. Elder 
O. T. 1910 1913 1915 
O. T. 1910 1911 1916 
O. T. 1911 Elder 
O. T. 1911 1913 1916 
O. T . 1911 I. . . . .. Elder 
O. T. 1911 I . ..... , Elder 
O. T . 1911 I. . . . .. Elder 
O. T . 1911 I··· . "1 Elder 
O. T. 1911 I. . . . .. Elder 
O. T . 1912 I. . . . . . Elder 
O. T. 1912 I . . ... . 1 Elder 
O. T . 1912 I . . .... j 1926 
O. T. 1912 , ... "'1 Elder 
O. T. 1912 . . . . .. E lder 
O. T. 1912 I. . . . . . E lder 
O. T. 1913 I . . .. . . 1 Elder 
O. T . 1914 I. . . . . . Elder 
O. T . 1914 I . . .... 1 Elder 
O. T . 1914 I ...... 1 E lder 
1 O. T . 1915 I .. .... 1 Elder 
1 O. T. 1917, F. C. 1920 1 1920 1 1922 
1 O. T . 1917, F . C. 1919 1 1919 1921 
1 O. T. 1918, F . C. 1922 1 1922 I .. ... . 
i O. T. 1918, F. C. 1920 1 1920 I 1922 
I O. T. 1918, F. C. 1920 1· · .... 1 Elder O. T. 1919, F . C. 1921 1 1921 1 1925 
1 O. T . 1919, F . C. 1921 I 1921 I 1923 
1 O. T. 1919, F. C. 1922 1 .. . . . . 1 Elder 
I O. T. 1920, F. C. 1922 1 1922 I 1924 
1 O. T. 1920, F . C. 1922 \ 1922 I ... .. . 
1 T. 1922 ...... 1 Elder 
1 T. 1922 1 1893 1895 
I T. 1922 I ... "'1 Elder 
I T. 1923 I ......... . .. 
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Present How and When Ordained 
Relation Admitted Deacon I Elder 
110lDavis, W. P . ......... 1 E. 1 O. T . 1921 1922 1925 
I11 INewton , R. Z. 
· ....... 1 E. I O. T. 1921 1923 11210ck erman, E . L . .. , ... 1 E. O. T . 1921 1923 
113IParish, J. W . .. . .. .... 1 E. 1 O. T. 1921 1923 1926 
114IWells, W. A . ....... .. I E. 
1 
O. T. 1921 1923 
lI5lMoore, V. L. ......... 1 E. O. T. 1920 1923 1926 
1I6lThomas, C. R. ........ 1 E . O. T. 1919 I' i923' 1923 117ICardwell, W. H ....... 1 E . 1 T . 1922 1925 
118ICram, W. G. . ......•• 1 E . 1 T. 1923 .. .... I Elde r 
119 IBa ird, W. P . . ........ 1 E. 1 T. 1923 Elder 
120lPuntney, G. T ........ 1 E. 1 T. 1923 Elder 
121 lGillispie, P. C ........ 1 E. 1 O. T . 1922 1923 
122 lGilliam, A . .. . ........ 1 E. 1 O. T. 1922 1924 1926 
123 lHopkins, W. P ........ 1 E. 1 O. T. 1922 1924 
124 lBeeler , T. W . ........ 1 E. 1 O. T. 1920 1924 1926' 
1251Hahn, J. B. .......... 1 E. 1 O. T . 1922 1924 
126lBonny, H. T ... . ...... 1 E. 1 O. T. 1919 1923 
127lMitch ell, W. S . ....... 1 E. 
1 
o. T . 1921 1924 1926 
128 IHoffman, G. W ..... .. 1 E. O. T. 1911 1913 1915 
129 lWright, Julius E . . .... I Se. T. 1924 Elder 
1301Miles, D. T. . ... . . . .. . 1 E. 1 T. 1924 Elder 
1311Dean, S. W ........... 1 E. 1 O. T. 1913 Elder 
132 lGarriott, W . B ........ 1 E. 1 O. T. 1908 1911 1913 
133lCarter, J . W ....... ... 1 E. 1 T. 1925 I: ~~~~: 1916 134lEversole, P. C . .. ..... 1 E. 1 T. 1925 Elder 135lBradley, S. J. . ....... 1 E . 1 T. 1925 Elder 
1361Callis, O. H. . ....... . 1 E. 1 T. 1925 I ..... . Elder 
137lHarrison, W. E .. .. ... 1 E. , T. 1925 Elder 
138lJohnson, Andrew ..... 1 E. 1 O. T. 1921 . .. ... 1 Elder 
139lKendall , J. B. ........ 1 E. O. T. 1922 Deaconl····· . 140IVanderpool, L. R. .... 1 E . O. T. 1922 1925 . . . . .. 
141IGarriott, L. A. . ...... 1 E. O. T. 1923 
1
1924 
...... 142 IRose, F. D. . . ........ 1 E. O. T. 1923 Deaconl .... · . 
143ITrue, S. J. B ......... 1 E. O. T. 1923 Deacon ...... 
144ITanner, C. C. . . ...... 1 E. O. T . 1923 1 1925 
145 IPike, C. J ............ 1 E. O. T. 1923 1 1925 
146IWare, B. W ........... 1 E. O. T. 1923 1 1925 
147IWelburn, W. D ....... 1 E. O. T. 1923 1 1925 
148 IRainey, G. M . ...... . .. 1 E. O. T. 1923 
...... / Elder 
149IDespain, E. S. . ...... 1 E . T. 1925 .. .. .. 1926 
150\Lewis, J . H ..........• 1 E. O. T. 1918 1926 
151 Perkins, A. R. ......• 1 E. O. T. 1923 1925 
152lBenson, J. O .......... , E. O. T. 1923 1926 
153lStone, A. G ........... 1 E. O. T. 1923 1926 
15410ckerman, R. F. . ... . 1 E. O. T . 1924 1926 
155ISweazy, C. A. . ....... 1 E. O. T. 1924 1926 
156lPotts, K. O ....... . .. . 1 E. O. T. 1924 19-26 
157lHarney, R. L. . ....... 1 E. O. T . 1924 1926 
I58 lFossett, ~. M. : ....... 1 E. T. 1926 1925 
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CHRONOLOGICAL ROLL OF PREACHERS ON TRIAL. 
Class When Admitted 
1. Davis, J. J. . . .............. . First year . . ............... . . 1918 
2. Whitaker, C. M. . ........... . Second Year ................. 1922 
3. Mann, S . R. . . ..... ...... ... . Second Year . . . .. ............ 1923 
4. Simmerman, O. M. . ......... . Second Year ................ . 1925 
5. D earing, C. G. . ... .......... . Second Year ............. . ... 1925 
6. Klingler, D. R. ............. . Second Year ..... . ......... .. 192!J 
7. Long, B. N ... . ........... ... . First Year ....... .. .......... 1925 
8. Richardson, M. . ........... . . Second Year .. ... .. ......... . 1925 
9. Rule, C. H ... . .... . ........ . . Second Year ............... . . 1925 
10. Traynor, G. B. . . .......... . . . 
11. Crawford, V. T ........... .. . . 
Second Year .... . ........ . ... 1925 
First Year ..... . : .. . .. . ...... 19213 
12. Mawson, W. H . . .. .. ........ . First year . . .......... .. .... . 1926 
13. Nelson, P . E .... . ..... .. .... . First Year . .. ........ ........ 1926 
14. Catron, J. E. . ... .... .. . . ... . First Year .. . .... . ....... . .. 1926 
15. Huyett, P. H. . ............. . First Year .... .. ....... ... .. . . 1926 
16. Johnson , R. F ............ .. . First year ......... ... .... .. . 1926 
LAY MEMBERS. 
Covington District-L. E. King, Miss Caroline Kendall, G. N. Hobbs, Mrs. 
R. O. Hughes, C. A. Cooper, J. M. Flege, J. W. Wright, and William 
Colvin. 
Danville District-J. F. Neikirk, K. C. East, J. L. Gaugh, Mrs. A. J. Suit, 
J. D. Harmon, J. E. O'Connor, H. G. Sandifer, and J. B. Sartin. 
Lexington District-G. W. Vaughn, Mrs. W. B. Garriott, J . M. Kinzer, 
Mrs. J. D. Whitaker, T. G. Cook, R. V. Trosper, D. C. Hull, and Al-
fred Combs. 
MaysdlIe District-Mrs. Belle Faris, W. B. Cooper, Miss Hattie Norris, 
W. W. Ball, Mrs. P . E. Million, E. P. Browning, J. L . Markwell, and 
Dennis. V. Snapp. 
Shelbyville District-C. R. Barnes, D. W. Young, Mrs. Joe Gibson, G. B. 
Winslow, Herbert Crume, J A ,lnilf'fwood, A. A . Jesse, and W. T. 
O'Neal. 
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CONFERENCE DIRECTORY. 
Ko. Name P. O. Address Appointment. 
1. Adams, P. F .... . 1 Corbin, Ky. .......... Corbin Station. 
2. Allen, Edward .. Petersburg, Ky. ...... Burlington Charge. 
3. Allison, L. T. Gratz, Ky. ............ Owenton Ct. 
4. Arnold, W. E. Winchester, Ky. ...... Sec'y Education. 
5. Arnold, E . K. Jackson, Ky .......... Jackson Station. 
6. Armitage, E. M... Port Royal, Ky. ...... Port Royal Ct. 
7. Baird, W. P. Covington, Ky. ....... Scott Street. 
8. Baird, R. B. .... Wilmore, Ky. ......... Superannuate. 
9. Banks, G. W. .... Frankfort, Ky. ... ..... Frankfort Station. 
10. Beck, B. O. ... ... Carlisle, Ky. .......... Carlisle Station. 
11. Beeler, T. W ... , Wilmore, Ky .......... Conf. Evangelist. 
12. Bedinger, D. E... 'Walton, Ky. .......... Supernumerary. 
13. Benson, J. O . ... Woodlawn, Ky ........ Woodlawn Ct. 
14. Bohon, C. L ..... Burnside, Ky .......... Burnside Station. 
15. Boswell, G. W.... New Castle, Ky. ...... New Castle Ct. 
16. Bromley, H. W... Cynthiana, Ky. ........ Gen. Evangelist. 
17. Bush, R. N ..... . Jenkins, Ky ....... . . .. Jenkins Station. 
18. Callis, O. H ..... Wilmore, Ky ....... ... Gen. Evangelist. 
19. Carter, J. W ... . Lexington, Ky . .. ..... Gen. Evangelist. 
20. Cardwell, W. H... Alexandria, Ky. ....... Alexandria Charge. 
21. Casewell, C. H. .. Mt. Sterling, Ky. ...... Grassy Lick and C. 
22. Catron, J. E ..... I Corbin, Ky. ....... .. . Corbin, South Ch. 
23. Chandler, M. T... Shelbyville, Ky. .. ... . . Shelbyville Sta. 
24. Chandler, O. J... Asheville, N. C., R. 5... Supernumerary. 
25. Clark, W. L. .... Richmond, Ky. ...... . . Richmond Sta. 
26. Clark, M. S. .... Paris, Ky. ............ Maysville Dist. 
27. Clark, J. L ...... Ft. Thomas, Ky ....... Covington Dist. 
28. Combs, G. R. .... Lexington, Ky. ........ First Church. 
29. Combs, M. ...... lVft. Sterling, Ky. ...... Mt. Sterling Sta. 
30. Cosby, B. F. Versailles, Ky. .. . . .... Superannuate. 
31. Crates, J. W. Hazard, Ky. .... .. .... Hazard Sta. 
32. Crawford, V. T ... Lancaster, Ky ........ Lancaster Sta. 
33. Cram, W.G. Nashville, Tenn ....... Missionary Sec'y. 
34. Crockett, O. B. . . Paris, Ky. ............ Paris Sta. 
35. Cropper, W. V. .. Ft. Thomas, Ky. . ... .. Highland Ch. 
36. Davis, W. P. .... Lynch, Ky. ........... Lynch Sta. 
37. Davis, J. J. ..... Africa . . . . . . . . . . .. .. Missionary. 
38. Dean, S. W. ..... Carlisle, Ky., R. F. D.. . Salt Well Ct. 
39. Dearing, C. G. ... Preachersville, Ky. ... Preachersville Ct. 
40. DeArmond, L. C .. II Ghent, Ky. ........... Ghent Ct. 
41. DeSpain, E. S.... Winchester, Ky. ...... North Main. 
42. Demaree, T. W. B. Oita, Japan .......... Missionary. 
43. Dickey, J. J ..... Flemingsburg, Ky . . ... Superannuate. 
44. Eversole, P. C .. . . London, Ky ........... London Sta. 
45. Fisher, C. C. .... ....................... Supernumerary. 
46. Foote, U. G ...... Crestwood, Ky . ....... Crestwood Sta. 
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47. Fossett, E. M. Whitesburg, Ky ....... 1 Whitesburg Sta. 
48. Froh, George LaGrange, Ky ......... ; Superannuate. 
49. Fryman, W. P. .. Somerset, Ky . .. . . . . . . i Somerset Sta. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
Fryman, L. A. . . 
Fuqua, J. M .... . 
Gamble, B. C ... . 
Gardiner, J. W .. . 
Garriott, W. B .. . 
Garriott, L. A . .. . 
Gilbert, J. W ... . 
Gilliam, A ...... . 
Gillispie, P . C. .. 
Godbey, S. B. 
Godbey, L. C. '" 
Green, W. W ... , 
Greer, C. H .... . 
Griffy, E. L. . .. . 
Hall, W. B ..... . 
Hahn, J. B ..... . 
Ravenna, Ky. ......... Ravenna Sta. 
Danville, Ky. . ... ..... Danville Sta. 
Newport, Ky .......... Newport Sta. 
Georgetown, Ky. ...... Georgetown Sta. 
LaGrange, Ky ..... . ... LaGrange Sta. 
Visalia, Ky . .......... . Visalia Ct. 
Cynthiana, Ky. , R. F. D. Oddville Ct. 
Winchester, Ky. . .. ... Mt. Zion Ct. 
Erlanger, Ky. ........ Erlanger Sta. 
Mt. Carmel, Ky. . ... . . Mt. Carmel Ct. 
Burgin, K y. .. ...... . . Burgin Ct. 
Winchester, Ky. . . . .. . I Superannuate. 
L exington, Ky. .. .... . L exington Dist. 
Irvine, K y. . .......... I Irvine Sta. 
Winchester, Ky ....... Superannuate. 
Pineville, Ky. ........ Pineville. 
66. Hardin, E. C. .. . Vanceburg, Ky. ....... Vanceburg Ct. 
67. Harris, J . W .. . .. Corinth, Ky ... .. ...... Superannuate. 
68. Harrison, W . E. . . Wilmore, Ky. ......... Prof. Asbury. 
69. Harney, R. L. . .. Salt River, K y. ....... Salt River Ct. 
70. Hoffman, G. W... Simpsonville, Ky. .. ... Simpsonville Ct. 
71. Hopkins, W. P. .. Chaplin, Ky. .... . .... . Chaplin ct. 
72. Howard, F. T. . . . Wilmore, Ky ... . ...... Conf. Evangelist. 
73. Howard, H. G. .. Corinth, R. F . D. .. . ... New Columbus Ct. 
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74. Hughes, J. W .. . Wilmore, Ky .... .. .... Prof. Emeritus Asbury. 
75. Humphrey, C. M. Wilmore, Ky. .. ....... Superannuate. 
76. Huston, R. D. .. Hillsboro, Ky. ........ Hillsboro Ct. 
77. Huyett, P . H. . . . Wilmore, Ky. ......... Student Asbury. 
78. Ishmael, E. W. .. Shelb-yville, Ky. ... .. .. Shelby Ct. 
79. Johnson, Andrew Wilmore, Ky. .... . ... . Gen. Evangelist. 
80. Johnson, W. R. .. LaGrange, Ky ... . ..... Shelhyville Dist. 
81. Johnson, Z. T .. .. Wilmore, Ky .......... Conf. Evangelist. 
82. Johnson, R. F. .. Shiloh, Ky ............ 1 Shiloh Ct. 
83 . Jones, A. P. .... Wilmore, Ky. . ....... . Superannuate. 
84. Jones, F. B. ..... Harrodsburg, Ky. ..... lfanodsburg Sta. 
85. Jordan, R. F ..... Lawrenceburg, Ky . . .. Lawrenceburg. 
86. Kendall, J. R. Sardis, Ky. ........... Shannon and Sa rdis. 
87. Kendall, J. B. ... Lexington, Ky ...... . .. GE· n. Evangelist. 
88. Klelser, R. H. '" Lexington, Ky. ....... Park Church. 
89. Klingler, D. R... Wilmore, Ky. ......... Student Asbury. 
90. Lee, R. M ..... . . }=turgin, Ky ............ Superannuate. 
91. Lewis, J. H. Emory, Ga. ........... Student Emory U. 
92. Long, P. C. Salvisa, Ky. .. ........ Salvisa Ct. 
93. Long, B. N. Winchester, Ky. ...... Dry Ridge and S. 
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94. Mann, S. R. West Irvine, Ky. West Irvine Ct. 
95. Martin, H. C. .... Millersburg, Ky. Millersburg Sta. 
96. Massie, H. M. .., Nicholasville, Ky. .. . .. Nicholasville Sta. 
97. Matthews, J . M.. . Milton, Ky. ...... .... . Milton Ct. 
98. Mawson, W. H ... Wilmore, Ky .. ' .... . . . . Woodford Ct. 
99. Maxwell, W. S .. . I Danville, Ky. ..... .... Danville Dist. 
100. McClure, M. P . .. : Maysville, Ky. ........ First Church. 
101. Miles, D. T. . .. . . 1 Richmond, Ky. ....... College Hill Ct. 
102. Mitchell, W. S. .. California, Ky. ........ California and C. 
103. Moore, V. L ...... II Wilmore, Ky. ......... Ferguson. 
104. Moore, S. L. .... ~t. Olivet, Ky. ........ Mt. Olivet Ct. 
105. Morrison, H. C. .. Wilmore, Ky. ......... Pres. Asbury Theologi-
cal Seminary. 
106. Moss, J. E. . . .. . . Cynthiana, Ky. ....... Cynthiana Sta. 
107. Nelson, J. R. .. .. Alexandria, Ky. . . .. .. Superannuate. 
108. Nelson, P. E ..... Wilmore, Ky .. ....... . Student Asbury. 
109. Newton, R. Z .... Wilmore, Ky ......... ' Joseph's and Mt. E. 
110. Ockerman, R. F.. Wilmore, Ky. . . ..... .. 1 Robert's Chapel. 
111. Ockerman, E. L .. . Perryville, Ky. ........ Perryville Ct. 
112. Oney, C. F ....... Lexington, Ky .... .... Superannuate. 
113. Palmeter, F . D... 'Winchester, Ky. . . .... Ruddle's Mills. 
114. Parish, J. W. ... Wa.lton, Ky., R. F. D... Hughes' Chapel Charge. 
115. Perkins, A. R. .. Lexington, Ky. ....... Student Pastor, U. of K. 
116. Pike, C. J ....... Hubble, Ky . .......... McKendree Sta. 
117. Pilow, C. P ...... Worthville, Ky . ....... Worthville Ct. 
118. Pollitt, S. H. .... Amelia, O. ........... Conf. Evangelist. 
119. Potts, K. O. ..... Moreland, Ky. ........ Moreland Ct. 
120. Prentiss, G. D. .. Carrollton, Ky. ....... Carrollton Sta. 
121. Puntney, A. T. .. Hutchison, Ky. ....... Hutchison Sta. 
122. Ragan, J. S. .... Eminence, Ky. ....... Eminence and B. 
123. Ragan, W. B. '" Nicholasville, Ky. ..... Superannuate. 
124. Ragland, S. E. .. Taylorsville, Ky. ...... Taylorsville Ct. 
125. Rainey, G. M ... , Helena, Ky. ....... ... Helena Charge. 
126. Redd, A. ........ Berry, Ky., R. F. D. .. Superannuate. 
127. Richardson, M. .. Polsgrove, Ky. ........ Polsgrove Ct. 
128. Roberts, J . E. ... . Bedford, Ky. .......... Bedford Ct. 
129. Rose, R. R. ..... Falmouth, Ky. ........ Falmouth Ct. 
130. Rose, F. D. Durham, N. C. ........ Student Trinity U. 
131. Root, J. G ....... I Meadow Creek, Ky. ... Meadow Creek Ct. 
132. Ross, P. J ....... I Flemingsburg, Ky. .... Flemingsburg Sta. 
133. Rowland, W. T ... Carrollton, Ky ........ Superannuate. 
134. Rule, C. H ....... Walton, Ky ........... Walton and F. 
135. Savage, F. A. ... Mt. Sterling, Ky. Superannuate. 
136. Savage, J . R. .... Winchester, Ky. ...... First Church. 
137. Savage, J. E. Middlesboro, Ky. ...... Middlesboro Sta. 
138. Sawyer, J. A. Craddock, Va. ........ Superannuate. 
139. Seevers, O. C. Wilmore, Ky. ......... Wilmore Sta. 
No. Name I P. O. Address Appointment. 
140. Simpson, J. W . . . 
141. Smith, A. E . ... . 
142. Smith, P. T . ... . 
Gravel Switch, Ky. "' 1 Gravel Switch Sta. 
Germantown, Ky ...... Germantown Ct. 
Versailles, Ky .. . ...... I Versailles Sta. 
143. Southgate, E. L ... Lexington, Ky. ....... Superannuate. 
114. Spates, W. W. · . Flemingsburg, Ky. . . .. Superannuate. 
145. Stone, A. G. .... . Berry, Ky., R. F. D. .. . Benson and Curry . 
146. Strother, J. P. 
· . Lexington, Ky. ........ Epworth Church. 
147. Struve, F. K. . . . Williamstown, Ky. .... Williamstown Sta . 
148. Tague, C. A. ... . Covington, Ky. . . ...... St. Lukes . 
149. Taliaferro, T. F .. Frankfort, Ky. ........ Superannuate. 
150. Tanner, C. C. ... . Clay City, Ky. ........ Ciay City Ct . 
151. Thomas, C. R. .. . Morehead, Ky. ........ Morehead Sta . 
152. Tomlin, G. R. . . . ,Vilmore, Ky. ........ . Berry and Carters . 
153. Traynor, G. B .... West Liberty, Ky. .... West Liberty Ct. 
154. True, S. J. B. ... Winchester, Ky. ...... Herrington and O. 
155. Vanderpool, A.W. 'Warsaw, Ky .. . ....... vVarsaw Sta. 
156. Vanderpool, L.R. Moorefield, Ky. .. . . . .. Moorefield Ct. 
157. Waggoner, Enos .. Sharpsburg, Ky ....... Sharpsburg and B. 
158. Walker, Peter 
· . Owingsville, Ky. ...... Owingsville Ct. 
159. Ware, B. W. Wilmore, Ky. . ........ Corinth Ct. 
160. Watts, E. C. Butler, Ky. ........... Butler Ct. 
161. Watts, T. W. Stanford, Ky. ......... Stanford Sta. 
162. Welburn, W. D ... Bloomfield, Ky. ....... Bloomfield Sta. 
163. Welburn, W.D., Jr. Emory, Ga. ........... Student Emory U. 
164. Wells, W. A . ... . Campbellsburg, Ky. ... Campbellsburg Ct. 
165. West, J. L. . .... Mt. Sterling, Ky. ..... Superannuate. 
166. Whitaker, C. M ... Cynthiana, Ky. .. . .... Hinton Ct. 
167. Whitaker, H. Woo Boston, Mass ......... Student Boston U. 
168. Wilson, C. L. . .. Mentor, Ky., R. R. 1... Pine Grove and W. 
169. Williams, W. M .. Maysville, Ky. ........ Central Church. 
170. Williams, L. E ... Wilmore, Ky. ......... Conf. Evangelist. 
171. Wright, Jas. E ... Pleasureville, Ky. ..... Pleasureville Ct. 
172. Wright, Julius E .. Davenport, Okla. ..... Superannuate. 
173. Wyatt, W. F. Wilmore, Ky. ......... Mt. Hope and Mt. G. 
174. Young, G. W. . .. Louisville, Ky., 
126 S. Peterson Ave. Lecture Anti-Saloon 
League. 
LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLIES. 
No. Name .P. O. Address Appointment. 
1. Bently, D .......... / LaGrange, Ky. . ....... LaGrange Ct. 
2. Cecil, C. P ........ Sandy Hook, Ky. ...... Sandy Hook Ct. 
3. Elam, P. S. ........ Domino, Ky. .......... Domino and Lothair. 
4. Gilmore, Smith ... London, Ky. . . ........ East Bernstadt Ct. 
5. Harwood, F. V .... Nepton, ~y .... . ...... Tilton Ct. 
6. Lee, L. ........... Tolesboro, Ky. ....... Tolesboro Ct. 
7. Robinson, J. M. .., Maysville, Ky., R. F. D.. Washington and H. 
8. Tyler, J. E. ....... . ...................... I Pulaski Ct. 
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LOCAL PREACHERS. 
Covington District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
1. Boyers, T. R. Berry, Ky. ............ Berry. 
2. Brpwn, Edward .. Boyd, Ky. ... . ...... . . Boyd. 
3. Cannon, Neal D ... Cynthiana, Ky . . ...... Cynthiana. 
4. Craig, L. C. ...... Grant, Ky. ........... Burlington. 
5. Crosswait, P. E. .. Rinton, Ky. .......... Hinton. 
6. Cummins, Robert .. Ft. Thomas, Ky . ...... Ft. Thomas. 
7. Farmer, T. W. ... Campton, Ky. .. ..... . . Campton. 
8. Graden, George .. St. Petersburg, Fla. .. Alexandria. 
9. Heinbach, F. E. .. Visalia, Ky. . . ........ Visalia. 
10. Hutton, R. E. .... Berry, Ky. . .......... Berry. 
11. Rees, J. L. . ...... Covington, Ky. ....... SL Lukes. 
12 Spear, E. B. ...... Falmouth, Ky. ........ Falmouth. 
13. Swanson, F. D. ... Wilmore, Ky. ......... Hinton. 
14. Whitaker, Cleon .. Berry, Ky. .. . . . .. . ... Berry. 
15. Whitson, O. G. ... Sadieville, Ky. . ....... Hinton. 
Danville District. 
16. Allen, Quince .... Ellisburg, Ky. ... ..... Ellisburg. 
17. Armstrong, E. R... Wilmore, Ky. . ........ Wilmore. 
18. Ball, Immer L .... Wilm()re, Ky .......... Wilmore. 
19. Bancroft, R. B.... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
20. Best, E . V. ....... Wilmore, Ky. ......... "\Vilmore. 
21. Beverly, C. C. .... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
22. Booth, O. B. . ..... Wilmore, Ky. ........ "ilmore. 
23. Bowen, Warren .. Wilmore, Ky. ......... Wil.more. 
24. Briggs, W. J. .... Wilmore, Ky. ......... Vlilmore. 
25. Browning, R., 
L. D ........... . V.'ilmore, Ky ......... . 
26. Caldwell, Jas. A .. . Salvisa, Ky. . .. . ..... . 
27. Campbell, J. E .. . S. Corbin, Ky ........ . 
28. Campbell, J. W .. . Rockhold, Ky. . .... , .. 
29. Carter, J. D. . ... . Berea, Ky ........... . 
30. Chambers, L. C .. . Gravel Switch, Ky ... , 
31. Chestnut, C. F ... . London, Ky ........... ; 
32. Chung, Robert .. . Wilmore, Ky. . ...... . 
33. Cox, Murray ..... Wilmore, Ky. . ....... . 
34. Catron, J. E. ..... Junction City, Ky .... . 
35. DeReiter, Wm. ... Wilmore, Ky. 
36. DeWalt, Harrison .. Wilmore, Ky ......... . 
37. Driskell, E. P. ..• Wilmore, Ky ......... . 
38. DuVall, B. I. ..... Wilmore, Ky ......... . 
39. Dye, J. Morgan .. Wilmore, Ky. . ....... . 
40. Eaton, H. E. ..... Wilmore, Ky ......... . 
41. Frances, L. M. '" Indiana. . .. . ........ . 
From W. N. C. Conf. 
Salvisa. 
S. Corbin. 
. ..... .. ........................ ... . 
Cartersville. 
Gravel Switch. 
London. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Junction City. 
"Nilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
~ .. .. .. .. .. .. . ............................ . 
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42. Frost, J. Thomas .. 
43. Gardner, R. M. . .. 
44 . Gibson, J. W. . .. . 
45. Gover, G. W ..... . 
46. Gilmore, Smith ' " 
47. Grant, Chas. W. 
48. Graybeal, H. L. 
49. Haggard, W. E. 
50. Harney, W. J., 
Salvisa, Ky. . ........ . 
Wilmore, Ky ........ . 
Wilmore, Ky ......... . 
Norwood, O . ......... . 
Somerset, Ky. . .. .... . 
Wilmore, Ky. . . ...... . 
Wilmore, Ky. . ....... . 
Broadhead, Ky. . ... . . . 
Salvisa. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Somerset. 
Somerset. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Broadhead. 
L. D. ........... Vi,'ilmore, Ky. . ... ..... Wilmore. 
51. Hawes, W. A. ... . 
52. Hawkins, C. L .. .. 
53. Himes, J. O. ..... . 
54. Hooker, Volney Vl. 
55. Howell, O. C . .. , . 
56. Huyett, Paul W .. . 
57. James, A. K . .... . 
58. Johnson, Ollie 
59. Johnson, R. N ... . 
60. Langford, Jas. L .. . 
61. Keyes, C. E. ..... . 
62. Larson, C. H. L .. . 
63. Lee, Allen C. . . .. . 
64. Mashl:J.urn, J. B . . . 
65. McGraw, M. L ... . 
66. Maxwell, Scott '" 
67. Mosser, H. S .. .. . 
68. Murphy, D. B .... . 
69. Murphy, Ison E. . . 
70. Nelson, Paul E .... 
71. Newell, PC., 
L. D .... ... .... . 
'72. Newton, Roy .... . 
73. Olinger, Paul R. .. 
74. O'Roark, J. S. '" 
75. Parker, J. R. ... . 
76. Peele, Schuler . . . 
77. Pickett, L. L. 
L. E ...... .... . . 
78. Pollack, H. F. . .. 
79. Priddy, Virgil 0 .. . 
80. R eid, Albert . ... . 
81. Roberts, T. P. . .. 
82. Rothweiler, D. L .. 
83. Scott, Robert F. . . 
84. Scott, T. Earl 
85. Sampson, W. B .. . 
86. Sha rrow, C. E. . .. 
Wilmore, Ky. ......... Wilmore . 
Wilmore, Ky. ........ . Wilmore. 
Wilmore, Ky. ......... Wilmore . 
Burgin, Ky. ........ . . Burgin. 
Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
'~Tilmore, Ky. .. ....... Wilmore. 
vVilmore, Ky. ......... Wilmore. 
Somerset, Ky ...... ... Somerset. 
Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
S. Corbin, Ky ........ . S. Corbin. 
Wilmore, Ky ... . ..... Wilmore. 
Wilmore, Ky. . . ....... Wilmore. 
Wilmore, Kv. .... . .. . 
Wilmore, Ky. . .. ... . .. 
Danville, Ky. . .. .. ... . 
Wilmore, Ky. . .... . .. . 
Camp Taylor, Ky ..... . 
Wilmore, Ky. . .. . .... . 
Wilmore, Ky. . .. ..... . 
Wilmore, Ky ..... .. .. . 
Somerset, Ky .. . . .. . . . 
Lexington, Ky. (K. U.) 
Wilmore, Ky. . .. . .... . 
Middlesboro, Ky ...... . 
Wilmore, Ky ......... . 
Wilmore, Ky. . .. . ... . . 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Wilmore, Ky. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Danville. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
·Wilmore. 
Somerset. 
Wilmore. 
Middlesboro. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore, Ky . ......... Wilmore. 
Fort Worth, Tex., 
2731 Ave. E. Wilmore. 
Stanford, Ky. .... ..... Standford . 
Wren, O. 
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No. Name Address 
87. Sisson, C. N. Wilmore, Ky. 
88. Spinks, Otis W. .. Wilmore, Ky. 
89. Swanson, F. D., 
L. D. ........... Wilmore, Ky. . ....... . 
90. Swauger, J . R. .. . Wilmore, Ky. . ....... . 
91. Travis, M. L. .... Wilmore, Ky ......... . 
92. Tyler, J . E. . . .... Nancye, Ky. . ........ . 
93. VanArsdall, J . C ... Harrodsburg, Ky ..... . 
~4. Walters, G. M. ... Julip, Ky. . .......... . 
95 Werham, Henry .. Wilmore, Ky ......... . 
96. Wiley, Henry M. .. Wilmore, Ky ......... . 
97. Williams, L. E ., 
L. E. ........... Wilmore, Ky. . ....... . 
98. Williams, C. E. ... Wilmore, Ky. . ...... . 
99. Wills, E. C. ...... Wilmore, Ky. . ....... . 
100. Wolfe, Orlando S .. Wilmore, Ky ......... . 
101. Woody, R. W ..... Atlanta, Ga . ......... . 
(Emory U.) 
102. Young, G. A., L. D. Langnau, Ky ........ . 
Lexington District. 
103. Box, Harry, 
Quarterly Conference 
Wilmore. 
Wilmore. 
·Wilmore. 
'Vilmore. 
\\Tilmore. 
Campton. 
Harrodsburg. 
Meadow Creek. 
ViTilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
L. E. ........... Lexington, Ky. ....... Park Church. 
104. Elam, Proctor S ... Combs, Ky ............ Domino. 
105. Bennett, Edward, 
L. D. ........... Nicholasville, Ky. .... Nicholasville. 
106. Bradley, N. H., .. 
L. D. ..... .. .... Winchester, Ky. Winchester. 
107. Hull, Dr. D. C., 
L. D. ........... Winchester, Ky. Winchester. 
108. McClure, Roboert, 
L. D ............ Morehead, Ky ......... West Liberty. 
109. Messer, Reuben, 
L. D. ........... Hazard, Ky. .......... Hazard. 
110. Vansant, J. H., 
L. D ............ Sandy Hook, Ky ...... Sandy Hook. 
111. Walters, T. D., 
L. D. ........... Whitesburg, Ky. ...... Whitesburg. 
112. Carroll, C. V., 
L. P ............ Campton, Ky ......... Winchester. 
113. Cannon, J. 0., 
L. P. ........... Irvine, Ky. ........... Irvine. 
114. Cecil, C. P., L. P. Sandy Hook, Ky ....... Sandy Hook. 
115. Cooper, C. L., 
L. P. ........... Emory Univ., Ga. ..... Park Church. 
116. Crow, W. B., L. P. Hazard, Ky. .......... Hazard. 
117. Frances, Lee, 
L. P. ........... Combs, Ky. ........... Domino. 
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118. May, Davill, L. P.. Nicholasville, Ky. Nicholasville. 
119 Strong, W. M., 
L. P. ........... Lexington, Ky. ....... Epworth. 
120. Shimfessel, C., 
L. P. .... . ...... R R, Winchester, Ky... IHt. Zion. 
121. Vanderpool, H., 
L. P. . .......... Winchester, Ky. .. .... " Tinchester. 
122. Williams, J. W., 
L . P. ........... Lexington, Ky. ........ Epworth. 
123. Wise, W. B., L. P ... Hazard, Ky. . ......... Hazard. 
124 Hollon, I. R, 
L. P . ......... .. Lexington, Ky .. . .. ... First, Lexington. 
125. Ware, John B., 
L. D ............ R R, Mt. Sterling, Ky .. Grassy Lick and C. 
Maysville District. 
126. Derrick, E. C. .... Wilmore, Ky. . ....... . 
127. Gardiner, O. S . .. . Maysville, Ky ... .. ... . 
128. Shields, A. F . .... Bethel, Ky. . ......... . 
129. Gardiner, E. H. . .. Hillsboro, Ky. . ...... . 
130. Lee, L. ........... Tolesboro, Ky. . . .... . 
131. Robinson, J. M .... Foster, Ky . ... . ..... . . 
132. Hill, H . F. .. .. ... Cynthiana, Ky., R F. D. 
133. Harwood, F . V. ... Flemingsburg, Ky., 
R F. D . 
134. Kidwell, E. K. . ... "\Vashington, Ky .. .. .. . 
Shelbyville District. 
135. Cassady, Dr. R. B. LaGrange, Ky. . ...... . 
136. Sewell, W. F. .... Bethlehem, Ky. . .. .. . . 
137. Johnson, E. C. ... Winchester, K. W. C .. . 
138. Driscoll, I. H. .... Milton, Ky. . ..... .. .. . 
139. Spillman, J. W. '" Bedford, Ky. . ........ . 
140. Young, D. W ..... Lawrenceburg, Ky ... . 
141. Pyles, Lewis ..... Bloomfield, Ky. . ..... . 
142. Dugan, L. C. ..... Bloomfield, Ky. . .. ... . 
143. Bentley, Delbert.. Mt. Eden, Ky ......... . 
144. Ball, B. S. ....... Bedford, Ky. . ........ . 
145. Kitson, Geo. ...... . . ..... ....... .. ...... . 
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MEMBERS OF THE CONFERENCE WHO HAVE 
DIED IN THE LORD. 
Names Deaths 
1 Samuel Dement ..•.. . . ....... 1821 
2 Philip Kennerly .... . . .. ..... 1822 
3 George Brown . .............. 1823 
4 DaviU Gray . . .. .. ........ ... 1823 
5 J.P. Finley . .... ... ....... .. 1825 
6 ~Iartin Flint .... . ........... 1825 
7 'Villiam Yoimg ............ . . 1825 
8 J. R. Keach ...... . ...... . .... 1826 
9 Obediath Harber . . ...... . ... 1827 
10 Duuiel Black ........ ......... 1827 
11 Nrlson Dills ................. 1827 
12 .Tohn Fisl;: ................... 1827 
13 'Thomas Atterberry .......... 1829 
14 '1'. J. Holloman .............. 1829 
15 Leroy Cole .................. 1830 
16 Grpl'nup Kelley .............. 1830 
17 }"ranklin Davis ... .. ...... ... 1833 
18 Marcus Lindsey ..... . ...•... 1833 
19 '1'. P. Vance ................. 1833 
20 Barnabas McHenry . ......... 1833 
21 .T. Pon'er ............ ..... ... 1833 
2::! 'i\'~. J). !dcl(nigbt ............ 1834 
2~ Hpnjamin Ogden ............ 1834 
24 Samuel Harrison .. .......... 1834 
:!;) Frands Landrum ........... 1835 
26 William Adams .............. 1835 
27 !II. M. Cosby ................. 18;~5 
2~ Jolm Littlejohn ... .....•...• 1836 
2!1 H. S. Duke .................. 18~6 
30 Willialli PliiJlips ............ 1836 
31 IIooper E\'ans .....•......... 1837 
3:! 'i'. H. GibiJons ............... 1838 
33 .. t\ .. D. Fox ............ . .. ... . 1838 
34 George '\lcNelly . . ....... . ... . 1840 
35 E. M. Btl~lpy ................ . 1840 
31i Ab:>alolU Hunt ............... 1841 
37 H . N. \'nnll~'ke .............. 1841 
38 AleXUlH}er HobiIl~on ... .. .... 1842 
3:) P . O. ~Icel;:s ................. 1842 
40 Erlwin Roberts .............. 1842 
41 !{jehard Corwlne ..... .. ..•.. 1843 
42 .l()bn Denham ............... 1843 
43 Elihu Green ................. 1843 
44 Garrett Davis ............ . .. 1844 
45 J. B. Daskett ................ 1844 
46 J. W. Riggin ................ 1845 
47 Steplien Harber ......... .. ... 1845 
48 Gilby Kelley .. .. ............ 1846 
49 Jas. D. Holding ............. 1846 
50 Josiah Wliitaker ......•...... 1850 
51 S. A. Latta .................. 1852 
52 Moses Levi .................. 1853 
53 William Gun ................ 18il3 
Names Deaths 
54 James Lawrence ............. 1853 
55 P. W. Gruelle ............... 1855 
56 William Burke .............. 1856 
57 R. J. Dungan ............... 1856 
58 B. T . Crouch ........ ........ 1859 
59 W. M. Vise .................. 1859 
60 Jolin James ................ :1860 
61 John Tevis . ... . • ............ 1861 
62 G. L. Gould ................. 1862 
63 J. M. Johnson ............... 1863 
64 William Atherton ........... 1864 
65 Samuel Kelley ............... 1864 
66 J. L. Bayless ................ 1864 
67 J. H. Brooking .............. 1865 
as Thomas Hall ................. 1866 
6D W. G. Jolins ................. 1866 
70 G. W. Maley ................. 1866 
71 J. H. Hall ................... 1870 
72 Peter Taylor •................ 1871 
73 W. H. Parker ............... 1871 
74 Anselm Minor ............... 1873 
75 T. R. Malone ................ 1873 
76 L. C. Danley ................. 1873 
77 John Sandusky . .. .....•... .. 1875 
78 William Bickers .. ...•....... 1875 
79 Isaac Collard ................ 1875 
80 V. C. Cummings .. .•..•.. .. . . 1875 
81 G. W. Smith ................ 1877 
82 James Holmes ..•......•••... 1877 
83 Jeremiah Strother ••.•.••..•. 1878 
84 W. B. Landrum .............. 1879 
85 W. C. Atmore ... ..... .• •.. ... 1880 
t;(j ~. L. Hobertson ..•.. ........ 1880 
87 .J . E. Letton ....... .... ... . .. 1880 
88 R. ll. O\\'l'ns . ..... ... .... .. . . 1~SI 
89 W. H. QuiseniJerry ....... .. . 1881 
nOT. P. C. Shelman ... . .... ... . 18!'! 
!i1 E. P. Buckner ............... 1883 
U2 D. D. Duty .................. 1884 
!i3 VV. E. Gibson .....•...•..•... 1884 
94: C. W. Miller ................. 188.) 
!i5 J. C. Crow .................. 1885 
96 Elkanah Johnson ...•........ 188;) 
!)7 G. W. :Merritt ........ ....... 1885 
98 K B. Head ......•........... 1886 
DD. T. F. Vanmeter ....... ....... 1887 
100 O. Long .................•... 1887 
101 D. G. B. Demaree . .... . .. .... 1888 
102 W. ;\IcD. Abbott ............. 1888 
103 n. ~' . Bristow ................ 1888 
104 J. C. Hardy .................. 1888 
1'01) D. '1'. Kavanaugh ............ 1888 
lOG W . D. Power ................ 1888 
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107 D. T. Hudson . . . ..... . ...... 1889 150 R. H . Hobbs .. ....... . ..... 1908 
108 Stephen Noland . . . ...• . . . ... 1890 151 F . M. Hill .................. 1908 
109 J. A . Henderson . ..• .. . . .. .. 1891 15~ J. C. 'Minor ............ . .... 1909 
110 T. N. Ralston .. ..... .. ..•. . 1891 153 E'. C. Savage ............. .. . 1909 
111 H. H. Ka,anaugh . ........• 1892 154 P. H. Hoffman . .. . . .. . ..... 1910 
112 W. B. Kavanaugh .. .. ...... 1892 155 John Reeves ..... . ........ . . 1911 
113 R. Deering ... . .... . ... . .... 1892 156 I,'. W. Noland .............. 1912 
114 O. }i~. Duvall ... . .•.....• .. . 1892 137 '.r. B. Cook .. .. . ..... . . ..... 1912 
115 D. H.. Marriman . ..... . . . .. . 1892 158 H. C. Wright ............... 1914 
110 B . I i'. Sedwick . ...... . . • .. .. 1893 15~ E. H. Pearce ................ 1914 
117 W. H. Anderson .. . .•...•. .. 1893 16l W. D . Gibbs .. .... .. ........ 1915 
118 R. Lancaster . .. .. ... . ...... 1893 161 C. J. Nugent ... ..... ... ..... 1915 
119 H. 1V1. Linney . . .... . ... . . . . . 1895 102 J. S. Sims ...... .. ... .. ..... 1915 
120 T. J . McIntire . . . ..• . ....... 1896 Hi3 C. F . Evans . ................ 1917 
121 W. r!,. Poynter . .. .. . . ... ... 1896 164 .J. O. A. Vaught ... ......... 1917 
12:! Charles Taylor ........... . . 1897 Hi5 W . ~ . Grinstead .. .. .... .... 1917 
123 D . " ·'elburn .. . .. . .. . ... . ... 1897 160 J. R.. Deering ....... .. ... ... 1917 
124 '1'. J . Dodd . . .. . .. ... .. .... . 1899 1G7 G . N. Buffington ........... 1917 
125 W. J. Sllb'eley . . . .... . .. . . • . 1899 168 vY. A. Penn . .... .. .......... 1918 
12G C. E . Bos'l'l'ell .... . .. . ...... . 1899 1U9 W. F. Taylor ........... ... 1918 
I"'" ~. E. H., Godbey .....•.. . •.•.. . 1899 170 J. It. Peeples ... . .. . ........ 1918 
128 E, A . McClure .. . . . •. . . .. . .. 1899 171 M. P . Morgan .............. 1919 
12() H. P. Walker . .. . , .. .. . . . . . 1900 172 E. E. Holmes . ........ .. .... 1919 
130 S. W. Speer . . .. .... . .. . .•• . ,1900 173 '1'. W. Barker .... .. . .. ...... 1919 
131 S. S. Deering . ..... , . ... . ... 1901 174 G. W. Crutchfield ........... 1920 
132 W . H. Winter . . . . ..... . . . .. . 1901 175 W . F. Vaughan ... . ......... 1920 
133 J. J. Johnston . . . .. . ... • .. • 1901 176 VV. B. God bey ..... .. . ... ... 1920 
134 George B. Poage . . ... .. . . .. . 1901 177 J. R. Wood .... ............ . 1920 
135 George E. Rapp .. ... ... .. .. 1902 178 F. T. McIntire .. .... ........ 1921 
136 Joseph Rand ... , . .. ...... . . 1903 179 C. W. Williams . . .... ..... .. 1921 
137 Robert Hiner ..• . ... . . .. . . . . U)03 180 J. H. Williams .... . . .. ..... 1922 
138 G . G. Ragan . . . . .... . ...•. .. 1903 181 W . T . Eklar .. . ..... . .. ..... . 1922 
139 D . P. Ware . .. , ..... ...... . . 1905 182 Josiah Godbey .. . .. .. .. ..... 1924 
140 George S. Savage ...••...... 1905 183 M. W. Hiner ......... .. .... 1924 
141 Morris Evans .... . . . • . .. . . . . lU05 184 C. A . Bromley . . . . . . .. . . ... 1924 
142 W. ~'. Chamber Ian . . . . , . . .. 1905 185 J. M. Robinson . . . .... . ... . . 1925 
143 ,V, H, H. Ditzler ..• • .... ... 1905 186 E. G. B. Mann ..... .. ........ 1925 
14-1 V. B. Daughtee .. . .. . .... .. . 1906 187 A. J . Bennett ................ 1925 
145 D . B. Cooper . . ..• . ..• . .• •• . 19{)1; 188 D. W. Robertson ... .. ... . .. . 1925 
146 W . T. Benton .... .. .• . .. . .•. 1907 189 E. K. Pike ... . . . ..... . .. .. ... 1925 
147 B. E. Lancaster . .. . .•.... . •. 1907 190 J. D. Redd .... .. ............ 1926 
148 J. N. Ison ... .. ... .. . ..• . .. . 1907 191 E. J. Terrell ...... .. ........ 1926 
149 T. J . Godbey . ........ . .•.. 1908 192 J . M. Baker ............... . . 1926 
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SESSIONS OF THE KENTUCKY CONFERENCE. 
DATE PLACE PRESIDEN'l' SECRETARY 
( Enoch George .. 
18~1, Sept. 18-25 ...... Lexington . . ....•. ~ R. R. Roberts .. Wm. Adams. 
l J Wm. McKendree 
1822, Sept. 25-0ct. 2 ... Lexington .. .. . .... t Enoch George .. Wm. Adams. 
{
Enoch George .. 
1823, Sept. 24-0ct. 1. .. Maysville . ........ R. R. Roberts .. WID. Adams. 
1824, Sept. 23·28 ...... Shelbyville . . . . ... R. R. Roberts ..... WID. Adams. 
1825, Sept. 22-28 ...... Russellville . . ..... R. R. Roberts .... R. D . Neale. 
( R. R. Roberts .. 
1826, Oct. 12-18 . ..... . Louisville . . ...... ~ Joshua Soule .,. Wm. Adams. 
I 
1827, Sept. 11-19 ...... Versailles . . ...... R. R. Roberts ..... Wm. Adams. 
1828, Oct. 23-31 .. . . . . . ShelbyYille ...... . Josnua Soule ..... Wm. Adams. 
1829, Oct. 22-29 .. .. .. . Lexington . . .... .. R. R. Roberts . .. .. Wm. Adams 
1830, Oct. 14-22 ... .... Russellville ....... Joshua Soule ...... "~om. Adams. 
( R. R. Roberts .. 
1831, Oct. 13-20 ....... Louisville . . .. .. ... ~ Elijah Hedding. WID. Adams. 
1832, Oct. 17-23 ....... Harrodsburg .. ... }. Emory ... . . ..... WID. Adams. 
1833, Sept. 11-18 ...... Greensburg ....... R. R. Roberts . .... Wm . Adams. 
1834, Sept. 10-18 ..... . Mt. Sterling ....... Joshua Soule . .... Wm. Adams. 
1835, Sept. 16-23 .. .... Shelbyville . . . . ... James O. Andrew .. Wm. Phillips. 
1836, Oct. 19-27 . ... ... Louisville ........ Joshua Soule , ...... Geo. McNalley. 
1837, Oct. 18-25 .... . . . Frankfort . . ...... R. R. Roberts . .... Geo. McNelley. 
1838, Oct. 17-24 .. ... .. Danville ...... . ... B. Waugh ......... Geo. McNelley. 
1839, Oct. 16-23 . .•.... Russellville . . .... Joshua Soule . ..... T. N. Ralston. 
1840, Oct. 14-21 . . ..... Bardstown ........ Thos. A. Morris ... '1' . N. Ralston. 
1841, Sept. 15-23 ...... Maysville . . ....... J. Stamper .... . ... '1'. N. Ralston. 
1842, Sept. 14-23 ...... Lexington ........ B. Waugh . . . . ..... '1'. N. Ralston. 
1843, Sept. 13-22 . . .... Louisville . . .. .... Thos. A. Morris .,. '1'. N. Ralston. 
1844, Sept. 11-19 . . .... Bowling Green .... Edmond Janes .... T. N. Ralston. 
1845, Sept. 10-19 ...... Frankfort . . ...... James O. Andrew . T. N. Ralston. 
1846, Sept. 23-0ct. 1. .. Covington . . ...... Joshua Soule .. _ . .. T. N. Ralston. 
1847, Sept. 22-30 ... . .. . Harrodsburg . . ... R. Paine .......... T. N. Ralston. 
1848, Sept. 13-21 ... . ... Flemingsburg .... Wm . Capers ....... T. N. Ralston. 
1849, Sept. 12-21 . ..... Shelbyville . . ..... WIll. Capers ..... .. T. N. Ralston. 
1850, Oct. 2-8 . ..... .. . Cynthiana ........ James O. Andrew .. Geo. W. Smiley. 
1851, Oct. 1-8 .. ... .. . . Mt. Sterling ....... R. Paine . .......... Geo. W. Smiley. 
1852, Sept. 22-28 ...... Richmond . . ...... James O. Andre\\' J. D. H. Corwine. 
1853, Sept. 14-22 .... .. Versailles ......... Wm. Capers ...... D. Stevenson. 
1854, Sept. 20-26 ...... MaysYille ......... John Early ........ D. Stevenson. 
1855, Sept. 19-25 ..... . Danville . . . ....... R. Paine ... . . ..... D. Stevenson. 
1856, Sept. 17-23 ...... Winchester ....... John Early ....... D. Stevenson. 
1857, Sept. 23-29 ...... Lexington . . ...... Geo. li'. Pierce ..... D. Stevenson. 
1858, Sept. 1-9 ........ Millersburg . . .... H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1859, Sept. 21-28 ...... Georgetown . . .... James O. Andrew .. D . Stevenson. 
1860, Sept. 19-26 ...... Newport .......... John Early ....... T. F. Vanmeter. 
1861, Sept. 25-0ct. 1. .. Paris . . ........... H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1862, Sept. 17-22 . ..... Flemingsburg .. . . W. B. Kavanaugh . . T. F. Vanmeter. 
1863, Sept. 16-24 ...... Shelbyville . . ..... H . H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
18G4, Sept. 7-12 ....... Mays.ille . . ...... J. C. Harrison .... D. Stevenson. 
1865, Sept. 6-14 .... . .. Covington ........ H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1886, Oct. 3-9 ......... Winchester . . ..... D. S. Doggett ..... Geo. S. Sayage. 
1867, Sept. 18-24 ... . .. Lexington ....... Geo. F. Pierce ..... Geo. S. Savage. 
1868, Sept. 9-15 ....... Frankfort ....... Geo. F. ~ierce ..... T. F. Vanmeter. 
1869, Sept. 1-7 ...... . .. Cynthiana ........ H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1870, Sept. 14-20 ...... Covington . . ...... R. Paine .......... T. F. Vanmeter. 
1871, Sept. 27-0ct. 3 ... Paris . . ........... IN. ).\1. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1872, Sept. 4-10 ... . .. . Harrodsburg ... . . H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1873, Sept. 3-9 ........ Lexington ..•..... H. N. McTyeire ... '.r. F. Vanmeter. 
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1874, Sept. 16-22 ... ... Mt. Sterling ...... W. M. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1875, Sept. 22-29 ...... Maysville . . ...... E. M. Marvin ...... T. F. Vanmeter. 
1876, Sept. 13-19 ...... Nicholasville . . ... J. C. Keener ...... T. F. Vanmeter. 
1877, Sept. 7-12 .... ... Winchester ....... R. Paine .......... T. F. Vanmeter. 
1878, Sept. 18-25 ... ... Shelbyville . . ..... Geo. F. Pierce ..... '1'. F. Vanmeter. 
1879, Sept. 17-23 ...... Richmond ........ D. S. Goggett .... . T. F. Vanmeter. 
1880, Sept. 15-20 ...... Lexington . . ...... H . N. McTyeire ... T. F. Vanmeter. 
1881, Sept. 7-12 ....... Danville .......... J. C. Keener . ..... T. F . Vanmeter. 
1882, Sept. 6-12 ...... . Carlisle . . ........ H. N. Mc'1'yeire ... T. F. Vanmeter. 
1883, Sept. 12-18 . ..... Cynthiana ....... J. C. Keener . ..... T. F. Vanmeter. 
1884, Sept. 10-16 . . .... Mt. Sterling ....... H. N. McTyeire .. .. T. F. Vanmeter. 
1885, Sept. 9-14 .. ..... Versailles . . ...... A. W. Wilson ..... T. F. Vanmeter. 
188G, Sept. 8-14 .... ... Winchester . . ..... E . R. Hendrix ... . T. F. Vanmeter. 
1887, Sept. 14-20 ...... Covington . . ...... J. C. Granberry ... J. H. Young. 
1888, Sept. 12-17 ...... Nicholasville . . ... H. N. McTyeire ... J . H. Young. 
1889. Sept. 11-16 ....... Paris . . .. ..... ... A. W. Wilson .. . . . J. Reeves. 
1890, Sept. 10-16 ...... Lexington . . . ..... R. K. Hargrove ... J. Reeves. 
18U!, Sept. 2-7 .... . ... Harrodsburg . . . . . A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
1892. Sept. 7-12 ....... Middlesboro ...... J. C. Keener ... . .. J. Reeves. 
18D3, Sept. 13-19 . . .... Maysville . . ....... C. B. Galloway .... J. Reeves. 
1894, Sept. 12-18 ... ... Frankfort . . . .. ... W. W. Duncan .... J. Reeves. 
1895, Sept. 18-24 ...... Wii.nchester . . .... . A. G. Haygood .... J. Reeves. 
1896, Sept. 16-21 ...... Somerset . . ..... .. A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
1897, Sept. 15-20 ...... Mt. Sterling ....... A. W. Wilson ..... F. S. Pollitt. 
1898, Sept. 14-19 ...... Flemingsburg . . .. J. C. Granberry ... F. S. Pollitt. 
1899, Aug. 30-Sept. 4 ... Carlisle . . ........ Joseph S. Key .... F. S. Pollitt. 
1900, Sept. 19-24 ...... Nicholasville . . ... E. R. Hendrix .... F. S. Pollitt. 
1901, Oct. 2-7 ......... Shelbyville . . ..... R. K. Hargrove ... F. S. Pollitt. 
1902, Sept. 3-9 ......... London . . .. ... .... H. C. Morrison .... F. S. Pollitt. 
1903, Sept. 2-7 ... ..... Cynthiana ....... E. R. Hendrix ..... W. E'. Arnold. 
1904, Aug. 31-Sept. 5 ... Lexington . . ... ... A. Coke Smith .... W. E. ArnOld. 
1905, Sept. 6-12 . . . ... . Covington . . ...... W. A. Candler .... J. L. Clark. 
1906, Sept. 12-17 .... .. Winchester ....... E. R. Hendrix .... J. L. Clark. 
1907, Sept. 11-16 ...... Frankfort . . ...... H. C. Morrison .... J. L. Clark. 
1908, Sept. 9-1:'1 ....... Middlesboro . . .... E. R. Hendrix ..... J. L. Clark. 
1909, Sept. 22-27 ...... Paris . . .. ... .. .... E. E. Hoss . ....... J. L. Clark. 
1910, Sept. 21-27 ..•... Harrodsburg . . ... John C. Kilgo ..... J. L. Clark. 
1911, Sept. 13-18 .. .. .. Richmond . . ...... W. A. Candler ..... W. E. Arnold. 
1912, Sept. 4-9 ........ Danville . . . ...... . J. H. McCoy ...... W. E. Arnold. 
1913, Sept. 17-22 ...... Somerset .. ....... E. R. Hendrix .... W. E. ArnOld. 
1914, Sept. 2-7 ......... Wilmore . . ....... John C. Kilgo .... W. E. Arnold. 
1915, Sept. 1-6 ....... Millersburg . . .... James Atkins ..... W. E. Arnold. 
1916, Sept. 20-25 . . . ... Nicholasville . . ... James Atkins ..... W. E. Arnold. 
1917, Sept. 5-10 ....... Lexington .•...... James Atkins ... . . W. E. Arnold. 
1918, Sept. 4-9 ........ Cynthiana . . ...... Collins Denny ..... W. E . Arnold. 
1919, Sept. 3-7 ........ Shelbyville . . ..... Collins Denny ..... W. E. Arnold. 
1920, Sept. 1-6 ........ Lexington . . ...... Collins Denny . .. ~ W. E. Arnold. 
1921, Sept. 7-11 ....... Somerset . ... .. . .. Collins Denny ..... Jas. E. Savage. 
1922, Aug. 30-Sept. 3 .. Harrodsburg ..... l!. \Y. -IV. Darlington.J. L. Clark. 
1923, Sept. 5-10 ....... Winchester . .. .... U. V. W. Darlington. J. L. Clark. 
1924, Sept. 3·8 ......... ?lH. ~terling ...... U. V. W. Darlington.T. L. ·~larl~. 
1925, Sept. 2-7 ... . .... Covington . . ...... U. V. W. Dar~ington. J. L. Clark. 
1926, Sept. 1-6 ......... -Winchester ....... James E. DIckey .. . J. L. Clark. 
(K. W. College) 

Minutes of the Kentucky Annual Conference 
FIRST DAY-WEDNESDAY. 
Winchester, Ky., September 1, 1926. 
The Kentucky Conference of the Methodist Episcopal Church, South, 
met in its One Hundredth and Sixth Annual Session at Kentucky Wes-
leyan College. Bishop James E. Dickey was in the chair. The Confer-
ence sang: "How Firm a Foundation." The Bishop prayed. "Come 
Thou Fount of Every Blessing" was sung. The Bishop then read a part 
of the third chapter of First Corinthians, and made an interesting talk 
on the subject, "Workers Together With God." 
Roll Call-The Secretary of the last Conference called the roll and 
the following were present: P. F. Adams, Edward Allen, L. T. Allison, 
W. E . Arnold, E. K. Arnold, E. M. Armitage, W. P. Baird, R. B. Baird, G. 
W. Banks, B: O. Beck, T. W. Beeler, D. E. Bedinger, C. L. Bohon, H. T. 
Bonny, G. W. Boswell, H. W. Bromley, R. N. Bush, O. H. Callis, J. W. 
Carter, W. H. Cardwell, M. T. Chandler, W . L. Clark, M. S. Clark, J. L. 
Clark, G. R. Cmbs, Madison Combs, J. W. Crates, W. G. Cram, O. B. 
Crockett, W. V. Cropper, W. P. Davis, S. W. Dean, L. C. DeArmond, J. J. 
Dickey, P. C. Eversole, C. C. Fisher, U. G. Foote, W. P. Fryman, L. A. 
Ji"ryman, J. M. Fuqua, B. C. Gamble, J. W. Gardiner, W. B. Garriott, L. A. 
Garriott, J. W. Gilbert, A. Gilliam, P. C. Gillispie, S. B. Godbey, L. C. 
Godbey, W. W. Green, C. H. Greer, E. L. Griffy, J. B. Hahn, E. C. Har-
din, J. W. Harris, W. P. Hopkins, H. G. Howard, J. W. Hughes, C. M. 
Humphrey, E. W. Ishmael, W. R. Johnson, A. P. Jones, F. B. Jones, R. F. 
Jordan, J. R. Kendall, R. H. Kleiser, R. M. Lee, P. C. Long, H. C. Martin; 
H. M. Massie, J. M. Mathews, W. S. Maxwell, M. P. McClure, D. T. Miles, 
W. S. Mitchell, S. L. Moore, V. L. Moore, R. Z. Newton, E . L. Ockerman, 
:b'. D. Palmeter, J. W. Parish, A. R. Perkins, C. J. Pike, C. P. Pilow, G. D. 
Prentiss, A. T. Puntney, W. B. Ragan, J. S. Ragan, S. C. Ragland, J. E. 
Roberts, R. R. Rose, F. D. Rose, P. J. Ross, F. A. Savage, J. R. Savage, 
J. E. Savage, O. C. Seevers, J. W. Simpson, A. E. Smith, P. T. Smith, J. 
P. Strother, F. K. Struve, C. A. Tague, C. C. Tanner, T. F. Taliaferro, C. 
R. Thomas, G. R. Tomlin, S. J. B. True, A. W . Vanderpool, Enos Wag-
goner, Peter Walker, E. C. Watts, T. W. Watts, W. D. Welburn, W . D. 
Welburn, Jr., W. A. Wells, J. L. West, W. M. Williams, Jas. E. Wright, 
W. F. Wyatt and G. W. Young. 
Probationers-C. G. Dearing, R. L. Harney, R. D. Huston, D. R. 
Klingler, B. N. Long, S. R. Mann, R. F. Ockerman, K. O. Potts, M. Rich-
ardson, J. G. Root, C. H. Rule, O. M. Simmerman, C. A. Sweazy, G. B. 
Traynor and C. M. Whitaker. 
Lay Delegates-L. E. King, Miss Caroline Kendall, Mrs. R. O. Hughes, 
J. M. Flege, J. F. Neikirk, K. C. East, Mrs. A. J. Suit, J. E. O'Conner, J. 
B. Sartin, J. M. Kinzer, Mrs. J. D. Whitaker, T. G. Cook, D. C. Hull, Al-
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fred Combs, Miss Hattie Norris, Mrs. P. E . Million, J. L. Markwell, D. 
V. Snapp, D. W. Young, Mrs. Joe Gibson, G. B. Winslow and A. A. Jesse. 
Substitutions-The following alternate delegates were substituted 
in the place of absent principals: J. L. Gaugh in the place of A. J. Over-
street, Mrs. W. B. Garriott for M. E. French, Mrs. Belle Faris for Mrs. 
W. M. Miller, and W. W. Ball for M. A. Denton. 
SecretaJ."ies-J. L. Clark was elected secretary, M. P . McClure, as-
sistant secretary; R. R. Rose, W. H. Cardwell, R. Z. Newton, A. E. Smith, 
Adolphus Gilliam, and S. B. Godbey, statistical secretaries . 
Time of Session-On motion the Conference agreed to meet at 9: 00 
a. m. and adjourn at 12 : 00 m. 
Bar of Conference-On motion the bar of the Conference was fixed 
to include that part of the auditorium in front of the balcony. 
Introductions-Rev. T. S. Hamilton, of the Western Virginia Con-
ference, F . D. Fouller, Conference Sunday School Extension Secretary, 
and Rev. J. A. Baskerville, representative of the Publishing House, were 
introduced. 
Quadrennial Boards-The Presiding Elders made the following nomi-
nations for Quadrennial Boards and Committees: 
Commission on Budget-
Clerical-J. W. Gardiner, T. W. Watts, E. K. Arnold, B. O. Beck, G. 
W. Hoffman. 
Lay-C. A. Cooper, Norman 1. Taylor; Dr. T. G. Cook, Maurice Kirk, 
C. P. Barnes. 
Board of Finance-
Clerical-F. K. Struve, R. H. Kleiser, J. M. Fuqua, A. E . Smith, U. G. 
Foote. 
Lay-J. T. Cannon, J. M. Kinzer, W. D. Snyder, J. H . Gibson, Geo. 
B. Winslow. 
Board of Missions-
Clerieal-W. V. Cropper, O. C. Seevers, W. G. Cram, C. A. Tague, R. 
F. Jordan. 
Lay-Ralph Davies, B. J. Durham, Mrs. Virgil McClure, W. W. Ball, 
J. H. Pritchard. 
ehurch Extension Board-
Clerical-W. P. Baird, P. F. Adams, L. A. Fryman, Price T. Smith, 
J. S. Ragan. 
Lay- L. E. King, J. L. Gaugh, C. G. Bowman, H. A. Power, M. J. 
Jones. 
Board of Education-
Clerical-W. V. Cropper, W. L. Clark, J. R. Savage, S. J. Bradley, G. 
W. Boswell. 
Lay-David Davies, A. B. Massie, D. C. Hull, E. T. Kirk, John J. 
Howe. 
Sunday School Board-
Clerical-E. C. Watts, F. B. Jones, J. P. Strother, C. H. Greer, M. P. 
McClure. 
Lay-Miss Elsie Wright, W. B. Gragg, E. E . West, W. F . Sewell, Mrs. 
R. P . Moody. 
Epworth League Board-
Clerical-J. E. Moss, J . E. Savage, R. N. Bush, S. W. Dean, W. D. 
Welburn, Jr. 
Lay-Miss Carolyn Kendall, J. F. Neikirk, Edward Mattingly, Miss 
Ruth D. Woodward, Earl Rogers. 
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Board of Christian Literature---
Clerical-P. C. Gillispie, C. L. Bohon, H . M. Massie, A. T. Puntney, 
M. T. Chandler. 
Lay-G. N. Hobbs, K. C. East, Miss Olivia Orr, Miss Hattie Norris, 
J. Sam Smith. 
Board of 'l'empera.nce and Social Service-
Clerical-W. H. Cardwell, V. L. Moore, W. B. Garriott, S. L. Moore, 
G. W. Young. 
Lay-Mrs. R. O. Hughes, Mrs. L. L. Pickett, Geo. W. Vaughn, J. 
Andrew Cain, D. P. Jones. 
American Bible Society Board-
Clerical-H. C. Martin, W. P. Davis, C. R. Thomas, W. B. Garriott, 
E. W. Ishmael. 
Lay-J. W. Wright, W. E. Moss, W. J. Dickey, J . R. Peters, W. M. 
Cardwell. 
Hospital Board-
Clerical-R. R. Rose, G. W. Banks, O. B. Crockett, G. R. Combs. W. P. 
Fryman. 
Lay-G. W. Colvin, Dr. C. B. Vanarsdall, Dr. C. W. Aitkin, Alfred 
Combs, H. L. Ott. 
Committee on Conference Relations-
P. C. Eversole, C. P. Pilow, E. L. Griffy, O. B. Crockett, B. C. Gamble. 
Committee on Memoirs-
J. J . Dickey, T. F . Taliaferro, J. W. Harris, J. W. Hughes, J. W. 
Simpson. 
{:ommittee of Nominate Members of the Joint Board of Education-
W. V. Cropper, T. W. Watts, J. R. Savage, W. S. Maxwell, W. D. Wel-
burn. 
Committee to Determine the Order of Conference Anniversaries-
W. E. Arnold, G. W. Banks, O. B. Crockett. 
EXA~IINATION COlUIITTEES. 
On AdmissiollS-
E. C. Watts, J. W. Hughes, Madison Combs, W. R. Johnson, J. W. 
Crates. 
Admission on Trial-
J. E. Wright, H. C. Martin, P. J. Ross. 
}'irst Year-
M. S. Clark, J. P. Strother, J. E . Moss. 
Second Year-
Geo. D. Prentiss, Price T. Smith, P. C. Eversole. 
Third Year-
J. M. Fuqua, R. R. Rose, H . M. Massie. 
}'ourth Year-
W. D. Welburn, J. R. Savage, W. L. Clark. 
Communications.-The following communications were received and 
referred to their respective boards: Board of Education, Board of Mis-
sions, and Board of Church Extension. 
Board of Finance-Rev. T. S. Hamilton was presented to the Confer-
ence and spoke in the interest of the work of the Board of Finance. 
Bishop Dickey made a brief address in the interest of the Superannuate 
cause. 
Passage of Character-Question 21, "Are all the preachers blame-
less in life and official administration?" was called. Presiding Elders 
J. L. Clark, W. S. Maxwell, C. H. Greer, M. S. Clark, and P . J. Ross re-
ported the work of their respective districts and their characters were 
approved. 
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Supernumerary Relation-The names of D. E. Bedinger and O. J. 
Chandler were called, their characters were approved, and their names 
were referred to the Committee on Conference Relations for the super-
numerary relation. The name of C. C. Fisher was called and his char-
acter was passed. 
Superannuate Relation-The character of R. B. Baird, A. P. Jones, 
J. J. Dickey, B. F. Cosby, George Froh, W. W. Green, J. W. Harris, C. M. 
Humphrey, J. R. Nelson, C. F. Oney, R. M. Lee, W. B. Ragan, A. Redd, 
W. T. Rowland, J . A. Sawyer, E. L. Southgate, F. A. Savage, W. W. Spates, 
T . F. Taliaferro, J. L. West, and Julius E. Wright was passed and their 
names were referred to the Committee on Conference Relations for the 
superannuate relation. 
Committee on Memoirs-On motion the names of J. D. R edd, E . J. 
Terrill and J. M. Baker were referred to the Committee on Memoirs. 
Introduction-Rev. F. W. Brandon, of the General Hospital Board, 
was introduced. 
Adjournment-Announcements were made, the doxology was sung, 
and the Conference adjourned with the benediction by Rev. F . W. Bran-
don. 
SECOND DAY-THURSDAY. 
Winchester, Ky., September 2, 1926. 
The Conference convened at 9: 00 a. m. Bishop Dickey was in the 
chair. H. C. Morrison read a selection from the 19th Psalm and offered 
prayer. The Conference joined in singing : "Lord Jesus Look Down From 
Thy Throne In the Sky." 
Minutes Approyed-The minutes of the previous session were read 
and approved. 
Absentees-The names of absentees from yesterday's session were ·. 
called and the following were present: Ministers: C. H. Casewell, B. F. 
Cosby, W. E. Harrison, G. W. Hoffman, F. T. Harwood, Z. T. Johnson, 
H. C. Morrison, J. E. Moss, B. W. Ware, C. L. Wilson, J. O. Benson, J. 
H. Lewis, and A. G. Stone. Laymen: G. N. Hobbs, J. D. Harmon, H. G. 
Sandifer, G. W. Vaughan, R. V. Trosper, and E. P. Browning. 
Calling Roll Dispensed-On motion calling of the roll was dispensed 
with. 
Hospital Board Report-The report of the Hospital Board was read. 
Rev. F. W. Brandon, Assistant Secretary of the General Hospital Board, 
was introduced and spoke in interest of hospital work. The report was 
adopted. 
We, your Hospital Board, wish to make the following report: 
During the quadrennium or since our appointment, we have secured 
more than three hundred thousand ($300,000.00) dollars worth of prop-
erty, including a very large lot in the heart of the city of Lexington, 
with buildings and equipment and we are now running a splendid hos-
pital with 125 beds, and are wQrking up to almost the self-supporting 
capacity. We are full almost all the time. Since last Conference, we 
have received gifts amounting to more than $55,000.00, and we are now 
erecting a new building at the cost of $53,000.00. The Shriners are 
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finishing the first unit of an annex to us with fifty or sixty bed capacity 
for the purpose of treating cripple children, and we have a contract 
with them for board and other necessary service at a flat rate of $3.00 per 
day with a guarantee of twenty-five per day. The hospital is on a firm 
basis and will do a great service to all in the years to come. Weare 
planning to put in action a movement to erect a new building with 
about 60 more beds, a new operating equipment and other n ecessary im-
provements, and recommend that the Kentucky Conference agree to 
raise within a reasonable time the sum of $150,000.00 by private solicita-
tion and we are asking the city of Lexington and Fayette County to 
raise the sum of $150,0{)0.00. 
When all this is done, we will have one of the truly great plants of 
all the South, and certainly one of the best hospitals of our great 
church. We wish to r ecommend to the General Board, for election as 
directors, the following: Alfred Combs, G. W. Banks, G. W. Vaughn, J. 
C. Fitch, W. E . Darragh, Wm. Dunn, Jas. McClure, Alex Hargis, W. C. 
Taylor, W. E. Arnold, Geo. B. Williams, Carl Norfleet, H. L. Ott, J. T. 
Carmon, W. P. Fryman, and L. W. Rue. 
We are sure that we can do no greater work than that of building 
and maintaining a great hospital in a large center like that of Lexing-
ton, and surrounding country, with the large population near us and we 
are asking for the warmest sympathy and best co-operation from the 
whole of our people and we believe that this will be had. 
Hospital service bids fair to be the next great field of activity in 
our Church, and it should be for we have delayed all too long the work 
of ministration. to the bodies of men, and allowed other churches to out·· 
strip us when we might have been in the forefront instead of bringing 
up the rear. 
We recommend that the Golden Cross be emphasized in every con-
gregation at the appointed time as the book of discipline r eq uires and 
that every pastor be urged to give attention to the importance of the 
work and that G. W. Banks, without salary, be appointed as Golden Cross 
Commissioner for the ensuing year. 
Frank W. Brandon, Associate Secretary of the General Hospital 
Board, was before your Board and brought cheering reports from the 
hospital field. We rejoice in the great and growing work of our hospitals 
at St. Louis, Atlanta, Montgomery, Houston, Hattiesburg, Memphis, Ft. 
Worth, and Dallas, and especially the new enterprise of the whole church, 
the Tuberculosis Hospital at Tuscan, Arizona. 
G. W. BANKS, Chairman. 
W. P . FRYMAN, Secretary. 
There was collected last year one hundred and sixty-four ($164.50) 
dollars and 50 cents. This sum is on deposit in a good strong bank and 
when needed will be turned over to the Hospital Board. 
G. W. BANKS, Golden Cross Commission er . 
Orphans' Home Committee-The Presiding Elders made the follow-
ing nominations for Orphans' Home Committee: G. R. Tomlin, R. N. 
Bush, E. C. Watts, W. M. Williams, Mrs. J . D. Whitaker, J. L. Gaugh, V. 
L. Moore, Herbert Crume, W. P. Hopkins, and Miss Hattie Norris. 
Educational Address-Rev. H. H. Sherman, Assistant Secretary of 
the General Board of Education, addressed the Conference in interest of 
our educational work. 
Introductions-Rev. J. E. Crawford, representative of the General 
Board of Lay Activities, was introduced and spoke on the subject of 
Stewardship. Rev. R. V. Bennett, President of Lindsay Wilson College, 
Edward Hill, a member of the Board of Managers of Lindsay Wilson Col-
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lege, Rev. Harry Short, and Rev. J . W. Johnson, of the Louisville Con-
fer ence, Dr. Allen, a r epresentative of the Gener a l Board of Church Ex-
t ension, Rev. J . B. Adams, Centena ry Secretary, and R ev. Ed. F. Cook, 
R epresentative of the General Sunday School, were introduced . 
Committee Nominations-The Presiding Elders made the following 
nomina tiom: and they wer e confirmed by the Conference : 
Public Worship-C. H. Greer , J . R. Savage, and D. C. Hull. 
Sabhath Observance-F. K. Struve, P. F. Adams, Edward Allen, H. G. 
Howard, J. E . Roberts, J . M. Flege, J. F . Neikirk, R. V. Trosper, Bayard 
McCann, and A. A. Jesse. 
District Conference Records-E. C. Watts, W. P. Davis, S. R. Mann, 
L. C. Godbey, J . M. Mathews, Mrs. R. O. Hughes, K. C. East, J. M. Kinzer , 
Mrs. P . E. Million, and D. W. Young. 
Resolutions-T. W. Watts, J. E. Moss, and U. G. Foote. 
JIission Report-Report No. 1 of the Board of MIssions was read. 
Rev. VV. G. Cram, Missionary Secretary, was introduced and delivered a 
missionary address. A motion was made to amend the report by strik-
ing out the last paragraph relating to the appointment of a full time 
Conference Missionary Secretary. After discussion, the amendment was 
adopted. The r eport as amended was adopted. 
The Board of Missions desires to submit the following report: 
The General Conference has declared that "during the months of 
January and February a special missionary cultivation campaign shall 
be conducted throughout the whole Church in every congregation, during 
which each member of the Church shall be given an opportunity to make 
a freewill offering for maintaining the general work of the board, which 
freewill offering shall be over and above the missionary assessments for 
the year and shall not include the income from Sunday Schools and 
Epworth Leagues; provided, that all moneys so raised shall be directed 
to the Board of Missions section of general work. 
As to the method of carrying out this campaign of cultivation and 
taking the freewill offering from our people, the General Conference de-
clared that "the Missionary Committee shall conduct an every member 
canvass in every congregation to secure a freewill offering for missions," 
and, further, "that the goal, in this special appeal , shall be to secure at 
least one million dollars over and above the income from assessments, 
Sunday Schools and Epworth Leagues, for maintenance each year dur-
ing the quadrennium." Since this is now the law of our church, the 
utmost co-operation becomes a duty, but we do not regard our work of 
extending the Kingdom entirely in this light. It is also a high privi-
lege and an opportunity in which we rejoice. The world calls for Christ 
as never before. The world needs Christ as never before. In no 
moment of history has more critical consequences hinged upon our giv-
ing Christ to the nations. In every land on earth the leaven of Bol-
shevistic atheism is working; it is being assiduously propagated by 
powerful proponents. The issue is not now between our religion and ~ 
heathen r eligion, a higher and a lower faith. It is between Christ and 
anti-Christ, between God and an absolute atheism and all that atheism 
means to the world and the future. 
No discriminating Christian can look out over the world today with-
out being stirred by the call which this dread situation brings to him. 
To falter now would not only be disloyalty-not only sin-but it would 
mean certain disaster to the whole structure of society. 
RESOLVED, therefore, That this Annual Conference hereby pledge 
its hearty and energetic support to the plan outlined by the General 
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Conference and that we enter heartily into every feature of the campaign 
of missionary cultivation during the months of January and February. 
RESOLVED, That we accept, and will endeavor to raise by means of 
an every member canvass for a freewill offering, our share of the mil-
lion dollars asked by the General Conference for missions. 
Respectfully submitted, 
ROBT. F . JORDAN, President. 
W. B. GARRIOTT, Secretary. 
Adjournment-Announcements were made, the doxology was sung, 
and the Conference adjourned with benediction by Rev. J . J . Dickey. 
THIRD DAY-}'RIDAY. 
Winchester, Ky., Spptember 3, 1926. 
The Conference assembled at 9: 00 a. m. Bishop Dickey was in the 
(;hair. "Down at the Cross Where My Saviour Died" was sung. C. C. 
Fisher read the sixth chapter of Matthew and offered prayer. 
Minutes Approyed-The minutes of yesterday's session were read and 
approved. 
Communicatioils-A communication from the Board of Church Ex-
tension was received and referred to the Conference Board of Church Ex-
tension. 
Admission on Trial-Question 1, "Who are admitted on trial?" was 
(;alled. William Howe Mawson, Paul Edgar Nelson, James Earl Catron, 
Paul Howard Huyett and Robert Foster Johnson, having been recom-
mended by District Conferences, passed approved examinations, were ad-
mitted on trial by vote of the Conference. 
Remain on Tria.l-Question 3, "Who remain on trial?" was called. 
O. M. Simmerman, C. G. Dearing, D. R. Klingler, Marvin Richardson, C. 
H. Rule, and G. B. Traynor, having passed approved examinations, and 
being recommended by the Committee on Admission, reported their work, 
their characters were approved, and they were advanced to the Class of 
the Second Year. 
Question 2, "Who else in the Class of the First Year?" was called. 
B. N. Long and J. J. Davis, not having passed the required examinations, 
their characters were passed, and they were continued in the Class of 
the First Year. 
Full Connection-Question 6, "Who are admitted into full connec-
tion?" was called. J. G. Root, R. F. Ockerman, K. O. Potts, R. D. HUiiton, 
R. L. Harney, J. O. Benson, A. G. Stone, C. A. Sweazy, and J. H. Lewis, 
having passed approved examinations, reported their work, their char-
acters were passed, and they were advanced to the Class of the Third 
Year 
Question 4, "Who else in the Class of the Second Year?" was called. 
S. R. Mann and C. M. Whitak~r, not having passed approved examinations, 
reported their work, their characters were approved, and they were con-
tinued in the Class of the Second Year. 
Deacons Elected-Question 17, "What traveling preachers and what 
local preachers have heen elected deacons?" was called. The following 
tI aveling preachers were elected deacons: J. G. Root, R. F. Ockerman, 
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K. O. Potts, R. L. Harney, J. O. Benson, A. G. Stone, and C. A. Sweazy. 
J. R. Parker, a local preacher, having been recommended by a District 
Conference, was elected deacon. 
Deacons of One Year-Question 15, "Who are deacons of one year?" 
was called. F. D. Rose, S. J. B. True, C. C. Tanner, . C. J. Pike, H. T. 
Bonny, B. W. Ware, W. D. Welburn, Jr., L. A. Garriott, Larue Vander-
pool, J. B. Kendall, P . C. Gillispie, C. L. Wilson, and A. R. Perkins, having 
passed approved examinations, reported their work, their characters were 
passed, and they were advanced to the Class of the Fourth Year. 
Remain in Third Year Class-Question 7, "Who else in the Class of 
the Third Year?" was called. G. M. Rainey and H. W. Whitaker, not hav-
illg passed approved examinations, reported their work, their characters 
were passed, and they were continued in the Class of the Third Year. 
Elders Elected-Question 19, "What traveling preachers and what 
local preachers have been elected elders?" was called. The following 
traveling preachers were elected elders: Adolphus Gilliam, J. B. Hahn, T. 
W. Beeler, W. S. Mitchell, J. W. Parish, Enos Waggoner, V. L. Moore, 
and E. S. DeSpain. The examination of C. R. Thomas was approved and 
his character was passed. No local preachers were elected elders. 
Question 16-"Who else in the Class of the Fourth Year?" was called. 
W. P . Hopkins, not having passed an approved examination, his char-
~.cter was passed, and he was continued in the Class of the Fourth Year. 
Andrew Johnson, having passed an approved examination, being an elder, 
7ras advanced to the Class of the Fourth Year, his character having been 
passed. 
CommunicationS-A communication from the Board of Missions was 
received and referred to the Conference Board of Missions. 
Introduction-Rev. A. R. Kasey, of the Louisville Conference, was 
introduced. 
Sunday School Report~The report of the Sunday School Board was 
read. Rev. Ed. F . Cook, a representative of the General Sunday School 
Board, spoke in the interest of the work of the Sunday School Board. A-
motion was made to amend the report by striking out reference to the 
employment of a Conference Sunday School Extension Secretary. After 
discussion the amendment was adopted. The report as amended was 
adopted. 
We, your Sunday School Board of the Kentucky Conference, beg leave 
to report as follows: 
We a,re greatly encouraged by the fact that the past year has been 
marked by progress. Never before have the pastors and churches given 
such co-operation in the work. And our faithful Conference Superintend-
ent, Mr. D. V. Snapp, and our office secretary, Miss Ruth D. Woodward, 
have worked unceasingly at their task. Mr. Snapp has traveled 9248 
miles beside office work and schools taught. ' 
We gather from Mr. Snapp's report to the Board the following items 
which we submit for your careful consideration: 
The Standard Training Schools at Covington and Lexington had a 
total enrollment of 171, and there were 105 credits issued. Beside these, 
fifteen one-week schools have been held in town and country churches 
with an enrollment of 276 and 105 credits given. During the year three 
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Gold Seal diplomas have been given, 14 Blue Seal diplomas, and 20 in-
complete diplomas. 
Out of 264 schools in our Conference 143 reported offerings for Sun-
day School Day with a total offering of $1,425.84. 
Early in the year we purchased a Multigraph machine which has 
enabled the office force to do their own printing at a great saving. Be-
cause of this we are enabled to report the total cost of our work less 
than the preceding year. 
A notable feature of the work of the year has been our program in 
missionary education, the value of which has been greatly enhanced since 
we have had a definite special through which to express our growing 
missionary interests-the mission work in Europe. As a result of the 
increased missionary interest throughout the Conference we were the 
third Conference in the entire connection to payout in full the Sunday 
School Centenary pledge. 
This was accomplished last March since which time we have adopted 
the Dual Extension Plan offered by our General Sunday School Board, 
and provided for by action of our last General Conference, which per-
mits us to use as much as one-half of the fourth Sunday missionary of-
ferings for the employment of a Sunday School Extension Secretary to 
work in our rural churches, and in unchurched areas. This Dual Spe-
cial provides for a Sunday School Extension Secretary in missionary 
areas within the Conference and the promotion of our mission work in 
Europe. This gives us a full rounded program of education in home 
and foreign missions. 
We call your attention to the fact that your Board is conducting its 
work on as thorough a plan as that of any Board in our connection while 
at the same time our budget is less. Our expenditures have not at any 
time reached as much as $4,000.00. 
It is the very strong desire of your Board to promote the Sunday 
School work on the deepest spiritual lines recognizing the fact that its 
sale object is to produce a membership loyal to Christ and His church. 
Our sole object in trying to improve methods of work is to be workerR 
with God in bringing into the lives of our people the Gospel which is: 
"The power of God unto salvation to everyone that believeth." 
Your Board has re-employed Mr. Dennis V. Snapp as Conference 
Superintendent and we bespeak for him in the new year such hearty co-
{)peration as has been extended in the year just gone. 
The Board makes the following recommendations: 
That we give special attention to the work of the Elementary Super-
intendent, Mrs. G. W. Banks, a volunteer worker, who emphasizes Chil-
dren's Week and training work. 
We furtner recommend that the improvement in the observance of 
Sunday School Day be made yet more unanimous the ensuing year. 
We request the same assessment as was made last year. 
In view of the fact that the Sunday Schools of the Conference have 
cleared up the Centenary and have greatly enlarged their missionary 
giving through a sound process of missionary education and in view of 
the General Conference action authorizing the Dual Extension Plan, 
your Board has recently employed Mr. F. T. Fowler to work in our rural 
and other missionary areas. He is an experienced worker in this field 
having had several years of unusual success in the Little Rock Confer:" 
~nce. 
Respectfully submitted, 
C. H. GREER, Chairman. 
J. P. STROTHER, Secretary. 
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RECEIPTS. 
From Sunday School Day offerings received after Conference 
From Sunday School freewill offerings ... . . . ...... .. .... .. . 
From individual offerings ................. . ............ . ... . 
From Rev. C. H. Greer ........................ .. ... .. . .. ... . 
From five per cent collection of missionary offerings ........ . 
From Wesley Bible Class dues (1925) .... . ... .... . . ........ . 
From net proceeds Multigraph work ........................ . 
Loan from First National Bank, Somerset, Ky . .............. . 
From rebate discount ........... . . .... . . ........ . ...... . ... . 
From "1925-1926" Conference Assessments ... .. . . ... . ... . ... . 
From "1925-1926" Sunday School Day offerings .... .... ..... . 
Total . 
DISBURSEMENTS. 
Overdraft beginning of Conference Year ................... . 
'fo Mr. Dennis V. Snapp, (Conference Superintendent sala ry) .. 
To Miss Ruth Woodward, (Office Secretary salary) . ....... . 
To expenses of Conference Superintendent, stationery, post-
age, printing, etc. . . ... . . . .. . ... ... ...... .. .. . .... .. ..... . . 
To Sunday School Day Programs .... . . .. . ... .. . ... . ... ... .. . 
For Multigraph Machine and Supplies .. .... . .. .. ...... . .... . 
For interest and discount .................................. . 
First Nationa l Bank, Somer set, Ky. , (for loan in full) .. ... . 
Total . . . ... . ....... . ..... . ....... ...... . .. .......... . . .. . . . 
Balance on hand September 7, 1926 .... . ... . ........ ... .. .. . . 
$58 7() 
13 87 
135 10 
27 O() 
285 59 
42 75 
15 00 
2000 00 
17 3~ 
2116 36 
1509 98 
$6221 67 
$66 73 
2040 (lO 
660 00 
786 43 
38 85 
292 66 
75 98 
2000 00 
$5960 65 
261 02 
Total . .. . ..... . ... ...... ... ... . .. .. .. . ......... $6221 67 
This does not include the $448.31 which I hold in a separate fund for 
the "Extention Program Account" to pay salary of rural worker. 
WM. B. GRAGG, Treasurer. 
Box 274, Somerset, Ky. 
REPORT OF RUTH D. WOODWARD. TREASURER KENTUCKY CON-
FERENCE SUNDAY SCHOOL MONTHLY MISSIONARY OFFERINGS, 
M. E. CHURCI{, SOUTH, FROM JULY. 1925, TO AUGUST, 1926. 
Number of schools holding General Board Specials .............. 33 
Number of schools signing up for Missionary Sunday . . . . . . . . . . . . . . 134 
Number of schools contributing regularly on Missionary Sunday .. 115 
Number of schools (having signed card) contributing irregularly or 
not at all . .................................................... 1~ 
RECEIPTS. 
Amount of money received from Sunday Schools in Kentucky 
Conference on Missionary Day collections . .. . . ............ $5260 99 
DISBURSEMENTS. 
Amount forward ed to John E. Edgerton, Treasurer .. 
Amount of 5 per cent to Wm. B. Gragg, Treasurer .. 
Amount sent to A. L. Dietrich, Treasurer ........ . 
Amount sent to Wm. B. Gragg, Treasurer, for sup-
port of Kentucky Conference Extension program 
$2970 33 
298 28 
1544 07 
448 31 
Paris, Ky. 
$5260 99 
RUTH D. WOODWARD, Treasurer. 
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Introductions-Rev. W. T. Matthis, Rev. A. M. Stickney, Rev. G. N. 
Hobbs, and Rev. A. E. Thomas, of the Illinois Conference, and Rev. J. W. 
Weldon, of the Louisville Conference, were introduced. 
Adjournment-Announcements were made, the doxology was sung, 
and the Conference adjourned with benediction by Rev. W. 1' . Matthis . 
. FOr-RTH DAY-SATL'RDAY. 
Winchester, Ky., September 4, 1926. 
The Conference assembled at 9: 00 a . m. Bishop Dickey was in the 
chair. The Conference sang: "Jesus I My Cross Have Taken." W. R. 
Johnson prayed. 
Minutes Approyed-The minutes of yesterday's session were read 
and approved. 
Admission Into Full Connection-The class for admission into full 
connection: J. G. Root, R. F. Ockerman, K. O. Potts, R. D. Huston, R. L. 
Harney, J. O. Benson, A. G. Stone, C. A. Sweazy, and J . H. Lewis were 
called before the Conference, suitably addressed by the Bishop , the 
vows were administered, and they were admitted into full connection boy 
vote of the Conference. 
Lord's Day Alliance-H. C. Hoskins, r epresentative of the Lord 's 
Day Alliance, was introduced and made a brief address in the inter est of 
Sabbath Observance. 
Question &-"Who are discontinued?" was called. No one was dis-
continued. 
Readmission-Question 3, "Who are r eadmitted?" was ca lled. L. E. 
'Williams, having been recommended by a District Conference and by the 
Committee on Admissions, was readmitted by vote of the Conference. 
Conference RelationS-On motion the name of C. C. Fisher was re-
f.3rred to the Committee on Conference Relations for the supernumerary 
relation. 
Recehed From Other Churches-Question 10, "Who are received from 
other churches as traveling preachers?" was called. The credentials of 
Van Talmage Crawford, an elder in the Christian Church, were pr,,-
scnted, he was recommended by the Committee on Admissions, and was 
received by vote of the Conference. 
Question ll-"Who are located?" was called. No one was located. 
Withdrawn-Question 12, "Who have withdrawn?" was called. J. 
A. McClintock and John Paul have withdrawn. 
Preachers Died-Question 14, "What preachers have died during the 
year?" was called. Answer, J. D. Redd, E. J . Terrill, and J. M. Baker. 
Place of Next Session-Question 42, "Where shall the next session of 
the Conference be held?" was called. Invitations from London and Rich-
mond were received. London's invitation was accepted. 
Orphans' Home Report-The report of the Orphans' Home Committee 
was read. E . S. Boswell, Superintendent of the Home, addressed the 
Conference in the interest of the Home. An offering of $132.40 was 
taken. The report was adopted. 
From the reports of the Superintendent and President and from other 
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data gathered from various sources, your Committee on Orphanage Work 
truly believe that our Home has done perhaps the best year's work in 
its history. Much sacrifice has been made in the way of economy, but 
all bills have been paid without drawing on any endowment or surplus 
funds. 
In keeping with the charter and lYy-Iaws of the institution, we ask 
you to confirm the election, by the board, of R. E. McDowell, Frank 
Kimbel, G. W. B. Olmstead, and E. S. Boswell as three year members, 
their time having expired. This completes the board with S. O. Snyder, 
W. T. Baker, Dr. J. B. Lukins, and Mr. Lee Lewis, as two year mem-
bers, and J. W. Ward, Rev. W. E. Arnold, J. F. Davis, and Edw. E. Row-
land as one year members. 
In this connection, we would also ask that you confirm the election 
cf E . S. Boswell as Superintendent and Agent, and Mrs. Jessie R. Wil-
liams as Matron. 
We have many other very encouraging things we might report, but 
fE:eling keenly the necessity for a great forward movement that will in-
sure for us a new plant, which will more than double the present 
capacity and perhaps treble our influence for good, we prefer to give our 
efforts in that direction. The best argument we can make for this move 
is that more than twenty-five children have been turned away from 
our doors this year ; therefore, 
Whereas, both the Kentucky and Louisville Conferences, at their 
annual session one year ago, adopted a resolution pledging themselves 
to co-operate heartily with the Orphans' Home Board, in a forward 
movement to raise sufficient funds for a new building or other neces-
l:'ities: Such forward movement to be made when in the judgment of that 
lYcard and the Presiding Elders the time was ripe for such action; and 
Whereas, the Presiding Elders have almost unanimously declared 
themselves in favor of such movement in the year 1927. 
Now we the Kentucky Conference in session in Winchester, reaffirms 
our position of one year ago, and pledge ourselves to give our heartiest 
support to make this plan a great success, and to do this at a time iu 
1!:'27, selected by the Orphans' Home Board and the Presiding Elders oE 
the two Conferences. While perfectly willing to leave the time and pla!l 
to the Orphans' Home Board and Presiding Elders, yet we would suggest 
a date as near the first of June, 1927, as possible. 
We recommend also that our Presiding Elders with Dr. W. E. Arnold, 
who is a 'member of the Orphans' Home Board, be chosen as our repre-
sentative to meet a like body from the Louisville Conference if needed to 
complete plans as anticipated, and request that they co-operate heartily 
to make this a great success. 
We would ask our Presiding Elders as far as practical to hold their 
District C:mferences before the date selected for this movement, so that 
due public:ity may be given to it. 
We append hereto a complete financial report of the President and 
Superintendent as part of our report. 
G. R. TOMLIN, Chairman. 
VIRGIL L. MOORE, Secretary. 
Below find financial statement for receipts and disbursements for 
1925-1926: 
Balance cash on hand September 1, 1925 ... . ........ . ........ . 
Cash received from all sources : 
From E. S. Boswell , Supt. Regular ........... .. .. . 
From E. S. Boswell, S . B. Kirk estate ........... . 
From E. S. Boswell, Mary Baker estate .......... . 
Interest account .... . .. .. . . ................... . . 
Rent account .. . . .. ........ . .. .. .. . ...... . 
Total cash handled for year .......... . 
$17382 11 
3500 00 
250 00 
6033 55 
1124 00 
$447 21 
28289 66 
$28736 no 
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DISBURSEMENT BY VOUCHER. 
Paid for salaries . . ............... . ............... . 
Paid for commissions . . ................ . .. . ..... . . 
Paid for furniture and fixtures .. . ................. . 
Insurance ............. . .... . .. . ... . . . ........... . 
Repairs ............... . .... . .................... . 
Clothing and Dry Goods .. .. ........ . . . .. . ........ . 
Coal ... . ............ . ...... . . ... ............ .. .. . 
Groceries ....................................... . 
Milk . . .... . .......... . ..... . ........ .. .... .. .... . 
Transfer to Endowment Fund ..... . ........ . ..... . 
Flouse expenses, proper .. . ............ . .......... . 
House expenses, miscellaneous . . .......... .. ..... . 
Cash on hand Sept. 1, 1925 . ..... .. ...... . . .. ...... . 
ASSETS ARE AS FOLLOWS. 
$7030 70 
188 11 
1182 27 
173 62 
786 73 
2040 00 
800 00 
4246 17 
1033 87 
3750 00 
2503 75 
4294 96 
706 77 
Home property . . .......................................... . 
Furniture and fixtures . ... ................................. . 
Apartments, 718-720 E. Washington . ... . . .. . ............ '" . . 
Stable, York St. . ... . ....... .. .. .... ..... . .................. . 
Lot, 36th and Dumesnil ........ . ..... . .......... . ..... ... . . . 
Bills Rec. Endowment Fund No.1 ......................... . 
Bills Rec. Surplus Inc. No.2 ....................... . ....... . . 
Cash Endowment Fund, not invested .... . ........ . ....... .. . 
Cash on hand checking account .. .. ......................... . 
37 
$28736 90 
$33000 00 
8842 14 
3000 00 
1200 00 
250 00 
73176 69 
23796 50 
3841 20 
706 77 
1rotal assets for 1926 .... .... .......................... . ..... $147813 30 
~otal assets for 1925 ............... . ......... . .......... .. .. 142531 50 
Increase in assets during year ......... . .... . . $5281 80 
LEE LEWIS, President. 
E. S. BOSWELL, Supt. and Agent. 
'l'emperance and Social Senice-The report of the Board of Tem-
perance and Social Service was read. Rev. G. W. Young, representative 
of the National Anti-Saloon League, was introduced and made a brief 
~ddress. The report was adopted. 
We are deeply interested as citizens of Kentucky, and United States, 
in the work of temperance and prohibition. We desire therefore to 
heartily congratulate the Anti-Saloon League of Kentucky on the 
splendid work done under the efficient leadership of Superintendent A. 
C. Graham, and staff, and we assure them that we shall continue to give 
to the organizl;l,tion our loyal support. 
We find great cause for rejoicing in the work of W. O. Mays, Prohibi-
tion Director of Kentucky and Tennessee, which shows 50 per cent more 
'work with 47 per cent less men, and $55,001.20 less than the operating 
cost of the same territory for the first six months of the year 1925. That 
the department has caused fines and seizures to he collected which have 
more than paid the expenses of the department. Divertible alcohol has 
been cut 60 per cent. And the Department of Justice reports that the 
Eleven Administrative District leads all other districts in the United 
States with the possible exception of Southern New York, in cases 
handled and convictions. 
. It is with pleasure we note that of the eleven candidates for Con-
gress from Kentucky, ten of them are pledged to vote dry. 
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ANTI-RACE TRACK GAMBLING. 
We wish to heartily endorse the efforts of all forces wblch seek to 
drive from Kentucky that enemy of morality and true citizenship, race-
track gambling. In this connection we desire again to call the atten-
tion of our citizens to the proper use of the ballot in this connection, and 
tc, urge that in all elections, regardless of party affiliation, that our 
voters see to it that men are sent to Frankfort, who will vote right on 
this question. 
INTER-RACIAL RELATIONS. 
On this always pressing question we may and ought to speak with 
great emphasis against lynching, mob-violence, and organized terrorism, 
against these almost helpl~ss people among us-among us not from 
choice or thought of their own-our colored population. We must give 
them a fair chance for an education, good homing conditions, and un-
hindered opportunities to earn a livelihood by labor of hand and brain. 
In our attitude toward them, as in their attitude toward us, we must 
discriminate between the criminal elements in both races as distinguished 
from the body of the people. 
INDUSTRIAL RELATIO~S. 
On these delicate and most complex questions between labor and 
capital we must always keep an open and sympathetic mind, with just 
and fair speech. We may not undertake to decide between them, not 
because we are partial or afraid, but because we are not in a position, 
usually, to know all the issues involved; but we can and must preach a 
gospel of tolerance, Christian forbearance, unselfishness, and fair deal-
ing between man and man. 
HOME AND FAMILY. 
Realizing that divorce evils are reaching alarming proportions, we 
recommend that our people be exhorted to be on their guard against the 
forces of family disintegration, some of which are: 
First. Hasty marriage, based on the undue excitement of th~ 
erratic emotions of young people rather than upon the real and lasting 
affections. 
Second. Hasty divorce based upon imaginary slights, unreasonable 
jealousies and so-called "incompatibility of temperament," a device in-
vented by divorce lawyers to hide a multitude of sins, and 
Third. Extravagant tastes and habits that soon run the family into 
debt and create an economic excuse for breaking up the home. We be-
lieve that every child should have the right to be well-born, to whole-
some surroundings in the home, to sufficient food, to good education, 
proper training for life and service, and the opportunity for proper 
recreation. 
THE MOVING PICTURE. 
In the hands of unscrupulous combination of capital, the moving pic-
ture is a menace to the morals of the world. We may well warn our 
people ag~inst the p~omiscuous and constant patronage of the movies. 
We WIsh to nommate as trustees of the Anti-Saloon League of Ken-
tucky, G. W. Young, W. E. Arnold, and B. C. Horton. 
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We recommend that Dr. G. W. Young be appointed to the National 
Anti-Saloon League. 
W. H. CARDWELL, Chairman. 
VIRGIL L. MOORE, Secretary. 
J. W. SIMPSON. 
Reconsideration-After an explanation of the action of the Sunday 
School Board in the employment of an Extension Secretary was made by 
C. H. Greer, a motion was made to reconsider the action of the Confer. 
ence on yesterday in amending the report of the Sunday School Board 
by striking out reference to the employment of an Extension Secretary. 
The motion was adopted . On motion the action of the Sunday School 
Board relating to the employment of an Extension Secretary was ap-
proved. 
Extension of Time-On motion the time of the session was extended. 
Student Pastor-After a statement made by Rev. O. B. Crockett con-
cerning the employment of a student pastor at the University of Ken-
tucky, pledges amounting to $2,105.00 were taken for the support of the 
student pastor. 
Time of Memorial Session-It was moved that when we adjourn we 
adjourn to meet in Memorial Session at 3 :00 p. m. tomorrow. 
Adjournment-Announcements were made, the doxology was sung, 
and the Conference adjourned with benediction by Rev. W. G. Cram. 
FIF'fH DAY-MEMORIAL SESSION. 
Winchester, Ky., September 5, 1926. 
Pursuant to adjournment the Conference met in Memorial Session 3.t 
3: 00 p. m. By appointment of Bishop Dickey, J. J. Dickey was in the 
chair. A hymn was sung and J. W. Hughes offered prayer. A Scrip-
ture lesson was read by J. W. Simpson. "Am I A Soldier of the Cross?" 
was sung. 
The memoir of E. J. Terrill was read by W. L. Clark; that of J. D. 
Redd, by J. P. Strother; that of J. M. Baker, by E. L. Griffy; that of 
Mrs. S. B. Godbey, by W. P. Fryman; that of Mrs. L. T. Allison, by C. P. 
Pilow; that of Mrs. P. F. Adams, by C. H . Greer; that of Mrs. W. B. 
Kavanaugh, by J . J . Dickey. 
Numerous tender and loving tributes of respect were paid to the 
memory of the departed. 
On motion the report of the Committee on Memoirs was adopted. 
It was moved that when we adjourn we adjourn to meet at 8: 30 
a. m. tomorrow. The motion was adopted. 
The Conference adjourned with benediction by Rev. M. S. Clark. 
SIXTH DAY-MONDAY. 
Winchester, Ky., September 6, 1926. 
Pursuant to adjournment the Conference met at 8: 30 a. m. Bishop 
Dickey was in the chair. The Conference joined in singing "0 For a 
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Closer Walk with God." B. C. Horton prayed. The Bishop read a part 
of the twelfth chapter of Romans. 
Minutes Appro)'ed-The minutes of Saturday and Sunday sessions 
were read and approved. 
Antold in the Chair-At the request of Bishop Dickey, W. E. Arnold 
took the chair. 
Immediate Re'lief and Preachers' Aid-The reports of the treasurer 
of the Immediate Relief Society and the Preachers' Aid Society werG 
read and filed with the Secretary. 
1925. 
Sept. 2, To balance in hands of Treasurer ... .. ... . 
Sept. 2, To sum from members per Rev. F. T. 
Howard .. . ........... . .... ... .... ....... ...... . 
Sept. 5, To cash from public collection at Coving-
ton Conference for Immediate Relief Fund ..... . 
Sept. 9, To Rev. J. A. McClintock ....... .. .. . ... . . . 
Sept. 9, To Miss Hattie Norris .. ........ . ...... .. . 
Sept. 9, To G. N. Hobbs . ..... . .. ....... . .... . ... . 
Sept. 9, To Pentecostal Herald ..... . ... .. .. . . .. ... . 
Sept. 12, To Rev. S. B. Godbey . . . . ..... . .......... . 
Sept. 24, To Eva G. Downing ......... .. ...... .... . 
Sept. 25, To Mrs. Lykins . . . ........ . ............. . 
Oct. 2, To W. W. Ball ............... .. .......... . . 
Oct. 2, To Rev. O. B. Crockett ......... .. ....... . .. . 
Nov. 10, To Dr. J. R. Savage .................... . 
Nov. 12, To Dr. W . G. Cram ............... .. . .. .. . 
Nov. 13, To James T. Cannon ..................... . 
Nov. 23, To Mrs. Alice S. Adams ... . .............. . 
1926. 
Apr. 3, To Mrs. Peter Walker .................... . 
.Apr. 6, To Dr. W. L. Clark ....................... . . 
Apr. 6, To Rev. J. W. Simpson .................... . 
Apr. 19, To N. 1. Taylor . .. . .. ................... . . 
July 15, To Rev. P. F. Adams ........ . .... .... .... . 
Aug. 14, To Rev. E . W. Ishmael ..... . . ............ . 
Aug. 25, To Mrs. R. H. Kleiser .................... . 
$33 65 
96 00 
1131 50 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
5 00 
5 00 
5 00 
50 00 
25 00 
25 00 
20 00 
20 00 
10 00 
5 00 
10 00 
10 00 
5 00 
10 00 
5 00 
5 00 
Total . . .. . ....... . ........ . .......... ----
CREDITS. 
1925. 
Sept. 10, Paid Rev. Enos Waggoner .......... . ... . 
Sept. 15, Paid Rev. J . D. Redd . . ................. . . . 
Oct. 19, Paid Rev. J. D. Redd .......... . .... . ..... . . 
Oct. 19, Paid Rev. Julius E. Wright ............. .. . 
Nov. 27, Paid Rev. J. D. R edd ... . ................. . 
Dec. 19, Paid Rev. J. D. Redd ... . ................. . 
1926. 
Jan. 26, Paid Rev. Julius E. Wright ................. . 
Jan. 14, Paid Rev. R. R. Rose ..................... . 
Jan. 21, Paid Rev. J . D. Redd ... .. .. .. .. ......... . 
Feb. 21, Paid Rev. J. D. Redd .. . . ... ... .. .... . .. . 
Mar. 19, Paid Rev. Julius E . Wright .............. . 
Mar. 24, Paid Rev. J. D. Redd .. ... ..... .. ... . ..... . 
:Apr. 24, Paid Rev. J. D. Redd .... . . . .............. . 
May 24, Paid Rev. Enos Waggoner .. . ............. . 
$100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
30 00 
50 00 
50 00 
50 00 
$1526 15 
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June 3, Paid Mrs. J. D. Redd ................ .. .. . . . 
June 3, Paid Rev. W. B. Hall ................ .. . . 
July 1, Paid Rev. Julius E. Wright ..... . ...... . ... . 
50 00 
50 00 
50 00 
Total receipts . . .. . . .. .... . ...... . ........ . ..... . ......... . . 
Total disbursements . . ... . ....... . ......... .. ............. . 
Balance on hand 
Respectfully submitted, 
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$880 00 
$1526 ]5 
880 00 
$646 Hi 
W. W. BALL, Treasurer. 
RECEIPTS 
1925. 
Sept. 7, To dues collected from m ember per Rev. Howard ... .. 
Sept. 7, To Demaree Fund, transferred from Legal Conference 
by order of the Annual Conference ......... .. ........... . 
Sept. 7, To cash collected at Conference per Secretary Adams 
Collected on pledges during year ... ... .... ....... .. . . .... ... . 
Total to be added to endowment . .. . .. . . ..... .. . 
RECEIVED FOR DISBURSEMENTS. 
1926. 
July 12, To dividend from Adams Fund ......... .. .. ... . ... . 
Aug. 20, To dividend from Knox Fund . ..... . . .. . .. .. .. ..... . 
Sept. 1, To interest on mortgage bonds, etc .. . . .. ... ... . .. . ... . 
Baird, Rev. R. B ........ . 
Dickey, Rev. J . J ........ . 
Froh, Rev. George ..... . 
Green, Rev. W. W .... .. . 
Harris, Rev. J . W ........ . 
Humphreys, Rev. C. M ... . 
Lee, Rev. R. M. . . ..... . . . 
Nelson, Rev. J . R. .. . .... . 
Oney, Rev. C. F. . ...... . 
Rowland, Rev. W. T ..... . 
Ragan, Rev. W. B. ....... . 
Redd, Rev. A. . . . ... . ... . . 
DISBURSEMENTS. 
Deering, Mrs. S. S. . . .. .. . 
Ecklar, Mrs . W. T . .. . ... . 
Hoffman, Mrs. P. H. . .... . 
Hiner, Mrs. W. M. . ...... . 
Hobbs, Mrs. R. H. . ..... . . 
Godbey, Mrs. Josiah ..... . 
Ison, Mrs. J. N .......... . 
Johnson, Mrs. J. M. 
McIntire, Mrs. T. J. 
McIntire, Mrs. F. T . ... . . . 
McClure, Mrs. E. A ..... . . 
Morgan, Mrs. M. P. . .. . . . 
$96 00 
1500 00 
36 00 
6854 00 
$8486 00 
$50 00 
120 00 
2978 00 
$3148 00 
37 00 
76 00 
86 00 
75 00 
66 00 
85 00 
51 on 
81 00 
61 or, 
81 00 
86 00 
86 00 
Savage, Rev. F. A .. .. .... . 
$90 00 
40 00 
50 00 
90 00 
90 00 
80 00 
90 00 
90 00 
65 00 
95 00 
30 00 
95 00 
40 00 
75 00 
95 00 
45 00 
60 00 
50 00 
50 00 
85 00 
40 00 
65 00 
81 01) 
81 00 
Mann, Mrs . E. G. B., two 
Sawyer, Rev. J. A. . ..... . 
Southgate, Rev. E. L. . ... . 
Spates, Rev. W. W. . .... . . 
Taliaferro, Rev. T. F ... .. . 
West, Rev. J. L ..... ... .. . 
Wright, Rev. Julius E. . . . 
Boswell, Mrs. C. E . . ... .. . 
Barker, Mrs.T. W . ..... . . 
Cook, Mrs. T . B. . ....... . 
Crutchfield , Mrs . G. W. . .. 
Deering, Mrs. J. R. .... . . 
years . . ............... . 
Pike, Mrs. E . K. . ...... . . . 
Reeves, Mrs. John ..... . . . 
Robertson, Mrs. D. W. . .. 
Redd, Mrs. J . D. . .. ..... . 
Savage, Mrs. E. C . . ...... . 
Vaught, Mrs. J. O. A. . . . 
Wright, Mrs. H. C .. . .... . 
Secretary, Postage, etc .. . . 
75 00 
85 00 
86 00 
96 00 
75 00 
27 01} 
71 00 
81 00 
9 00 
Total disbursements .. $3148 00 
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I NVESTMENTS. 
Mortgage bonds . . .... . ........ . .... ... ....... . .... .. ..... . . . 
Lien and Collateral Notes . . .. . .. .. .. . ...... . .............. . . 
Cash on hand for investment . . ............................. . 
$50100 00 
5050 00 
211 74 
Total endowment ... . . . ................ ..... . . .. $55361 74 
Respectfully submitted, 
W . W. BALL, Treasurer. 
September 1, 1926. 
Epworth League-The r eport of the Epworth League Board was 
r ead. On motion the report was adopted, allowing the Secretary the 
privilege of editing the report, if desirable. 
Dear Fathers and Brethren: 
The past year has been most successful in all departments of League 
work. 
The young people's revival in September yielded many fruits, and 
many young people gave their lives to Christ. 
This is a permanent Calendar event, and unless the pastor's plan pro-
vides for another date, we suggest that special encouragement be given 
the young epople so that they may hold a Young People's Revival Septem-
ber 19 to 26. Suggestions will be found in the September Era, and in the 
paper bound book "The Spiritual Life." 
YOUNG PEOPLE'S CONVENTION. 
The greatest demonstration of spiritual vitality among the young peo-
ple of the church was manifest last December-January when, following 
plans instituted by the League Presidents' meeting 4,000 young people 
gathered in Memphis for definite religious expression. The results are 
shown in the report of the convention, together with the addresses and 
Bishop Candler's great sermon on "The Church" which may be purchased 
for $1.00. 
THE GENERAL CONFERENCE. 
The General Conference again endorsed the work of the Epworth 
League, and the Central Office force remains about the same. Dr. F. S. 
Parker is again General Secretary, and Rev. R. E. NoHner, Assistant. in 
charge of the Social Service Department, and League Unions. Dr. Parker 
himself will direct the First Department work. E. O. Harbin will con-
tinue in the Third Department, and Dr. Mumpower, who was long in our 
South African mission, will conduct the Fourth Department work. With 
him will be associated Miss Ina C. Brown, the noted author of "The Teach-
ing of Jesus. on the Use of Money." B. Frank Pim continues in the Inter-
mediate League work, and Miss Lelia Beth Roberts in charge of the 
Junior League work. 
GENERAL CONFERENCE LEGISLATION. 
1. Anniversary Day has been changed to the fourth Sunday in March. 
2. The Conference Epworth League will hereafter retain three-fourths 
of the Anniversary Day offerings, sending one-fourth to the Central Office, 
as heretofore. The Board will communicate with pastors and League 
presidents regarding that important date, and we are urging that it be ob-
served, not in the interest of the League, nor even of our missionary work 
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in the "dark continent," but for the sake of Jesus Christ and the young 
life in our own churches. 
. 3. The Treasurer of the Conference Board, instead of the Secretary, 
wIll hereafter be a member of the Conference Epworth League Cabinet. 
CONNECTIONAL ASSEMBLIES. 
The graduate schools for training leaders, at Lake Junaluska and Mt. 
Sequoyah are well attended. The presidents' meeting performs important 
advisory functions in shaping the llolicies of the League work. This meet-
ing, held annually, is composed of the League Board presidents, League 
Conference presidents, and presidents of League Unions. 
MISSIONARY AND OTHER GIFTS. 
Last year the Leagues of our church raised $415,793. 
Of this $66,989 were for the Belgian Congo Mission work and $39,930 
for other missions. 
Besides the $1,500 pledge of the Kentucky Conference Epworth League 
to Africa, we maintain a Kindergarten at Jenkins at a cost of $750 an-
nually. 
We are asking for the same assessment as heretofore, for Epworth 
League work ; the Board retaining one-fifth, and giving the League Confer-
ence four-fifths of the amount raised. 
We are in desperate need of a part time field secretary who can be 
used to great advantage in organizing Leagues; and as soon as possible 
this will be enterprised. 
JUNIOR LEAGUE. 
The Junior League and Junior Missionary Society are to be correlated. 
the former retaining the larger program of worship and activity, the latter 
having charge of Missionary instruction and giving. 
LITERATURE. 
The Epworth Era has attained a circulation of over 40,000 copies, pays 
the salaries of the General Secretary and his Assistant, and earns a 
dividend for our superannuates. The Junior and Intermediate Quarterlies 
furnish materials for Junior and Intermediate Leagues. 
We specially recommend the following League Books: "The Spiritual 
Life," by Dr. F . S. Parker; "What We Believe," by Dr. F. N. Parker; 
"Story of the Old Testament," by Frank Seay; "The Choice of a Career," by 
Evans and Brown, and "Jesus Teaching on the Use of Money," by Brown. 
KENTUCKY CONFERENCE EPWORTH LEAGUE. 
The League Conference is nearly as large in attendance as our Annual 
Conference. There are usually from fifteen to twenty Life Service conse-
crations during the summer assembly, besides 30 to 35 hardtime conse-
crations for work in the home churches. Our pastors are urged to attend 
the League assembly, and to have their Leagues or churches represented. 
TREASURER'S REPORT. 
The Treasurer's Report shows total receipts for the year $1,070.97. 
Expenses of the Board as per itemized statement, $269.53. Turned over to 
League Conference Treasurer $480.65. Due League Conference Treasurer 
from funds in hand $240.00. Balance in the Treasury $80.79. 
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LEAGUE STATISTICS. 
For the Kentucky Conference are as follows: 
Number of Epworth Leagues ........ ... .................... . .. 91 
Epworth League members . ................. . ................. 3052 
Raised for Missions . . . .. .. ....... . .................. . . . ...... . .. . . $1689 
Anniversary Day offerings . ....... . . . ... . ................. . ... . . .. 159 
Other objects ... ... . .... . .. . ........................... . ........ . . 2914 
Total amount raised by Leagues .... . ...... .. .. . . . .. . .. $4998 
The League has long since ceased to be an experiment. It is a mighty 
force for saving their lives as well as their souls; and we pray that our 
pastors may be led of the Holy Spirit in enterprising and fostering this 
important work. 
J. E. SAVAGE, President. 
B. C. SEEVERS, Secretary. 
Group Insurance-The report of the Committee on Group Insurance 
was read, received, and filed with the Secretary. 
Your Committee appointed at the last session of our Conference to look 
after the matter of Group Insurance begs to report that after much labor 
and frequent meetings we secured a contract with the Federal Union Life 
Insurance Company of Cincinnati, but the number of our preachers de-
siring to join the group was so small, that we were compelled to abandon 
the undertaking. 
J. L. CLARK, Chairman. 
W. V. CROPPER, Secretary. 
Pastor's Summer School-The report of the Board of Managers of 
the Pastor 's Summer School was read and adopted. 
REC01IMENDATIONS OF THE BOARD OF MANAGERS OF THE SUM-
MER SCIIOOL FOR PASTORS. 
Resolved, That the Board of Managers of the Kentucky-Illinois Sum-
mer School for Pastors recommend to the participating conferences the 
continuation of said school and that for the conduct of said school a Board 
of Managers, as formerly made up of one representative from the several 
co·operating boards, selected by the boards, be elected by the conferences 
for the coming quadrennium. 
Further, we recommend that the participating boards of these confer-
ences work out a plan of co-operation for the financing of the school for the 
quadrennium. 
The co-operating boards are the Board of Missions, Board of Educa-
tion, and Sunday School Board. 
J. B. ADAMS, Chairman. 
H. R. SHORT, Secretary. 
Board of lIissions-Report No. 2 of the Board of Missions was read 
and adopted. 
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BOARD OF MISSIONS REPORT NO.2. 
We desire to call the attention of the Presiding Elders and pastors 
(If the Conference to the new regulation in the Constitution of the Board 
of Missions regarding the appointment of a Missionary Committee for 
each church. This committee being auxiliary to the Conference Board 
of Missions as well as being charged with assisting the pastor in carry-
ing out the missionary program of the church, its importance cannot be 
too much emphasized: therefore, we r espectfully request that the Mis-
sionary Committee be appointed in each church immediately after the 
adjournment of this Conference and that the name of the chairman of 
the committee of each church in the district lYe reported to the Confer-
ence Missionary Secretary by the Presiding Elders. 
We respectfully request the appointment of the following: W. V. 
Cropper, Conference Missionary Secretary; J. W. Carter, D.D. , H. C. 
Morrison, D.D., Andrew Johnson, D.D., H. W. Bromley, D.D., and J. B. 
Kendall as general evangelists; O. H. Callis, Conference Evangelist, and 
recommend him to the Gen eral Evangelist Committee for appointment as 
General Evangelist. 
The appointment of F. T. Howard, T. W. Beeler, S. H. Pollitt, L. E. 
"\i\:illiams, and Z. T . Johnson, Conference Evangelists, and that T. P. 
Roberts and Harry Box b.e approved as evangelists. 
That the Conference Missionary Secretary be appointed director of 
the January and F ebruary Cultural Campaign of Missions. 
We ask the same assessment upon the Conference as last year. 
Appropriations were made as follows: 
Covington District. 
Alexandria . . .. .. ....... . 
Burlington . . ...... ... . . . 
Hughes' Chapel ... . .. . . . . 
Newport ............... . 
Owenton ................ . 
Walton and Florence 
Danville District. 
Burnside ....... .... .. ... . 
Bryantsville . . . ......... . 
E. Bernstadt .. .... .... . . . 
Ferguson .. . . .. .... . .... . 
Junction City ... .. ...... . 
Meadow Creek .......... . 
Moreland . ... . ......... . . 
Preachersville . . ....... . . 
Pulaski .. . .. ........... . 
Robert's Chapel ......... . 
Woodford Ct. ...... .. ... . 
South Corbin .. ....... .. . 
$200 00 
225 00 
200 00 
200 00 
150 00 
175 00 
$1150 bO 
$300 00 
100 00 
300 00 
300 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
150 00 
200 00 
300 00 
$2450 00 
Lexington District. 
Clay City . . .. . .... . .. ... . 
Campton and H. G. . . . . . 
Domino and Lothair ... . . . 
Hindman ............. . . 
Jenkins ................ . 
Morehead . . . ....... . ... . 
Owingsville .... . ... ... . . . 
Ravenna ............ .... . 
Sandy Fiook .. . . . .. .. .... . 
Vicco ....... . . . . . ..... .. . 
W. Liberty . .. , . . ... .... . . 
Whitesburg . . .... ...... . 
Winchester N. M. . . ..... . 
)Iaysville District. 
$200 00 
300 00 
300 00 
300 OiJ 
100 00 
300 00 
150 00 
200 00 
200 01) 
400 00 
300 00 
500 00 
100 00 
$3350 00 
Maysville Central ....... . $350 00 
Tolesboro .. . ............ 200 00 
$550 00 
ShelbY"ille District. 
Lawrenceburg . . ......... $500 00 
Salt River . ......... .. . .. 150 00 
$650 00 
Student pastor at the State 
University . ...... . . .... $200 00 
ROBT. F. JORDAN, Chairman. 
W. B. GARRIOTT, Secretary. 
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REPORT OF w. V. CROPPER, TREASURER~ BOARD OF ~nSSIONS. 
Balance from last year . 
RECEIPTS. 
S. T. Fitch . .. ................................... . 
Centenary Treasurer, Nashville .. . ............... . 
Hagemeyer estate . . ............................. . 
Interest daily balance . . ....................... . .. . 
Interest on bonds ... .... . .. ...................... . 
Conference Treasurer, Jenkins Special ........... . 
Conference Treasurer, Asst. .... ..... ......... .... . 
Total . 
DISBURSEMENTS. 
Paid on Appropriations . . ........................ . 
Jenkins Special ......... . ................. . .. . . . . . 
Summer School for Pastors .......... .. .......... . 
Expenses . . .. . .. .... .. . ...... . ............... ... . 
$65 35 
1120 17 
1000 00 
229 66 
210 00 
800 00 
4837 40 
$9212 50 
800 00 
500 00 
160 40 
$6676 41 
8262 58 
$14938 9~ 
---- $10672 90 
Balance on hand September 3, 1926 .... . . $4266 09 
Respectfully submitted, 
WALTER V. CROPPER, Treasurer. 
District Conference Records-The report of the Committee on Dis-
trict Conference Records was read and adopted. 
We, your committee, appointed to examine District Conference 
records, beg to submit the following report: 
We find the records well kept, legibly written and everything re-
corded in order. 
(Signed), E. C. WATTS, Chairman. 
S. R. Mann, Secretary. 
Sunday School Board-Report No. 2 of the Sunday School Board was 
read and adopted. 
SrNDAY SCHOOL BOARD REPORT. NO.2. 
Whereas, We have with very great regret heard of the disorganized 
condition of the Kentucky Council of Religious Education, and 
Whereas, This disorganized condition may make it to the best in-
terest of the Sunday School work of the KentucklY Conference, M. E. 
Church, South, to withdraw from all official relation to the said Ken-
tucky Council of Religious Education, 
Resolved, That the Executive Committee of the Kentucky Conference 
Sunday School Board be and they are hereby authorized and empowered 
to terminate the official relation of the Kentucky Conference, M. E. 
Church, South, whenever in their godly judgment such action becomes 
necessary or expedient. 
Kayanaugh Bible Conference-The report of the Kavanaugh Board 
was read and adopted. 
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Your committee with pleasure reports that the program of the As-
sembly this year was eminently successful. Sixteen speakers of national 
and international reputation gave a series of lectures and sermons of the 
highest order, and all attending were deeply interested, profoundly in-
structed, and spiritually edified. 
The attendance was larger than last year. The increased attend-
ance of preachers was indeed gratifying. 
The Assembly was amply financed and in addition there will doubt-
less be enough collected from outstanding subscriptions to meet expenses 
until the next Assembly. 
There was an unusual demand for lots. A new plot of the grounds 
was made and doubtless a number of new cottages will be erected soon. 
The membership of the Kavanaugh Club has been largely increased 
in both the Louisville and Kentucky Conferences, although the goal of 
membership as a means of financing the Assembly has not been reached. 
We repeat what has been previously said that we recognize the need 
of a great summer assembly for Kentucky Methodism, comparable with 
the other assemblies of our church, which are too far away for our 
people to attend in large numbers. 
Rev. H. W. Bromley, D.D. our director, deserves our highest praise 
and deepest gratitude for his vision of Kavanaugh as one of the great 
assemblies of the South, and for his zeal, and efforts, and sacrifice, in the 
endeavor to place Kavanaugh in this class. 
The members of the Board of Trustees, who have labored with him 
ill the several departments of the Board's activities to bring about these 
results, should share fully in our grateful appreciation, together with all 
who have liberally contributed to make these results possible. 
We recommend that by the adoption of this report we again endorse 
the general plan to make Kavanaugh a center of r eligious activity 
for Kentucky Methodism. 
We also recommend that the Bishop appoint three members of this 
Conference to be elected by the Association to fill the vacancies of those 
members whose term of office expires this year. 
J. P. STROTHER, 
U. G. FOOTE, 
M. S. CLARK. 
Resolution Commending President Coolidge-The following resolu-
tion commending President Collidge was adopted. 
RESOLUTION. 
September 6, 1925. 
Resolved, That the Kentucky Annual Conference, M. E. Church, South, 
in annual session at Winchester, Kentucky, commend President Coolidge 
for placing an embargo on all arms and ammunition consigned to Mexico. 
Signed. M. P. McCLURE, W. D. WELBURN, 
P. F . ADAMS, J. W. HUGHES, 
D. T. MILES, S. E. RAGLAND. 
S. J. BRADLEY, G. D. PRENTISS, 
L. E. KING, P. J. ROSS, 
R. R. ROSE, A. P. JONES, 
E. K. ARNOLD, S. H. POLLITT, 
W. G. CRAM, W. R. JOHNSON, 
T. F. TALIAFERRO, J. R. KENDALL, 
ROBT. F . JORDAN, G. W. HO'FFMAN, 
J . L. CLARK, L. C. DeARMOND, 
C. C. FISHER, S. L. MOORE, 
C. G. BOWMAN, C. P. PILOW, 
H. C. MORRISON, L. A. GARRIOTT, 
WM. S. MAXWELL, M. T. CHANDLER. 
WALTER V. CROPPER, 
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Bascom Monument Committee-It was moved that C. C. Fisher be 
retained on the Bascom Monument Committee and that two other mem-
bers be added. The motion .was adopted. W. E. Arnold and J. L. Clark 
were added to the committee. 
Church Extension-The report of the Board of Church Extension was 
read and adopted. 
Balance in treasury September, 1925 ..... . ... . .... .. .. .. . .... . 
Received from Conference Treasurer 1925-26 ......... ... ..... . 
Received from General Board . . ..... .... ..... ...... . . ..... . . 
Collected from McKee, Kentucky ..... . ..................... . 
Total . .... . .. .. ... . ...... ... .... . .... .. ....... . 
Disbursed as follows: 
Eminence parsonage . . ... . ...... . ................. .. ....... . . 
Brooksville parsonage . .... ........ ...... ... .. ............ . . . 
College HilI parsonage .... ..................... . .......... .. . 
Cedar Grove Church . .. .. ... ... ...... . . . ..... . ...... . .... . .. . 
Versailles church .. . ...... . .. . .. .. ... . ......... . : .......... . 
Ten per cent Conference collected remit loan funds . . .... .. . . .. . 
Contribution Board of Lay Activities ...... .... ... ..... .. ... .. . 
Balance in treasury . .. .. ... .... ... ... .. ..... ..... . ....... .. . 
Total . 
LOAN FUNDS. 
Balance in treasury ... .............. . . . ...... . ........ ... .. . 
Ten per cent receipts received from Conference ............... . 
Total . . .. . .. . . . . ........... . .................. . 
DISBURSEMENT. 
Loan granted Richmond church ................... . ........ . . 
Balance in treasury ... ... . . ................................ . 
Total . 
Respectfully submitted, 
$2308 16 
1753 55 
250 00 
$4311 71 
$300 00 
200 00 
300 00 
200 00 
300 00 
175 35 
40 00 
2796 36 
$4311 71 
$1624 67 
175 35 
$1800 02 
$1000 00 
800 02 
$1800 02 
M. T. CHANDLER, Chairman. 
J . L. GAUGH, Sec'y-Treasurer. 
Chair Resumed-Bishop Dickey resumed the chair. 
Joint Board of Education-The report of the Joint Board of Educa-
tion was read and adopted. 
:I'ORTY.FIFTH ANNUAL REPOR'r OJ<' BOARD OF CHURCH EXTEN-
SION. 
Your Board of Church Extension beg leave to submit the following 
report: 
We met in regular session at Kentucky Wesleyan College, Winchester, 
Kentucky, September 1, 1926, at 1: 30 p. m. Rev. M. T . Chandler, chairman 
of our Board, present and presiding. Prayer was offered by Rev. L. A. 
Fryman. Minutes of mid-year meeting was read and approved. The fol· 
lowing application was before our Board, and aid granted as tollows : 
Parsonage at West Liberty, donation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $300 00 
parsonage at Campbellsburg, donation ............... ... ....... 300 00 
Church at Vanceburg, Ky., donation ....... .. .... . ........... . .. 100 00 
Church at Ferguson, donation . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 500 00 
Church at South Corbin, donation ...... .. .... . .. . .... ...... . .. . 300 00 
Church at Pine Grove, donation . . ......... ...... . ........... . .. 100 00 
Church at Richmond, donation .................. . .............. 1000 00 
Church at Richmond, loan .......... . ... .. ..... ... ............. 1000 00 
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Church at Vicco, Perry County, Kentucky, recommended to General 
Board for $1,000.00 donation. 
We would recommend that those expecting aid from our Board or Gen-
eral Board submit their plans to Architect of General Board for his ap-
proval before letting contract for all churches expecting aid, plans must 
be approved by Architect of General Board. 
We recommend that the Commission on Budget affix our assessment 
for ensuing year at $2,938.00, being same amount General Board asking for. 
Treasurer was ordered to transfer 10 per cent of receipt from Confer-
ence to our Loan Funds. 
The following resolution was offered: That our Board donate $40.00 
to Board of Lay Activities. Same was granted. 
Conference Board of Education-The report of the Conference Board 
of Education was read and adopted. 
Dear Fathers and Brethren: 
In obedience to orders from the two Conferences representatives 
elected by each Conference met at Kentucky Wesleyan College, Winchester, 
Ky., May 31, 1926, and organized the Joint Board of Education of the Ken-
tucky and Louisville Conference of the Methodist Episcopal Church, South, 
thus merging the former incorporated Boards of Education of the two 
Conferences. 
This merger brings under the control of the new organization educa-
tional institutions as follows: 
KIDNTUCKY WESLEYAN. 
Kentucky Wesleyan is an A grade four-year college. This school has 
always taken the duty of Christian education seriously, and has striven 
to maintain the highest standards in education, religion and morals. 
Continuing the consistent progress of past years, Kentucky Wesleyan 
may reasonably be said to have entered a new era of development, and 
what is said of it is equally applicable to Logan and Lindsey Wilson. 
Dr. D. C. Hull was elected to the presidency of Kentucky Wesleyan last 
year, and in a brief time came to be recognized in educational circles of the 
State as an educator of marked ability. Under Dr. Hull's administration 
the College has had its largest enrollment and in every way one of the 
most successful years of its history. Large additions have been made to 
the property, so that it compares favorably with the best in the South. 
The more recent additions have been two dormitories, one for men and 
one for women, and a spacious gymnasium, the gift of the citizens of 
Winchester and Clark county, and hardly equaled in the State. Emergency 
rooming quarters have been provided for students by the purchase of 
property surrounding the campus. The immediate pressing need is a new 
dormitory, as attendance is limited by dormitory accommodations. 
The property of Kentucky Wesleyan is valued at .............. $345.000.00 
The net endowment is ....................................... 111,056.93 
The indebtedness is ......................................... 65,000.00 
Members of faculty last year ... . ...... .. .......... . .. . .... .... ...... 26 
Students enrolled last year......... .. ................. . . . . . . . . . . . .. 356 
LOGAN COLLEGE. 
Logan College is continuing the noble traditions hanaed down through 
the years. Long-needed improvements are being made as rapidly as we 
are able to command the means. Every room in the dormitory is being 
provided with a lavatory and hot and cold running water. A frigidaire 
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system has been installed this summer. Every possible provision is made 
for the physical health and comfort of students, while their moral, spirit-
ual and intellectual welfare is carefully guarded. Logan is an A grade 
Junior College of the very best type. Brother E. F. Goodson has made 
a most capable President in every department of the work, and the Board 
has only commendation for his administration. He has wisely organized 
an Alumnae Association, whose potential contribution to the future of the 
College is great, and by tireless effort he has also aided worthy students 
to enjoy the advantages of the school. Logan deserves our most generous 
support, for its success will mean much to the future womanhood of our 
Church and State. 
The property value of Logan is .. ... ... . ..... . ............... $175,000.00 
The endowment is ............. .. .............. . ............. 15,000.00 
The indebtedness . .. .. . . ....... . . . . . .. . ............. . ....... 27,500.00 
Members of faculty last year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 
Students enrolled last year .. . ........ . ........................ . . . .. 108 
LINDSEY WILSON. 
Lindsey Wilson is the youngest of our schools and is strategically 
located for the educational service it was established to render. But we 
would disabuse anybody's mind of a possible false impression that because 
its work partakes of a missionary character it is therefore something of 
an inferior type. As in case of our other schools, the standards of Lindsey 
Wilson are fixed by the State, and honest effort is made to maintain those 
standards. Located just on a line between the mountain and blue grass 
region, Lindsey Wilson stands ready to receive ambitious youth from the 
hill country and give them better equipment as they fare forth into the 
world of business and the professions in the centers ot population. But 
many come here for training and return to spend their lives in their na-
tive hills, and thus Lindsey Wilson has made a rich contrIbution to all the 
surrounding territory. 
As with our other schools, Lindsey Wilson is undergoing large physi-
cal improvement. We are installing a steam heating plant for the Admin-
istration Building, the dormitories are in course of renovation and repair, 
a laboratory has been provided to meet the requirements of the State and 
a business department has been added. The school will open its fall term 
with the best equipment in its history. 
Brother R. V. Bennett continues to give heroic service to the cause of 
Christian Education as President of Lindsey Wilson, and he has the 
enthusiastic commendation of all who know his ability and the living 
sacrifice he is making of himself for this cause that he so dearly loves. 
The property of Lindsey Wilson is valued at .......... . ........ $150,000.00 
The endowment is ......... . ................................. 15,800.00 
The indebtedness is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,250.00 
Members of faculty last year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
Students enrolled last year ........................................ . . 174 
GENERAL STATEMENT. 
Your Board of Education lays no claim to infallibility and confesses 
to many mistakes, but we do claim the poor need of confidence in the 
integrity of our purpose and the best ability of which we are capable in an 
unselfish effort to do the best possible with the trust you have committed 
to us. 
We feel that through all the years Kentucky Methodism has failed to 
develop that enthusiasm for higher Christian Education necessary to suc-
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cess in this our opportunity for great contribution to the Kingdom of 
Christ. Our schools have had a hand to mouth existence, and in the past 
it has been possiMe to conduct them on that plan with some degree of suc-
cess. But that day is gone, and if Kentucky Methodism intends to con-
tinue work in the field of Christian Education, we had as well make up 
our minds that larger support must be given. States and associations of 
colleges now fix standards, and unless a school can meet the requirements 
it had as well close its doors. In fact it is only a matter of time when it 
will do so for a lack of patronage. The young people of today are awake. 
They demand the best, and it would be sin for us to ask them to accept 
anything less even if they would do so out of loyalty to a church indiffer-
ent to their needs. 
Our schools need further equipment, and must have larger endowment; 
$135,000.00 of pledges to the Education Movement in the Louisville Con-
ference is unpaid. In the Kentucky Conference $128,778.92. 
In the immediate future Logan College should have an additional en-
dowment of $100,000.00, and Lindsey Wilson should have the same amount, 
and Kentucky Wesleyan should have an additional $200,000.00, and these 
amounts should be increased till Logan and Lindsey Wilson have $200,-
000.00 each and Kentucky Wesleyan $500,000.00. 
We respectfully request that a Secretary-Treasurer be apPOinted for 
the two Conferences, whose duty it shall be to complete the collection of 
Education subscriptions at the earliest possible date, and to solicit funds 
for the endowment of the schools as suggested above. We want here to 
record our high commendation of the capable and valuable service rendered 
the two Conferences by Dr. Arnold in this capacity. 
We have come upon a time when the contrary winds of doubt and 
error are beating fiercely upon the young life of our land. 'Ve know not 
what the future holds, but we have a conviction that its fate will be 
largely determined by the character of education given the youth of today. 
Every member of your Board and President of your schools is grounded in 
Methodist doctrine and the President of each school is a Methodist preacher 
whose loyalty to the faith is unimpeachable, and resolute stand taken by 
them when occasion has arisen is an earnest of what you may expect in the 
future. 
We request that the first Sunday in November be designated as Educa-
tion Sunday, and as many Sundays following as may be necessary for 
circuits. 
At the annual meeting held at the Board of Church Extension, Louis-
ville, August 17, 1926, the following officers of the Joint Board were 
elected: President, A. R. Kasey; Vice President, H. A. Power; Secretary, 
W. E. Arnold; Treasurer for Funds of Kentucky Wesleyan, W. W. Ball, 
Jr.; Treasurer for Funds of Logan and Lindsey Wilson Colleges, Fidelity 
and Columbia Trust Company, Louisville; Financial Secretary for Ken-
tucky Wesleyan, W. E. Arnold; Financial Secretary for Logan and Lindsey 
Wilson, W. J. Piggott. 
Boards of Managers-For Kentucky Wesleyan: C. H. Greer, W. E. 
Arnold, S. T. Davis, G. R. Combs, H . A. Power. 
For Logan: J. C. Rawlings, W. J. Piggott, J. L. Foust, J. W. Linton, 
C. W. Taylor. • 
For Lindsey Wilson: J. W. Johnson, Wallace Brown, T. L. Hulse, Ed-
ward Hill, L. W. Turner. 
Finance Committee: W. T. Baker, Clarence Miller, H. L. Ott. 
Respectfully submitted, 
A. R. KASEY, President. 
W. E. ARNOLD, Secretary. 
Your Board of Education would submit the following report: 
At our meeting held during the present session, we had with us Rev. 
H. H. Sherman, D.D., Associate Secretary of the General Board of Edu-
cation, who placed in our hands the annual communication from the 
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General Board, and gave us valuable information as to our general edu-
cational work. It is gratifying to know that the Christian Education 
Movement has been a great success, not only in the collection of nearly 
eight million dollars from pledges made to this cause, but also in the 
awakening of a new interest in the cause of Christian Education, and in 
stimulating new and la'rge investments in educational enterprises. The 
fact that the property value of our educational institutions has more 
than doubled since the Christian Education Movement was inaugurated, 
and that the attendance on our schools has increased more than 50 per 
c~'nt, is evidence of the great awakening that has come to our Church 
during the last five years. 
In the Kentucky Conference, the Christian Education Movement has 
bten as great a success as it has been elsewhere. Of the $345,000.00 
pledge to the movement, $216,000.00 or 63 per cent, have been collected, 
and our share of this money has enabled Kentucky Wesleyan College to 
add to its endowment, to double its capacity to care for students, and to 
place th e College among the leading high-grade institutions of the State. 
Besides this, the new interest awakened has lead to the consummation of 
a movement which promises more for Kentucky Methodism than any-
thing that has occurred in this generation. We refer to the merger of 
educational inte'rests with those of the Louisville Conference. Acting 
upon the authority given them by your session in 1924, your Board has 
taken all the steps necessary to meet the legal requirements in con-
solidating the two Boards, and to place the three institutions of the two 
Conferences under the management of a Joint Board, consisting of eight 
members from each Conference. This builds our Methodist schools into 
an educational system, correlating them in such way as to eliminate all 
rivalry and to secure unity and co-operation instead. This Joint Boa.rd is 
carefully working out a great educational program which will challenge 
the Methodist people to the very best endeavor of which they are capable, 
and will give opportunity to put their educational work in the very 
front rank among the educational forces of the State. One strong, well-
equipped and well-endowed college, and two junior colleges of the very 
highest grade, with at least a million dollars behind them and a thousand 
students within their halls, will be the slogan for the next five years. 
The General Conference at its recent session directed the Annual 
Conferences to set apart two months within the period from August 1 to 
December 31, 1926, in which an intensive, co-operative effort shall be 
made by the Bishop, Presiding Elders, pastors, and members of the 
Church to complete the work of the Christian Education Movement. Your 
Board asks that you designate the months of November and December 
as the time for this intensive effort. They also ask that the Bishop ap-
point W. E. Arnold as Secretary-Treasurer of the Christian Education 
Movement for the coming year. 
The recent General Conference further directed "that responsibility 
for the organization and conduct of the pastors' schools shall be trans-
ferred from the Board of Missions to the Board of Education, and these 
schools shall be promoted under the Board in co-operation with the 
other agencies now at work in the field." Your Board believes that these 
schools provide an opportunity to our pastors to better equip themselves 
for the work of the ministry and should be continued. They ask that D. 
C. Hull be appointed to represent our Board of Education in providing 
for the Pastors' School to be held at Kentucky Wesleyan College during 
the summer of 1927, in conjunction with the Louisville and Illinois Con-
ferences. This representative of the Board of Education, acting with 
representatives of the Boards of Education of the co-operating Confer-
ence and with representatives of Boards of Missions and the Sunday 
School Boards, shall constitute a Board of Managers for the Pastors' 
School. 
It is further recommended that the Chairman of the incoming Board 
of Education be appointed to attend the meeting of the Southern Meth-
odist Educational Association next February. 
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With Kentucky Wesleyan College, the past year has been the great-
est year in its history. It has not been long since the Kentucky Con-
ference Minutes reported that there were, in both college and academy, 
100 students. Last year 356 students were enrolled in classes doing pure-
ly college work. Our attendance is limited only by the capacity of our 
-dormitories and class rooms. Five hundred students could be easily 
matriculated during the cQming year if we could provide accommoda-
tions for them. The necessity for additional dormitory space in the near 
future, is imperative. Our new President, Dr. David Carlisle Hull, has 
quickly fitted himself into his place, and with great wisdom and discre-
tIOn is successfully guiding the affairs of the College. Already he has 
impressed himself upon the State as one of its ablest educators. He is 
the very man we need, and we pledge to him our heartiest co-operation 
and support. 
The educational statistics are as follows: Number of institutions, 1; 
number of teachers, 26; number of students, 356; value of school prop-
erty, $345,000.00; endowment, $111,056.03; indebtedness, $65,000.00. 
These figures take no account of the new gymnasium and athletic field, 
worth at least $100,000.00, because these enterprises are not yet com-
plete and the committee having the work in hand have not yet rendered 
an ~ccount of the receipts and costs of these enterprises. It should lYe 
not~d, however, that in the $65,000.00 indebtedness mentioned above, is 
included $26,000.00, which your Board put into the financing of the 
gymnasium building. We acknowledge with deep gratitude the gener-
osity of the faculty and student body of Kentucky Wesleyan College' 
and of the people of Winchester and Clark County in making possible 
this splendid gymnasium and athletic field. 
The work done by Rev. A. R. Perkins as student pastor at the Uni-
versity of Kentucky, is worthy of our special commendation. We are 
greatly pleased that the Conference has provided for a continuance of 
this work, and we request the re-appointment of Bro. Perkins to the 
same work during the coming year. We further request that the same 
committee which has had the supervision of the work the past year, 
be continued until such time as the new Board of Education may see fit. 
to put a new committee in charge of this work. 
We recommend the following appointments to educational work: 
D. R. Klingler, student il) Asbury College. 
F. D. Rose, student in Duke University. 
H. C. Morrison, President Asbury Theological Seminary. 
J. W. Hughes, Professor Emeritus Asbury College. 
W. E. Harrison, Professor in Asbury College . 
.T. H. Lewis and W. D. Welburn, Jr., students in Emory University. 
Paul E. Nelson and Paul H. Huyett, students in Asbury College. 
H. W. Whitaker, student in Boston University. 
Respectfully submitted, 
H . A. POWER, Chairman. 
W. E. ARNOLD, Secretary. 
Conference RelationS-On motion the name of W. B. Hall was re-
ferred to the Committee on Conference Relations for the superannuate 
relation. 
American Bible Society-The report of the American Bible Society 
Board was read and adopted. 
The American Bible Society Committee submit the following report: 
The American Bible Society reports the unprecedented number of 
9,069,120 volumes of Scriptures in more than 150 languages and dialects 
as the total issues for its 110th year of service, 1925. This represents an 
increase of nearly two and one-half million volumes over 1924. This in-
<:rease over the past year in the home field amounted to 738,855 volumes, 
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while the foreign field reported issues of 1,677,966 volumes more than in 
1924. 
Concerning the total circulations in China the agency secretary 
writes: "Circulation figures that break all previous records are reported 
not only by the American Bible Society, but by those working so inti-
mately with us , the British and the Foreign and National Bible Society 
of Scotland. It is notable that in this year when the organized opposi-
tion to Christianity has been more widespread than at any time since the 
beginning of the centuries, the circulation of Scriptures by the three 
Bibles societies has for the first time exceeded ten million copies, and has 
crossed the eleven million line. " 
After several years of violent opposition to the Bible, the Soviet 
government in Russia has given permission to Russian Christian groups 
t.o print Russian Scriptures on the government presses in Leningrad and 
Moscow, and the American Bible Society provided between $10,000 and 
$15,000 for the purpose of making new electrotype plates from which to 
print these much needed Scriptures. A committee is now busy arrang-
ing for the inauguration of this work which will make the Scriptures 
available for all Christians in Russia. 
The "Penny portions" of the Scriptures have proved so popular that 
the society decided to issue the complete New Testament in eleven sepa-
rate volumes, each of which sells for one cent. 
A five-cent New Testament has heen issued. This meets a crying 
n eed for a New Testament for wide distribution by missions and in-
dividuals. 
The r eport for the year shows a satisfactory gain in the United 
States in the issues of the whole Bibles, most of which go to churches, 
Sunday Schools and mission stations for use in classes and study groups. 
The churches, as a whole, are interested in the American Bible So-
ciety program, twenty-six denominations definitely co-operate through 
some form of financial support. 
J. R. KENDALL, Chairmrm. 
PETER WALKER, Secretary. 
Committee 011 ~omillatiolls-The r eport of the Committee on Nomina-
tiuns for the Board of Education was read and adopted. 
Your Committee on Nominations for the Joint Board of Education 
,~ish to report as follows: 
W. E. Arnold and H. A. Power to succeed themselves. 
Ju~ge H. G. Sandifer to take place of H. L. Ott, resigned, and Clar-
ence MIller to succeed W. W. Ball, resigned. 
W. V. CROPPER, Chairman. 
M. T . CHANDLER, Secretary. 
Commission on Budget-The report of the Committee on Budget was 
read and adopted. 
Total assessments for the year 1926-27: 
For general work . . ................. .. ... . .... ... ..... ... . $32549 00 
For Conference work ... ...... ........ . .. . .. . ............ . . 41000 00 
Total . ....... . .... .... .... . . ... . . .. . $73549 00 
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ASSESSMENTS FOR CONFERENCE WORK. 
Cause Amount 
Board of Finance . . ..... . .. . ... . ............. . . . $9000 00 
l\1issions . . ............ .. ...... . .. . .. . ......... . . 8000 00 
Education .. .. .. ..... . ..... . .. . .... . .... . . . .... . 12000 00 
Sunda y School . . .. . ................. . ....... . . . . 3500 00 
Bpworth League .. . . . . .... .. . . ....... . . . ....... . 1000 00 
Conference Entertainment ... . ............ ... ... . 1500 00 
Church Extension . . ...... . . . ..... ' .... .. .. . .... . 2900 00 
Central Methodist .......... . ................... . 1300 00 
Minis t erial Aid ..... . ... . .................. . .. . .. . 800 QO 
Lay Activities . . ... . . .. ........ . ...... .. ..... . .. . 1000 00 
$41000 00 
DISTRIBUTION BY DISTRICTS. 
Districts 
Covington . . ... .. ... . .... . . . .... . . . ... .. .. . 
Danville . . . .... . ... . . . .. ... .. .. . . ... . .. . .. . 
Lexington .. . ... . .. . ... . .. . .... . ...... . .... . 
1\Iaysville . . .. . . . ................ . .......... . 
Shelbyville . . . ........... . . . .......... . .... . 
General 
$6609 00 
6950 00 
6554 00 
6143 00 
6293 00 
$32549 00 
55 
P er Cent 
21.95 
19.51 
29.26 
8.56 
2A3 
3.66 
7.07 
3.17 
1.95 
2.44 
---
100.00 
Conference 
$8325 00 
8755 1)0 
8256 ot} 
7738 00 
7926 00 
$41000 00 
DISTRIBUTION OF COLLECTIONS FOR GENERAL WORK. 
Cause Per Cent. 
IVIissions . ......... .. ....... . .. . . .. .... . ... . ... .. . . ....... . .... 37.559 
Negro work. ... .... . ................ . ............. . ....... . ... 2.817 
Church Extension . . ..... . .. . .. . .... ... ................... .. .. . 8.592 
Education . ... .. ..... . ............ . .. . ... . ..... . ... . ... . ... . .. 6.056 
Theological Schools . ..... . ... . ... . ............. . ........ . ..... 3.756 
Board of Finance ..... . .............. . ....... . .... . .. . ......... 8.967 
Epworth League .. .. .. .. ............. . .............. . ....... . .. 2.207 
Sunday School . . . . . . . ..... . ... .. ..................... .. .. . . . .. 8.967 
Bishops Fund ......... ... .... . ................................ 10.563 
American Bible Society .... . ........... . ....... . ......... . ..... 2.347 
General Conference Expense . .. . . . .. . ....... . .............. . ... 1.873 
Temperance and Social Service ............... . ........ . ....... 1.127 
Federal Council . ........ . . ... . . .. . .......... . ........ . .... . .... .470 
Lay Activities ....................... . ............ . .... .. ..... . 2.347 
Hospitals . . . . . ....... .. .. . ............. . ................ . . . . . . 2.347 
100.000 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
E . K. ARNOLD, Secretary. 
Education Report Printed-A motion was made requesting the print-
ing of the report of the Joint Board of Education in the Central Meth-
odist. 
Report of W. E. Arnold-W. E. Arnold, Secretary and Treasurer of 
t11e Christian Education Movement, read his report and it was received 
and filed. 
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To the Kentucky Conference of the Methodist Episcopal Church, South ~ 
The pledges to the Christian Education Movement in the Kentucky 
Conference totaled $345,364.08. On these pledges Rev. O. B. Crockett, 
who was Secretary-Treasurer to August 25, 1922, collected the sum of 
$75,730.57. From August 25, 1922, to August 25, 1926, I have collected 
the sum of $140,855.19, making the total collected $216,585.16, or 63 per 
cent of the amount pledged. This leaves a balance yet unpaid of 
$128,778.92. During the fiscal year ending August 25, 1926, I have col-
lected $29,622.48. Knowing the list of subscriptions as I do, I am con-
vinced that from 40 to 50 per cent of this unpaid balance can yet be col-
lected. 
During the year the salary of the Secretary-Treasurer and all of-
fice expense have been $2,862.99, which is a little less than 10 per cent 
of the amount collected. My books are all open to inspection, and an 
itemized statement can be made at any time. 
In the judgment of your Secretary-Treasurer a thorough and strenu-
ous campaign should be made to collect the amounts yet unpaid, or to 
make satisfactory adjustment with the pledgers before January 1, 1927. 
Plans have been formulated by which this work may be done. The 
pledges to the Christian Education Movement were made and accepted 
by the Board of Education in good faith. They are sacred promises to 
the Church of God. They are as binding upon the individual as any 
other obligation can be. With the earnest co-operation of members of 
the Conference, the effort to close up the business will be successful be-
:rond all expectation. 
Respectfully submitted, 
W. E. ARNOLD, Secretary-Treasurer. 
Introductions-A. C. Graham, Superintendent of the Anti-Saloon 
League, and Rev. S. B. Lander, of the local Presbyterian Church, were 
introduced. 
Legal Session-On motion the Conference adjourned to meet in Legal 
Session. 
LEGAL SESSION. 
Winchester, Ky., September 6, 1926. 
The Conference met in Legal Session at 11 a. m. W. E. Arnold was 
in the chair. 
The report of W. W. Ball, Treasurer of the Legal Conference, was 
read and received. 
1926 
Sept. 1, To interest collected on Mrs. Kelly Fund $180 00 
Sept. 1, To interest collected on Ed Rouse Fund . . ...... 36 00 
Total . 
DISBURSEMENTS. 
Sept. 1, Paid J. T. Cannon, Treas. Board of Finance Fund 
Sept. 1, Paid Dr. J. L . Clark, P. E., for Morning View 
Church, Covington District .. . ...................... . 
$216 00 
$180 00 
36 00 
$216 00 $216 00 
Balance .. . .............................. . 
Investments from which above income is derived: 
Mrs. F. Kelley Fund ......... . .. , ........................... . 
Ed A. Rouse Fund .......................................... . 
Total ......................................... . 
$3000 00 
600 00 
$3600 00 
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By my report made September 2, 1925, I made report of $5,100.00 in 
my hands as Treasurer of the Legal Conference. The $1,500.00 held by 
me as the Demaree Fund was ordered by the Conference transferred to the 
Preachers' Aid Society, which I have done, and as per my report to this 
Conference made as Treasurer of the Preachers' Aid Society, you will see 
that I have so transferred the same and I am charged therewith as Treas-
urer of the Preachers' Aid Society, all of which is hereby reported. 
Respectfully, 
W. W. BALL, Treasurer. 
The report of W. E. Arnold, representative of the Conference to at-
tend to the reception of the George Hisle Fund, was read and adopted. 
GEORGE HISLE BEQL'EST TO EL BETHEL CHrRCH. 
Winchester, Ky., September 1, 1926. 
To the Legal Conference of the Kentucky Conference, M. E. Church, South: 
Dear Brethren: 
When the Kentucky Conference met in Mt. Sterling in 1924, it was 
reported that George Hisle, long time a member of EI Bethel church, Mt. 
Zion circuit, Lexington District, had died, leaving a bequest of one thous-
and dollars to said El Bethel church. "On motion W. E. Arnold was ap-
pointed to represent the Legal Conference with reference to this bequest." 
On investigation I found that the bequest of one thousand dollars had 
been left to the Peoples State Bank and Trust Company, of Winchester, 
Ky., in trust, the money to be invested, and the interest earned to be paid 
to the stewards of EI Bethel church, to be applied by them to the pay-
ment of the salary of the pastor of El Bethel church. In case EI Bethel 
church should, at any time, cease to exist, this interest to be paid to the 
Methodist Orphans' Home at Louisville, Ky. 
I found further that, though nearly two years had elapsed since the 
death of Bro. Hisle, this money was still in the hands of the administrator 
of the estate, and that it was not invested so as to earn anything for the 
pastor of said church. Upon representations to the said Peoples State 
Bank and Trust Company, that the Kentucky Conference was an incor-
porated body, and that the Legal Conference was perfectly competent to 
hold and administer trusts of this kind, said Peoples State Bank and Trust 
company declined to qualify as trustee of this bequest. 
But as the Legal Conference would not be in session for nearly nine 
months; and in view of the fact that I was President of same and had 
bE en instructed to represent the Conference in looking after this bequest: 
and in order to get the money invested and earning interest as soon as 
possible, I myself qualified as Trustee of the said George Hisle fund. The 
one thousand dollars was invested as soon as paid into my hands, and I 
have collected and paid to the stewards of El Bethel church interest to the 
amount of $44.08. The money is invested in a bond, secured by first 
mortgage on real estate, and bearing interest at the rate of 6 per cent. per 
annum. 
My sole purpose in qualifying as trustee of this fund was to get the 
money invested as soon as possible, and I had no thought of continuing to 
hold the trust longer than the present session of our Legal Conference. I 
therefore desire to resign as trustee of the said George Hisle Fund, and 
turn over the trust to the Legal Conference. I ask that tIle Legal Confer-
ence do now accept the trust, and instruct its Treasurer to take any and 
all legal steps necessary to satisfy the court and to administer the trust 
according to the terms of the will. A copy of that part of the will creat-
ing this fund and setting forth the terms thereof, is attached herewith. 
Respectfully submitted, 
W. E. ARNOLD. 
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W. E. Arnold was elected president of the Legal Conference; J. L. 
Clark, Secretary, and W. W. Ball, Treasurer. 
The minutes were read and approved. On motion the Conference ad-
journed. 
W. E. ARNOLD Chairman. 
J. L. CLARK, Secretary. 
Chair Resumed-After the session of the Legal Conference, Bishop 
Dickey r esumed the chair. 
Board of Finance-The report of the Board of Finance was read and 
a dopted. 
September 3, 1926. 
Assessed for Conference Clainlents .. . . . . ... . ....... $9000 00 
Received from Conference assessment .... ... . .. ... . $5442 08 
1248 00 
1553 97 
180 00 
486 92 
Received from Lamar and Barton, Pub. Agents .... . . 
Received from Superannuate Endowment Fund . . ... . 
Received interest on the Kelley Fund ...... . . ..... . . 
Balance brought forward from 1925 report .. . . .. . .. . 
act. 31, 1925, Emergency 
check to Mrs. E. G. B. 
Mann .. ... . . . .. . ... . 
Mrs. J. M. Ison . . .. . . .. . 
Mrs. V. C. Cummings . . . 
Mrs. J . T. McIntire ... . . I 
Mrs. T. J. Dodd .. . . .. . . 
Mrs. E. A. McClure . . . .. . 
Mrs. S. S . Deering . . . . . 
Mrs. C. E. Boswell .. .. . . 
Mrs. R. H . Hobbs ..... . 
Mrs. T. B. Cook . . . .. . .. . 
Mrs. P. H. Hoffman . . . . 
Mrs. John Reeves ..... . 
Mrs. H. C. Wright . .. . . . 
Mrs. W. S. Grinstead ... . 
Mrs. J. O. A. Vaught. . . . 
Mrs. J. R. Deering .. ... . 
Mrs. M. P. Morgan . .. .. . 
Mrs. G. W. Crutchfield . . 
Mrs. T. W . Barker .. ... . 
Mrs. F. T. McIntire . .. . 
Mrs. W . T. Ecklar . .... . 
Mrs. M. V-l. Hiner .... . . 
Mrs. W. W. Chamberlain 
Mrs. C. A. Bromley . .. . . . 
Mrs. Josiah Godbey . .. . . 
Mrs. D. V.,T. Robertson . .. . 
$8910 97 
DISBURSEMENTS. 
$75 00 
125 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
125 00 
200 00 
125 00 
175 00 
125 00 
200 00 
200 00 
150 00 
125 00 
125 00 
150 00 
200 00 
150 00 
150 00 
150 00 
175 00 
125 00 
150 00 
175 00 
200 00 
Mrs. J. M. Johnson . . . .. . 
Mrs. J . D. Redd . .. . .... . 
Mrs. E. G. B. Mann .. . . . 
Mrs. E. K. Pike ........ . 
Mrs. E. C. Savage . . .... . 
Julius E. Wright ...... . 
W. T. Rowland . . . ..... . . 
George Froh ...... . ... . 
W . W . Spates ....... . . . 
T . F. Taliaferro . . .. ... . 
W. B. Ragan . . ........ . 
J. A. Sawyer .......... . 
B. F. Cosby ... ........ . 
W. W. Green .... .... .. . 
A. Redd . .. .... . ... . .. . . 
E. L. Southgate .• ..... . 
R. B. Baird ........... . . 
J. W. Harris .... ... . .. . 
F. A. Savage . .. ....... . 
C. F. Oney .. . . . . . . .... . 
C. M. Humphrey ... . ... . 
J. J. Dickey ... . ..... . . . 
R. M. Lee . . . ......... . . 
J. L. West ..... .. .... . . 
J. R. Nelson .. . ..... . .. . 
Postage and s tationery .. 
Balance cash on hand ... 
15Q 00 
150 00 
150 00 
150 00 
125 00 
150 00 
225 00 
175 00 
125 00 
200 00 
175 00 
225 00 
225 00 
150 00 
300 00 
300 00 
150 00 
150 00 
175 00 
200 00 
125 00 
100 00 
300 00 
125 00 
175 00 
3 60 
357 37 
$8910 97 
J AMES T. CANNON, Treasurer. 
Cynth iana , Ky. 
Allowance for Conference 'freasurer and Printing ~Iinutes-On 
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motion the Conference Treasurer was allowed $100.00 for services during 
the past year and the Secretary of the Conference was allowed $400.00 
for printing and distributing the minutes. These sums to be paid out 
of the Conference funds. 
Sabbath Obsenance-The report of the Committee on Sabbath Obo--
s ervance was read and adopted. 
Your Committee, as brieft.y and concisely as a very important subject 
demands , would hereby and hereon offer a few pertinent and positive 
reft.ections : 
First. There is an admittedly lack of concern or Christian conscience 
on this momentous matter. There is a deadly indifference throughout the 
church and nation, and very rapidly the primary principle underlying the 
base of our civilization, is being emasculated and destroyed. 
Second. By unanimous consent we agree to the :statement that 
elaborate and untempered expressions either impress our pulpit, promise 
but slight remedy for a malignant growth upon our body politic. 
Third. We must repeatedly recall the words of the wisest Teacher, 
who said, "The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. ' 
Hence, man is somehow interwoven into the n eeds of the Holy Day. Man 
must give place in his life for the benign force and effect of that divine 
command, "Remember the Sabbath Day to keep it holy." 
And in this observance we shall find strength and grace for all other 
days of our living. 
Therefore, be it resolved: 
First. We pledge ourselves, both clergy and laity, to be careful in 
example to set forth the sanctity of the Sabbath. 
Second. That we shall prayerfully and carefully give such words of 
instruction to the people as will create a positive conviction of conscience 
in holding fast the faith as once delivered by our Lord; avoiding the ap-
pearance of all evil as offending against the holy commandment. 
Third. Despite the fact that much good literature is to find distribu-
tion and that Scriptural teachings are in no wise to be neglected or 
omitted, a vital and important factor must not be overlooked-"Example is 
better than precept," and "Doing the thing is more impressive and effective 
than saying it." 
The Lord's Day Alliance, whose chief mission is to build up the con-
science of all Christians relative to a more consecrated and determined 
recognition of the sacred Day, has our most hearty support: 
Respectfully submitted, 
F. K. STRUVE, Chairman. 
J. F. NEIKIRK, Secretary. 
Conference Relations Report-The report of tbe Committee on Con-
fnence Relations was read and adopted. This report answered ques-
tions 22, 23. 
Your Committee on Conference Relations make the following report: 
We recommend for the supernumerary relation D. E. Bedinger, O. J. 
Chandler, C. C. Fisher; for the superannuate relation, R. B. Baird, B. F. 
Cosby, J. J. Dickey, George Froh, W. W. Green, J. W. Harris, C. M. Hum-
phrey, A. P. Jones, R. M. Lee, J. R. Nelson, C. F. Oney, W. B. Ragan, A. 
Redd, W. T. Rowland, F. A. Savage, J. A. Sawyer, E . L. Southgate, W. W. 
Spates, T. F. Taliaferro, J. L. West and Julius E. Wright, W . B. HalJ. 
JAMES E. WRIGHT, Chairman. 
Sunday School Treasurer's Report-On motion permission was 
granted to print the report of the Treasurer of the Sunday School Board. 
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Resolutions oj Sympathy-The following resolutions of appreciation 
and sympathy for E . L . Southgate and W. B. Hall were adopted. 
RESOLUTION E. L. SOUTHGA'l'E. 
Resolved, That we, the members of the Kentucky Conference, express 
to Rev. E. L. Southgate, who at this session ·completes sixty years of mem-
bership in this body, our s incere love and veneration. 
We honor him for the purity of his life, and the ability and fidelity of 
his long and fruitful ministry. 
We pray God's richest bless ings upon him in all things that make for 
his bodily health and comfort, and spiritual peace and joy. 
J. P. STROTHER, 
C. H . GREER, 
J. L. CLARK. 
RESOLUTION W. B. HALL. 
Whereas, our beloved brother and fellow worker, Rev. W. B. Hall, was 
prevented from attending our Conference sessions by illness. 
Therefore, be it resolved, That the Conference Secretary be requested 
to convey to Brother Hall the assurance of the sympathy and prayers of 
this body. 
HAZELWOOD SANITARIUM, 
Louisville, Ky. 
Treasurer's Report-W. V. Cropper, Conference Treasurer, read his 
report and it was received and filed. 
RECEIPTS. 
On Assessments: 
Covington District . . ...................... . .... . 
Danville District ............................... . 
Lexington District ............................. . 
Maysville District .......................... . ... . 
Shelbyville District ...... . ..................... . 
Specials: 
Epworth League-Jenkins . . ................... . 
Nicholasville S. S. Near East Relief ........ . .... . 
Ft. Thomas S. S. Near East Relief .............. , 
District Work ............. . .................... . 
Specials for Missions . ........ . . . ............... . 
Total receipts . . ............ . ........ . 
DISBURSEMENTS. 
Conference Work-55 per cent: 
Education ..................................... . 
Finance ....................................... . 
Missions ..... . ............................. . . . . 
Church Extension ....... . ..................... . 
Sunday Schools . . ..... . ........................ . 
Central Methodist ................................. . 
Epworth Leagues . . ...... . ............ . ... . .... . 
Min. Students' Aid Fund ....................... . 
Lay Activities . . ............................... . 
Conference Entertainment . ..................... . 
$9796 31 
9058 22 
9769 00 
6943 25 
8933 94 
$800 00 
141 00 
206 25 
89 00 
11 75 
$6651 42 
5442 08 
4837 40 
1753 55 
2116 36 
786 08 
302 34 
483 74 
302 34 
1511 69 
$44500 72 
1248 00 
$45748 72 
$24187 00 
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General Work-45 per cent: 
Foreign Missions ................. .. ......... .. . 
Home Missions . . . .. . .... ....... . ........ .. .... . 
Negro Work ................................... . 
Education ... . 
Theological Sch~~i~'::::::::::::::::::::::::::::: 
Church Extension 
Superannuate End.' F~~d' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Epworth Leagues . . . .. .... .. ....... ... ....... .. . 
Sunday Schools ........ ..... . ........... . .... .. . 
Bishops .... ... ..... . ..... . ......... .. ......... . 
American Bible Society ......................... . 
General Conference Expense .................... . 
Temperance and Social Service ................. . 
Asbury Memorial .. .. .. ........................ . 
Hospitals . . .... . ...................... . . . ... . . . 
Lay Activities ... ... .... . ......... .. ........... . 
$5637 88 
2194 60 
560 02 
1046 78 
746 04 
1792 98 
1866 10 
437 33 
1848 29 
1642 48 
474 93 
934 04 
112 80 
112 80 
37 60 
344 33 
61 
---- $19789 00 
Specials . ............. ........ .. . ............... .. 1248 00 
Expenses: 
Blanks, Stationery, Printing, etc. . .............. . 
Receipt Postal Cards ........................... . 
Treasurer's Allowance . . ....................... . 
Printing Minutes ...... ..... ... ... .. . .......... . 
Respectfully submitted, 
$17 22 
7 50 
100 00 
400 00 
524 72 
$45748 72 
W. V. CROPPER, Conference Treasurer. 
Treasurer Elected-On motion W. V. Cropper was elected Conference 
Treasurer for the ensuing quadrennium. 
Lay Activities-The report of the Board of Lay Activities was read 
and adopted. 
REPORT OF BOARD OF LAY ACTIVITIES, KENTL'"CKY CO~FER­
ENCE, SEPTEMBER 4, 1926. 
To the President and Members of the Kentucky Annual Conference: 
Dear Brethren: Your Conference Board of Lay Activities begs leave 
to submit its report as follows: 
We are glad to report that real progress has been made during the 
year in the organization of Wesley Brotherhoods and Stewardship Com-
mittees in the local churches. We deeply appreciate the growing in-
terest on the part of our Presiding Elders and pastors in the enlarged 
and developing program of lay activities. 
DUTIES UNDER NEW CONSTITUTION. 
We note that under the new constitution adopted by the General 
Conference at Memphis in May, the Conference Board of Lay Activities 
has three definite and well-defined duties-the promotion of Christian 
stewardship, the Wesley Brotherhood, and full payment of the benevo-
lences. 
(1) CHRISTIAN STEWARDSHIP. 
We recognize that leadership in this important field entails upon us a 
most solemn and serious responsibility. We must, first of all, be Chris-
tian stewards ourselves. The Conference, district, associate district, 
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charge, and Church leaders should set a worthy example in this regard. 
Then we must be organizers and propogandists. We must "study to 
show ourselves approved unto God, workmen that need not to be 
ashamed." We realize that as go the leaders and officials of our Meth-
odism, so will our Methodism go. Our primary and immediate steward-
ship objectives, ther'efore, are the organization of the Christian Steward-
ship Committee in each local Church and the training of this committee 
and the other church officials in stewardship principles and practice. 
(2) THE WESLEY BROTHERHOOD. 
Under the recent legislation, the Wesley Brotherhood is the duly 
authorized organization of the men of our Church for the promotion of 
"Fellowship, personal evangelism and all phases of men's work." The 
growth of this organization the past eighteen months indicates that ;t 
has passed the experimental stage. We are fully persuaded that the 
Brotherhood Movement is a coming and providential movement in 
Christendom, and that in the Wesley Brotherhood the M. E. Church, 
South, has an opportunity for marshalling men and promoting brother-
hood that is second to no denomination in the world. We would call 
upon all of our ministers and laymen alike to give the most loyal and 
hearty support to the Brotherhood Movement and the organization pro-
vided by the General Conference for our participation in this movement, 
namely, the Wesley Brotherhood. The month of December has been 
designated by the General Board of Lay Activities as Brotherhood month 
for the entire Church. We would respectfully request our pastors to 
preach at least one sermon on Brotherhood during Brotherhood month 
and urge charge and Church leaders to seize the opportunity afforded 
during this month to promote the organization of Brotherhoods in their 
local churches. 
(3) THE BENEVOLENCES. 
According to the provisions of the new legislation, the General Board 
of Lay Activities is charged with the promotion of an annual every-
member canvass throughout the Church in behalf of all the benevolent 
claims, in which effort it shall have the co-operation of all the general 
agencies of tbe Church, and, to quote from the new constitution, "The 
Conference Board, together with the Bishop in charge, shall be responsi-
ble for promoting this canvass in the Annual Conference and shall have 
the co-operation of the other Conference Boards." In harmony with 
these provisions your Conference Board of Lay Activities, after due con-
sideration and conference with the presidents of the other Conference 
Boards, make the fo1l9wing recommendations looking toward the full 
payment of all benevolent assessments the coming Conference year : 
1. That following the example of the General Conference we make 
DO material increase in assessments, but adopt the slogan "An enlarged 
income for the benevolences not by increasing the assessments, by paying 
tb em in full." 
2. That as soon as convenient after the session of the Annual Con-
ference a meeting of the Bishop, Presiding Elders, Conference Board of 
Lay Activities, the presidents of the other Conference Boards partici-
pating in the benevolences, and the Chairman of the Commission on 
Budget, he held to make definite plans for promoting the full paymen~ 
of the benevolent assessments. 
3. That the every-member canvass to secure the benevolences in 
cash and subscription be made as early in the year as practicable, the 
definite date to be fixed by the leaders at the above-mentioned meeting. 
CO-OPERATION WITH THE SPECIAL MOVEMENTS OF THE CHURCH. 
Your Conference Board of Lay Activities desires to express its 
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gEcnuine interest in, and pledge its co-operation in behalf of, the special 
effort to secure funds to meet the needs of our expanding missionary pro-
gram, the completion of the Christian Education Movement, and the 
raising of the remainder of the Superannuate Endowment Fund. 
THE METHODIST LAYMAN. 
By the action of the General Conference the Methodist layman is 
now recognized as the official organ of the General Board of Lay Activi-
ties and the Wesley Brotherhood, and the Conference, district, circuit. and 
Church lay leaders are made responsible for its circulation in the Con-
ference, district, circuit, and local Church respectively. 
CONFERENCE LAY LEADER. 
We nominate W. W. Ball, of Maysville, Ky., for Conference Lay 
Leader and recommend his election. 
KENTUCKY CONFERENCE BOARD OF LAY 
ACTIVITIES, 
MARCUS C. REDWINE, 
J. SAM SMITH, 
A. Y. HAYS, 
Committee. 
Lay Leader-Question 41, "Who is elected Lay Leader?" was called. 
W. W. Ball was elected. 
Resolution-The following resolution offered by J. J. Dickey was 
adopted: 
Whereas, bribery in elections has become a National menace of such 
magnitude that the Senate of the United States has appointed a commit-
tee to investigate recent elections in several states where it is reported 
that millions have been expended; and 
Whereas, an election is to be held next Novemher in Kentucky for 
cboosing a United States Senator and several members of the National 
House of Representatives; therefore, 
Resolved, That the members of the Kentucky Annual Conference of 
the M. E. Church, South, in session in Winchester, Ky., do earnestly re-
quest the candidates for these offices to instruct their campaign man-
agers to conduct their respective campaign strictly according to the 
election laws of Kentucky. We ask this under a deep sense of our own 
responsibility, as citizens of this great Commonwealth to maintain our 
free institutions, intact, received as a rich legacy from our fathers, and 
a ware of the fact, that the corruption of the ballot means the final down-
fall of our government and the loss of our liberties. 
The Secretary of the Conference is hereby instructed to furnish to 
each candidate a copy of this resolution. 
J. J. DICKEY AND OTHERS. 
Christian Literature-The report of the Board of Christian Literature 
was read and adopted. 
We, your Committee on Christian Literature, beg leave to submit the 
following report: 
1. We rejoice to note the splendid showing made by our Publishing 
House for the past year and wish to assure them of our continued support 
and to this end we wish again to urge our preachers and laymen to buy 
any and all books they may need through our Publishing House as part of 
all proceeds are returned to us in the support of our retired veterans of 
the Cross. We would again urge the preacbers and laymen to subscribe for 
our Church papers. We note with regret tbat the Cbristian Advocate con-
tinues its losses, having lost in the quadrennium just closing $76,936.20. 
My brethren, this should shame us when we have beyond question one of 
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the greatest general or official organ of any Protestant denomination in the 
world. 
2. We wish our pastors would see to it that our Sunday Schools use 
our own literature as we believe we have the most able and orthodox of 
any Sunday School papers or magazines that are published. 
3. We are proud indeed of our Conference organ and glad to hear 
from the Publishing Commission that it will be still better. We are 
especially proud of the mechanical appearance of the paper and so day by 
day in every way it will get better and better. Watch it grow. But to do 
this there must be a united effort on the part of every preacher and lay-
man, so we recommend (1) the continued use of the Budget Plan. The 
Central Methodist in every Methodist home; (2) the continuance of the 
"Quota Plan" a minimum of a thousand subscribers to each district; (3) 
that the same assessment of $1,300.00 be asked for the Central Methodist 
from this Conference for next year; (4) that we recommend that Rev. O. 
B. Crockett, Rev. W. V. Cropper and Mr. L. G. Smith .be elected as the 
Publishing Commission of the Central Methodist from this Conference 
for the next year. 
Respectfully submitted, 
O. B. CROCKETT, Chairman. 
S. L. MOORE, Secretary. 
Resolution of Thanks-The following resolution of thanks was read 
and adopted. 
Gracious hospitality calls for gracious words of thanks. We would not 
be remembered as "Graceless ministers of Grace." Therefore be it resolved: 
First. That we count it our good fortune that Bishop Dickey comes 
to the presidency of the Eleventh Episcopal District at this time. His 
masterful and inspiring leadership gives promise of a quadrennium of 
progress unexcelled in this fruitful field. 
Second. That we hereby acknowledge our indebtedness to President 
Hull for his unfailing courtesy to us all. We feel that the selection of 
Kentucky Wesleyan College as the place of meeting for the One Hundredth 
Sixth Session of our Annual Conference was a happy choIce. Each pass-
ing day has brought us abundant opportunity to gain first hand evidence 
that our beloved institution is making satisfactory progress. It has been 
good to see this calm and capable administrator standing at the helm of 
the college that we have loved and fostered so long. 
Third. We hereby express our high appreciation ot Mrs. Wilder for 
the gracious and businesslike manner in which she presides over the 
Culinary Department of Batson Hall. One and all have acclaimed her to 
be an artist and a speCialist in this field. We marvel no less at the prompt-
ness and dispatch of those rugged young men associated with her in serv-
ing so great a multitude. It is refreshing to find here young men schooled 
in patience and resourcefulness. We have peculiar fondness for the lusty 
bugler, whose stirring blasts have called us each morning from sweet 
repose. 
Fourth. That we hereby record our appreciation of the generous pub-
licity given the precedings of this Conference in the daily press. 
Fifth. That we cannot forget the courtesy. of local pastors and their 
congregations in welcoming to their pulpits visiting ministers. We shall 
carry the fragrance of their fellowship with us. 
J. E. MOSS, 
T . W. WATTS, 
U. G. FOOTE. 
Editing Reports-A motion giving the Secretary permission to edit 
reports was adopted. 
Question 21 Resumed-In answer to question 21, "Are all the preach-
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(:rs blameless in their life and official administration," the Bishop called 
th e names of the preachers one by one and their characters were ap-
proved. 
Committee on Entertainment-On motion the Presiding Elder of the 
Danville District, the pastor of London Church, and the President of the 
Sue Bennett Memorial School were made a Committee on Conference 
}':;ntertainment for the next session of the Conference. 
Received by Transfer-Question 9, "Who are received by transfer?" 
was called. The Bishop announced the transfer of E. M. Fossett, a 
deacon of one year, from the Western Virginia Conference, and E. S. 
DeSpain from the Louisville Conference. 
Ordinations-The following certificates of ordinations, filed by BishoJI 
Dickey, answ~r questions 18 and 20. 
CER'!'H'J('.\TE OJ<' ORDINATIO~. 
I, James E. Dickey, one of the bishops of the M. E. Church, South, did 
ordain the following named traveling preachers deacons according to the 
ritual of the said Church: J . G. Root, R. F. Ockerman, K. O. Potts, R. L. 
Harvey, J. O. Benson, A. G. Stone, C. A. Sweezy. 
At the same time and place I did ordain the following named local 
preacher a deacon in conformity with the ritual of the M. E. Church, 
South: Jno. Ramsey Parker. 
Done at Winchester, Ky., September 5, 1926. 
JAMES E . DICKEY. 
I, James E. Dickey, one of the bishops of the M. E. Church, South, did 
ordain the following named traveling preachers elders, according to the 
ritual of the said Church: Adolphus Gilliam, T. W. Beeler, J. B. Hahn, W. 
S. Mitchell, J. W. Parish, Enos Waggoner, V. L. Moore, E. S. Despain. 
Done at Winchester, Ky., September 5, 1926. 
JAMES E. DICKEY. 
Statistical Secretary's Report-The report of the Statistical Secre-
tary was read and various disciplinary questions were answered. 
,]'ime of Session Extended-On motion the time of the session was 
extended. 
Changes in charges and district lines: 
CHANGES IN DIS']'RIr 'r AND CHARGE LINES. 
COVINGTON DISTRICT. 
From the New Columbus and Salem Charge take Lusby's Mills and 
place it on the Owenton Charge. 
From the Pine Grove Charge in the Maysville District take Persimmon 
Grove and place it on the Alexandria Charge in the Covington District. 
DANVILLE DISTRICT. 
From the Woodford Circuit take Joseph's Chapel and Mt. Edwin and 
form a new charge to be known as Joseph's and Mt. Edwin. 
From the Roberts Chapel Charge take Mt. Zion and place it on the 
Woodford Circuit. 
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From Ferguson take Peeples Chapel and place it on the Pulaski 
Charge. 
LEXINGTON DISTRICT. 
From the Frenchburg Charge take Maytown and place it on the West 
Liberty Charge; drop Pomroy ton as a preaching place and take French-
burg and place it with the Grassy Lick and Camargo Charge, thus abolish·· 
ing Frenchburg as a Charge. 
From Hazard take Lothair and place it with Domino to form the 
Domino and Lothair Mission. 
From Hazard take Vicco and make of it a mission station to be known 
as the Vicco Mission. 
Change the name of the Owingsville and Olympia Charge to Owings-
ville. 
MAYSVILLE DISTRICT. 
From the Melbourne Circuit take Carntown and place it with Pine 
Grove and Wesley. 
From Washington and Hebron take Dover and place it with the Mel-
bourne and Foster Charge. 
Place Helena and Mt. Tabor together, thus discontinuing Mt. Tabor as 
a Charge and with the two form a new Charge to be known as Helena and 
Mt. Tabor. 
From the Ruddles Mills Charge take Mt. Carmel and place it with 
Carlisle. 
From the Herrington and Oxford Charge take the Little Rock church 
and parsonage and place them with Paris. 
From Helena take Robinson's Chapel and place it with Flemingsburg. 
Minutes Approved-The minutes were read and approved. 
Appointments-In answer to question 43, "Where are the preachers 
stationed this year?" the Bishop read the following list of appointments: 
COVINGTON DISTRICT. 
.1. L . Clark, P. E. , 3. 
Alexandria, "V. H . Card well, 2. 
Benson and Curry, A. G. Stone, 1, Ill. 
Berry and Carter's, G. R. Tomlin , 4. 
Burlington, Edward Allen , 1. 
Butler, E. C. Watts, 3. 
California and Carthage, W. S. Mitchell, 
2. 
Corinth, B. W. ~Tare, 1, IV. 
Covington, Scott Street, W. P. Baird, 4. 
Covington, St. Luke, C. A. Tague 4. 
Cynthiana, J. E. Moss, 6. 
Dry Ridge and Salem, B. N. Long, 1, I. 
Erlanger, P. C. Gillispie, 1, IV. 
Falmouth, R. R . Rose, 2. 
Georgetown, J. W. Gardiner, 3. 
Ghent, L. C. DeArmond, 1. 
Highlands (Ft. Tllomas), W . V. Crop-
per, 2. 
Hinton, G. M. Whitaker, 1, II. 
Hughes Chapel, J. W. Parisll , 1. 
]\It. Hope and :\Jt. Gilead , W. F. Wyatt, 
1. 
New Columbus, H. G. Howard, 1. 
Newport, B. C. Gamble, 2. 
Odd ville, J . 'V. Gilbert, 2. 
Owenton, L. T. Allison , 3. 
Visalia, L. A. Garriott, 1, IV. 
Walton , C. H. Rule, 2. II. D . E. Bell -
inger, Huperuumerary. 
Warsaw, A. 'V. Vanderpool. 1. 
'Yilliamstown, F. K. Struve, 4. 
General Missionary Secretary, 'V. G. 
Cram, Williamstown Q. C. 
Conference Missionary Secretary. \V . V. 
Cropper . 
General Evangelist, H. 'V. Bromley, 
Cynthiana Q. C. 
Conference Evangelist. S. H. Pollitt, 
Falmouth Q . C. 
Student in Asbury College, D. R. 
Klingler, Dry Ridge and Salem Q. C. 
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DANVILLE DISTRICT. 
W. S. Maxwell, P. E., 3. 
Bryantsville, C. A. Sweazy, 2, III. 
Burgin, L. C. Godbey, 1. 
Burnside, C. L. Bohon, 3. 
Corbin, First Church, P. F. Adams, 2. 
Corbin, South Church, J. E. Catron, 1, I. 
Danville, J. M. Fuqua, 6. 
East Bernstadt, Smith Gilmore, supply. 
Ferguson, V. L. Moore, 2. 
Gravel Switch, J. W. Simpson, 1. 
Harrodsburg, F. B. Jones, 4. 
Joseph's and Mt. Edwin, R. Z. Newton, 
1. 
Junction City, O. M. Simmerman, I, II. 
Lancaster, V. '1'. Crawford, 1, I. 
London, P. C. Eversole, 2. 
L ynch, W. P. Davis, 2. 
Mackville, H. T. Bonny, 5, IV. 
McKendree, C. J. Pike, 2, IV. 
Meadow Creek, J. G. Root, 2, III. 
Middlesboro, J. E. Savage, 3. 
Moreland, K. O. Potts, 2, III. 
Perryville, E. L. Ockerman, 1. 
Pineville, J. B. Hahn, 2. 
Preachersville, Chas. G. Dearing, 2, II. 
?ulaski, J. E. Tyler. supply. 
Richmond, W. L. Clark, 2. 
R oberts Chapel, R. F. Ockerman, 3, III. 
Salvisa, P. C. Long, 4. 
Somerset, W. P. Fryman, 1. 
Stanford, T. W. Watts, 4. 
Wilmore, O. C. Seevers, 2. 
Woodford Circuit, W. H. Mason, 1, I. 
President Asbury Theological Seminary, 
H. C. Morrison, Wilmore Q. C. 
Professor Emeritu s in Asbury College, 
J. W. Hughes, Wilmore Q. C. 
Professor in Asbury College, W. E. 
Harrison, Wilmore Q. C. 
Student in Emory Pniversity, .r. H. 
Lewis, Wilmore Q. C. 
Student in Duke University, Floyd D. 
Rose, Lancaster Q. C. 
Student in Asbury College, P. E. Nelson, 
Wilmore Q. C. 
Student in Asbury College, Paul Huyett, 
Wilmore Q. C. 
General Evangelist, Andrew Johnsl'n. 
Wilmore Q. C. 
General Evangelist, O. H. Callis, Wil· 
more Q. C. 
Conference Evangelist, F. T . HOW1l1'd, 
Wilmore Q. C. 
Conference Evangelist, T. W. Beeler, 
Wilmore Q. C. 
Conference Evangelist, L. E. Willia1lls, 
Wilmore Q. C. 
LEXINGTON DISTRICT. 
C. H. Greer, P . E., 3. 
Campton and Hazel Green, T. W. 
Farmer, supply, 1. 
Clay City, C. C. Tanner, 2, IV. 
College Hill, D. T. Miles, 1. 
Domino and Lothair, P. S. Elam, sup-
ply, 2. 
Grassy Lick and Camargo, C. H. Cas-
well, 1. 
Hazard, J. W. Crates. 1. 
Hindman, to be supplied. 
Irvine, E. L. Griff~', -l. 
.Tackson, R K. Arnold. 2. 
Jenkins, R. N. Bush, 4. 
Lexington, First Church. G. R. Combs, 
!:1. 
Lexington, Epworth , J. P. Strother, 2. 
Lexington, Park, Roy H . Kleiser, 3. 
Morehead , C. n. Thomas, 2. 
Mt. Sterling, Madison Combs, 2. 
Mt. Zion, Adolphus Gilliam, 1. 
Nicholasville, H. 1\1. :Ylassie, 2. 
Owingsville, Peter Walker, 2. 
Ravenna, L. A. Fryman , 1. 
Handy Hook, C. P. Cecil. supply, 2. 
Spears, J. F. Moore, supp ly , 1. 
Versailles, P. T. Smith, 1. 
Vicco, to be supplied. 
" 'est Irvine, S. R. ;Uann , 1, I. 
West Liberty, G. B. Trayner, 1, II. 
'Yhitesburg, E. M. Fossett, 1, IV. 
'Winchester, First Church, J. R. Sava~e, 
3. 
"'inchestN', North l\Iain. E. S. DeSpain, 
2. 
Missionary to Japan , '1'. 'V. B. Delllaree, 
Winchester, First Church Q . C. 
Conference Secretary of Education, \Y. 
E. Arnold, 'Vinchester, First Church 
Q. C. 
Student in Boston l"niversity II. W . 
Whitaker, Winchest€'l', Fir~t (,hurch 
Q. C. 
Student Pastor of rniversity of Ky., A. 
R. Perkins, Lexington. l'~irst Church 
Q. C. 
Missionary to Africa. J. J. Davis, Lex-
ington, First Church Q. C. 
General Evangelist, J. B. Kendall, Lex-
ington , First Churcll Q. C. 
General Evangelist. J. ,Yo Carter, Lex-
ington , Park Chnreh Q. C. 
JIAl'SVILLE DISTRICT. 
~f. S. Clark, P. E ., 4. 
BL'ooksville, S. J. Bra'dler, 2. 
Carlisle, B. O. Beck, 3. 
Flemingsburg, P. J. Ross, 1. 
Germantown, A. E. Smith, 2. 
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H elena and Mt. Tabor, G. M. Rainey, 4, 
III. 
H errington and Oxford, S. J. B. True, 
1 , IV. 
Hill sbo ro, R. D . Hus ton, 2. 
Hutchison, A. T. Puntney, 2. 
Ma ys ville, First Church, M. P. Mc-
Clure, 3. 
Maysville, Central Church, W. M. Wil-
liams, 4. 
Melbourne and Fos ter , to be supplied. 
Millersburg, H. C. Martin, 1, C. C. 
Fisher, Supernumerary. 
Moorefield , L . R. Vanderpool, 1, IV. 
Mt. Carmel, S. B. Godbey, 1. 
Mt. Olivet, S. L. Moore, 5. 
Paris , O. B. Crockett, 5. 
Pine Groye and ' Ves ley, C. L. Wilson, 
2. IV. 
Ruddles Mills, F. D . Palmeter , 1. 
Salbypll. S. W. Dean , 2. 
Sardis a nd Shannon , J. R . Kendall, 2. 
Sharpsburg a nd Bethel, E. Waggoner, 1. 
1'iltOll , F . V. H arwood, supply. 
T o lesbor o. L . L ee, s uppl y. 
Van ceburg. E. C. Hardin , 2. 
Wa shin g ton and H pbron , J . M. Robin-
son. s upply . 
SHELBYVILLE DISTRICT. 
W . R . Johnson , P. E., 1. 
Be<1iord, J. E . Roberts , 3. 
llIoomfield. , W . D. Welburn, 2. 
Campbellsburg, W. A. Wells, 2. 
Carrollton , Geo. D. Prentiss, 4. 
Chaplin , W. P. Hopkins, 2, IV. 
CrestWOOd, r . G. Foote, 3. 
Eminen ce, J . S. Ragan , 4. 
Frankfort, G. W . Banks, 1. 
L aGra n ge, W. B. Garriott, 1. 
LaGrange Circuit, D elbert Bentley, sup-
ply . 
La\yrenceburg, R . F . J ordan, 2. 
Milton, J . M. Mathews, 2. 
New Cast lf', G . W . Boswell, 2. 
Pleasureville, J. E. Wright, 2. 
P olsgrove, Marvin Ri chardson, 1, II. 
Port Royal, E. M. Armitage, 1. 
Salt Hiver, H. L . Harney, 2, II. 
Shelby Circuit , E . W . I shmael, 2. 
Shelbyville, M. T . Chand ler, 2; O. J. 
Chandler, Supernumerary. 
Shiloh, R. F .. J ohnson, 1 , I. 
Simpsonville, G . W. Hoffman, 1. 
T ay lor sville, S. E. Ragland, 1. 
Woodlawn, J . O. Benson, 1, III. 
Wortn vill f', C. P . Pilow, 2. 
National Anti-Saloon League, G. W. 
Young. LaGrange Q. C. 
Student in Emory University, W. D. 
Wf'lbul'll , .Ir ., Bloomfield. Q. C. 
Conff'l'encp EvangE'lis t, Z. T. .Johnson, 
CrE's twoocl Q. C. 
Commissioll f' r of the Golden Cross, G. 
W . TIankf'. 
SUPERANNUATES. 
W. T . Rowland 
'F'. A. Savage 
J. A. Sawyer 
W. W. Spates 
E. L. Southgate 
T. F. Taliaferro 
C. M. Humphrey 
R. M. Lee 
J. R. Nelson 
A. Redd 
J. L. West 
R. B. Baird 
B. F. Cosby 
J. J. Dickey 
George Froh 
W. W. Green 
J. W. Harris 
C. F. Oney 
W. B. Ragan 
Julius E. Wright 
A. P. Jones 
W. B. Hall 
Adjournment-The Conference adjourned sine die. Benediction by 
Bishop Dickey. 
JAMES E. DICKEY, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
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CONDENSED MINUTES 
I. PROBATIONERS. 
Question l.-"Who are admitted on trial?" W. H. Mawson, P. E. 
Nelson, J . E. Catron, P. H. Huyett, and R. F. Johnson. 
Question 2.-"Who else is in the Class of the First Year?" B. N. 
Long, J . J . Davis, and V. T. Crawford. 
Question 3.-"Who remain on trial?" O. M. Simmerman, C. G. Dear-
ing, D. R. Klingler, M. Richardson, C. H. Rule, and G. B. Traynor. 
Question 4.-"Who else is in the Class of the Second Year?" S. R. 
Mann and C. M. Whitaker. 
QuesHon 5.-"Who are discontinued?" No one. 
II. CON}'ERENCE MEMBERSHIP. 
Question 6.-"Who are admitted into full connection?" J. G. Root, 
R. F. Ockerman, K. O. Potts, R. D. Huston, R. L. Harney, J. O. Benson, 
A. G. Stone, C. A. Sweazy, and J. H. Lewis. 
Question 7.-"Who else is in the Class of the Third Year?" G. M. 
Rainey, and H. W. Whitaker. 
Question 8.-"Who are readmitted?" L. E. Williams. 
Question 9.-"Who are received by transfer from other Conferences?" 
E. M. Fossett, a deacon of one year, from the Western Virginia Confer-
ence, and E . S. DeSpain, from the Louisville Conference. 
Question lO.-"Who are received from other churches as traveling 
preachers?" Van Talmage Crawford, an elder, from the Christian 
Church. 
Question ll.-"Who are located?" No one. 
Question 12.-"Who have withdrawn or been expelled?" Withdrawn, 
.T. A. McClintock, and John Paul. 
Question 13.-"Who are transferred to other Conferences?" M. H. 
Stroud, to the Denver Conference, and J . R. Noland, to the Louisville 
Conference. 
Question 14.-"What preachers have died during the year?" J. D. 
Redd, E. J. Terrill, and J. M. Baker. 
III. ORDERS. 
Question l:>.-"Who are deacons of one year?" F. D. Rose, S. J. B. 
True, C. C. Tanner, C. J. Pike, B. W. Ware, W. D. Welburn, Jr., L. A. 
'Garriott, Larue Vanderpool, J. B. Kendall, P C. Gillispie, C. L. Wilson, 
A. R. Perkins, and H. T. Bonny. 
Question 16.-"Who else is in the Class of the Fourth Year?" W. 
P . Hopkins, Andrew Johnson, and E. M. Fossett. 
Question 17.-"What traveling preachers and what local preachers 
have been elected deacons?" Traveling preachers, J. G. Root, R. F. 
Ockerman, K. O. Potts, R. L. Harney, J . O. Benson, A. G. Stone, and C. A. 
Sweazy. Local preachers, J. R. Parker. 
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Question 18.-"What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained deacons?" Traveling preachers, J. G. Root, R. F. 
Ockerman, K. O. Potts, R. L. Harney, J. O. Benson, A. G. Stone, and C. 
A. Sweazy. Local preachers, Jno. Ramsey Parker. 
Question 19.-"What traveling preachers and what local preachers 
have been elected elders?" Traveling preachers, A. Gilliam, J. B. Hahn, 
T. W. Beeler, W. S. Mitchell, J. W. Parish, Enos Waggoner, V. L. Moore, 
and E. S. DeSpain. Local preachers, No one. 
Question 20. "What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained elders?" Traveling preachers, T. W. Beeler, J. B. 
Hahn, W. S. Mitchell, J. W. Parish, Enos Waggoner, V. L. Moore, and E. 
S. DeSpain. Local preachers, No one. 
IV. CONFERENCE RELATIO~S. 
Question 21.-"Are all the preachers blameless in their life and offi-
cial administration?" Their names were called one by one and their 
characters passed. 
Question 22.-"Who are supernumerary?" O. J. Chandler, D. E. 
Bedinger, and C. C. Fisher. 
Question 23.-"Who are superannuated?" W. T. Rowland, F . A. Sav-
age, J. A. Sawyer, W. W. Spates, E. L. Southgate, T. F. Taliaferro, C. M. 
Humphrey, R. M. Lee, J. R. Nelson, A. Redd, J. L. West, R. B. Baird, 
B. F. Cosby, J. J. Dickey, Geo. Froh, W. W. Green, J. W. Harris, C. F. 
Oney, W. B. Ragan, Julius E. Wright, A. P. Jones, and W. B. Hall. 
V. STATISTICS. 
Question 24.-"What is the number of districts, of pastoral charges, 
c:nd of societies in this Conference?" Districts, 5; pastoral charges, 
136; societies, 299. 
Question 25.-"How many have been licensed to preach, and what is 
the number of local preachers and of members?" Licensed, 25; local 
preachers, 143; members, 35,283. 
Question 26.-"How many adults and how many infants have been 
baptized during the year?" Adults, 867; infants, 183. 
Question 27.-"What is the number of Epworth Leagues and of Ep-
worth League members?" Epworth Leagues, 91; Epworth League mem-
bers, 3,052. 
Question 28.-"What is the number of Sunday Schools, of Sunday 
5chool officers and teachers, and of Sunday School scholars enrolled 
during the year?" Sunday Schools, 251; officers and teachers, 2,334. 
Question 29.-"What is the number of Woman's Missionary Societies, 
<.:nd what is the number of members of the same?" Societies, 164; mem-
bers, 4,927. 
Question 30.-"What are the educational statistics?" InstitUtions, 
1; teachers, 26; students, 356; value of property, $345,000; endowment, 
~111,051; indebtedness, $65.000. 
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Question 31.-"What are the orphanage statistics?" Orphanages, 1; 
money expended, $28,030; value of property, $46,292. 
Question 32.-"What are the hospital statistics?" Hospitals, 1; beds, 
125; value of property, $300,000. Within bounds of the Conference but 
belongs to the General Board. 
VI. FINANCES. 
Question 33.-"What have been contributed for the following causes?" 
Foreign Missions, $5,638; Home and Conference Missions, $2,195; Church 
Extension, $3,546; Education, $7,698; American Bible Society, $475; Gen-
eral Conference expense, $934; by the Woman's Missionary Society, 
$45,925. 
Question 31.-"What has been contibuted for the support of the min-
istry?" Bishops, $1,642; presiding elders, $16,841; preachers in charge, 
$175,756; Conference claimants, $5,442; Superannuate Endowment Fund, 
$12,601. 
Question 3S.-"What is the grand total contributed for all purposes 
from all sources in this Conference this year?" $568,228. 
Question 36.-"What is the number of houses of worship, their value, 
and the amount of indebtedness thereon?" Houses of worship, 290; 
value, $2,607,708; indebtedness, $70,689. 
Question 3j.-"What is the number of parsonages, their value, and 
the amount of indebtedness thereon?" District parsonages, 5; value, 
$54,500; indebtedness, $2,350; parsonages belonging to pastoral charges, 
106; value, $486,450; indebtedness, $53,817. 
Questiou 3S.-"What is the amount of insurance carried on church 
property, and what amount has been paid out in premiums?" Insurance 
carried, $1,214,360; premiums paid, $7,295. 
Question 39.-"How many churches and parsonages have been dam-
aged or destroyed during the year, what was the amount of the damage, 
and what has been collected thereon?" Churches damaged, none; par-
sonages damaged, 2; amount of damage, $189; collected, $189. 
Question 40.-"What is the number of superannuate homes, and what 
i:::-. their value?" Homes, 1; value, $3,000. 
Question 41.-"Who is elected Conference Lay Leader?" W. W. Ball. 
Question 42.-"Where shall the next session of the Conference be 
held ?" London. 
Question 43.-"Where are the preachers stationed this year?" See 
list of appointments. 
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MEMOIRS 
REV. E. J. TERRILL. 
Rev. Elijah J. Terrill was born in Garrard County, Ky., May 27, 1855. 
He departed this life, Wednesday, April 14, 1926, being at the time of his 
death almost seventy-one years of age. 
Brother Terrill came into this world with a feeble body, and, according 
to his own testimony, for almost fifty years he lived by the grace of God. 
He was powerfully converted and gloriously sanctified when a young man, 
and called to preach. He joined the Kentucky Conference in 1886. He 
took joyfully his appointments and disappointments and honestly filled his 
place as a humble Methodist preacher. He firmly ~elieved the doctrines of 
his Church, and when necessary, he was ever ready to defend the same. 
Most of his preaching was of the evangelistic type. He had a passion for 
souls and was ever anxious to win men to Jesus Christ. 
Brother Terrill was blessed with a good mind. He loved good books, 
and when unable to buy them he borrowed from his friends, marked and 
used their contents to a good purpose-a worthy example to all young 
preachers. 
He was a worthy namesake of Elijah. Thus, like the man of Bible 
fame he was a man of undaunted faith. In spite of disadvantages and 
earthly discouragements he showed to the world again that man is not 
a creature of circumstances, but that in spite of physical disadvantages a 
man may count in this life for good and for God. 
Many months before his death he made definite arrangements for his 
funeral, place of burial, price of coffin, cost of marker and the distribution 
of all his earthly possessions and wrote with his own hand the following 
testimony: "I want my friends to state I believed in the two distinct works 
of grace, regeneration and entire sanctification. I was divinely healed. I 
lived on the mercy of God for almost half a century. If I ever backslid 
one hour, I don't know it. At the close of my earthly career my life is hid 
with Christ in God, and my trust is entirely in the atonement." 
Brother Terrill was a great believer in prayer, a man of great faith 
and deep convictions, a safe and good expounder of the word of God and 
had he been blest with a good body, he had sufficient ability to have minis-
tered acceptably to our strong churches with a mighty gospel. 
He leaves behind a wife, four stalwart sons, a sister, a brother and a 
host of friends. For them I could ask no greater blesslng than that the 
same mighty faith in God, devotion to duty and faithfulness to convic-
tions and determination to win heaven that characterized the life of our 
departed brother, may fill their lives, permeate and dominate their every 
activity and bring them all safe home at last, where, '\'Ve believe, our 
friend and brother has gone. 
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"Servant of God, V\TeU done, 
Thy glorious warfare's past, 
7S 
The battle's fought, the race is won, 
And thou art crowned at last." 
W. L. CLARK. 
REV. J. D. REDD. 
On the 21st day of August, 1862, 
there was born to Alexander and 
Mary Beverly Redd, in Harrison 
County, Ky., a son whose name, 
Jefferson Davis, indicated evidently 
their Southern sympathies in those 
trying days of the civil war. 
The Redd home, now owned and 
occupied by Dr. Alexander Redd and 
his family, was a Methodist home of 
the most devout type. 
The following graphic picture of 
J. D. Redd's childhood is from the 
pen of his elder brother, Dr. Alex-
ander Redd, "We did not spend our 
childhood together for my child-
hood was past 'ere his began. I re-
member some things in his child-
hood that seemed unique. From an 
infant he was a ltttle early riser. 
''lfhen I would rise before day, and 
come down into the family room as 
was the custom on the farm I 
would find him dressed and seated in his little arm chair before the fire. 
His mother dressed him like a little man. His small frock coat and 
trousers, which he stuffed · in his red top boots, gave him the appearance 
cf a veritable Tom Thumb." 
It was during his student days at Kentucky Wesleyan College that he 
was converted. This important event occurred in the early morning of 
March 12, 1882. And was God's answer after three weeks of penitent 
prayer, and waiting at the church altars during revival services. The 
witness came as he was bathing his face, thus changing, as it were, that 
bodily cleansing into a veritable sacrament. 
Eleven years later, in the parsonage at Bethel, Ky., he received the 
enduement of the Holy Spirit, or "Perfect Love." 
He united with the Kentucky Conference in 1884, aHa during his ac-
tive ministry of forty-one years he served such charges as London, Car-
rollton, Williamstown, Millersburg, Harrodsburg and LaGrange. And was 
presiding elder of the Maysville District for four years. 
As both presiding elder and pastor he was diligent and aggressive 
in promoting all the varied interests of the church. 
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He placed emphasis on evangelism, and was successful in revival work, 
yet he valued also the other important interests of the church a minister 
should promote. We cite one instance of his appreciatIOn of the value 
of an adequate church building. While pastor at London he led the con-
gregation in building a handsome new church-adding materially to the 
funds by personally soliciting money in various parts of Kentucky. 
He was married to Miss Pelagia A. Mulligan, June 26, 1888. Four 
children were born to them. The second born, Alexander Earl, died in 
infancy. Three survive: Herman Redd, Huntington, W. Va.; Mrs. E. B. 
Driskell, Worthville, Ky., and Mrs. Lewis Frederick, Lexington, Ky. 
Deeply devoted to his wife and children he was rewarded with their 
loyal respect and love. During a visit at his bedside the writer was 
privileged to read the ritual after which he sat up in the bed and chris-
tened the baby daughter of his elder daughter, Mrs. Driskell. She de-
siring his ministry in that sacred service. 
The following characteristics were clearly marked in his personality: 
First, he was pre-eminently unselfish. 
He gave constantly of his time, strength, sympathy and service to 
others. "The most unselfish man I ever knew," is the tribute Rev. A. P. 
Jones telegraphed from Florida. And Dr. C. C. Fisher in his funeral 
tribute confirmed this statement of Brother Jones. 
Other qualities in his personality should be given were we to account 
fully for the unusually large number of warm friends, both young and 
old, who were drawn to him with such special devotion. 
The writer was privileged to read letters written to him during his 
illness, and to his family after his decease, from various parts of the 
United States acknowledging the debt of the writers to hIm and declaring 
their love. Some he had led to Christ, others he had inspired to nobler 
living, and yet others he had, as a Shepherd, led into green pastures and 
besides still water. 
Second, "'he had an intense nature, what he did he did with all his 
might. Whether he prayed, preached, built churches, or fought the Liquor 
Traffic there was ever the dynamic of deep earnestness and tireless energy. 
He was like a lamp that shines because it bourns. Perhaps he was at his 
best at a throne of grace. It has been said of Bishop Francis Asbury that 
he was an effective preacher, but excelled in prayer. And no one, who ever 
heard J . D. Redd pray can forget the eloquence, born of earnestness, with 
which he pleaded for the Divine favor and blessing. 
Third. He did not, as some have done, substitute a social Gospel for 
the Gospel to the individual, yet in addition to calling individual sinners 
to repentance he also attacked the social evil of his day, and was active in 
other reforms beside Prohibition. 
His activity and ability in fighting for Prohibition is indicated by the 
fact that he was once the nominee of the Prohibition party for Governor 
of Kentucky. And was sent at various times as delegate to National and 
International conventions. 
Col. Geo. W. Bain, who was his co-worker in Temperance promotion, 
has this to say in a letter to Mrs. Redd: "A truer, braver heart never beat 
in the breast of any of my friends. He stood foursquare to every wind that 
blows. I knew where to find Jeff. Redd on every moral question." 
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He quietly fell asleep in the late evening of May 21, 1926, in the home 
of his son-in-law and daughter, Mr. and Mrs. Lewis Frederick, Lexington, 
Ky~ His last days were characterized by great physical pain, yet his faith 
and patience shown like light that transfigures darkness. And his courtesy 
and appreciation shown to his family, and friends, who ministered to him, 
was not short of Christ-like. 
The funeral services were held in First Church, Lexington. The 
pastor, Dr. G. R. Combs, having charge. Dr. C. C. Fisher made the 
principal address. J. W. Hughes, R. B. Baird, J. R. Savage, W. E. Arnold, 
R. H. Kleiser, and the writer also taking part in the service. 
In the congregation were a large number of his fellowpastors in the 
Kentucky Conference. And a remarkable number of his friends and 
former parishioners from the various parts of Kentucky where he had 
ministered. 
call. J. P. STROTHER. 
In Lexington's beautiful cemetery his body waits the resurrection 
REV. J. M. BAKER. 
James M. Baker was born Feb-
ruary 17, 1870, at Gratz, Owen 
County, Kentucky, and passed away 
at his home at Hughes Chapel, 
Boone County, June 26, 1926. His 
early life was spent in Carroll and 
Trimble Counties. His fath er, Wil-
burn B. Baker, and mother, Rachel 
Baker, moved with their family to 
Tyrone, Anderson County, when 
the subject of this sketch was a lad 
about twelve years old. Here he 
completed the common school 
course, after which he attended 
school at Lawrenceburg under Pro-
fessor J. B. Willis. He walked to 
and fro, a distance of four miles, 
daily to this school, having from 
childhood an ambition to secure an 
education. He was always bright 
and studious. He attended State 
College, completed the commercial 
course and received a. Teacher's 
Life Certificate from that institution and another by examination by the 
State Board of Education. 
His life was always a busy one. from the beginning to its very close. 
He was married February 20, 1896, to Miss Agnes Tolls, of Ander-
son County, and to them two children were born, Myrtie Lee, who is now 
Mrs. Floyd Watts, of Harrodsburg, Ky., and Hubert, who also is married 
and lives in Boone County. 
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He is also survived lYy two small grand-children, little J. M. Baker 
and Anne Baker Watts; two sisters, Mrs. H. B. Roberts and Mrs. D. R. 
Hillard; one brother, E. H. Baker, and one half-brother, J. E . York. 
For twenty-one years Brother Baker was a successful school teacher. 
spending most of his life at Tyrone, where he taught school. He was 
postmaster there for twelve years and was a leader in every way of that 
town and community. From there he moved to Salvisa where he lived 
nine years and was cashier of the Far~ers Bank during the time. 
Through all these years he was known as a local preacher, deacon 
and elder in our Church, having been converted when a young man at 
Salvisa, where he was then teaching school, in a great revival held 
there by W. W. Green, A. P. Jones, B. F. Cosby and others, Dr. Vaughn, 
perhaps. He had, however, been preaching a few years prior to this 
time. He was a splendid preacher, a man of real worth and ability anti 
served as supply for a number of years with acceptability Lawrenceburg, 
Salt River, Mortonsville and other churches. Had he joined the Confer-
ence twenty-five years ago and given himself exclusively to the work of 
the ministry, I haven't a doubt but that he would have gone to some of 
our very strong churches. However, two years ago this fall, he knocked 
at the door of the Conference for admission, and notwithstanoing his age 
and because of the faithful service he had rendered the church through 
all these years, while he earned his own living from without the church, 
he was admitted on trial without any difficulty whatsoever. In less 
than two years he had already completed three years of the Conference 
course of study. 
Five years ago next fall he was sent as supply to Hughes Chapel and 
Big Bone, where he finished his life work among people who loved him. 
Ii has been said that he was everybody's man. The writer was assisting 
him in a meeting, which was the second one we had assisted him in at 
Hughes Chapel. He had taken his part in every SE'rvjeE' (rom Monday 
nigbt, through the service Friday night, and got up Saturday morning 
as usual. After going a mile to attend to some business, he was taken 
with a peculiar shortness of breath. He returned home at once, went 
straight to bed and was gone at 8: 30 a. m. It was a heavy shock to us 
all. The people did everything that kind hands and sympathetic hearts 
could do for the bereaved family. 
The funeral was conducted Sunda.y afternoon at the church there lJ.y 
Rev. J. L. Clark, his Presiding Elder, and several other pastors of the 
district who were present, in the presence of a large crowd from all th~ 
countryside round about. 
Leaving early Monday morning, we carried his remains back to 
Anderson County, followed by a large number of his friends, and at 
1: 30 p. m., we conducted his funeral at Hebron, a Cumberland Presby-
terian Church, where he once served as pastor for a short while. We 
were there assisted by Rev. C. H. Greer, Presiding Elder, Lexington Dis-
trict; Rev. Robert Jordan, of Lawrenceburg, and Rev. P. C. Long, 01 
Salvisa. A number of other ministers were present. 
His friends loved him, and they came from the surrounding coun-
ties to pay their last respects. His body was laid peacefully to rest be-
fore the largest crowd ever seen at that church. 
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In his going, this feeble writer has sustained a severe personal loss. 
Under God, he helped me to get my feet on the rock in December, 1896, 
where they have stood through the years, and our friendship was never 
broken until that morning in June, when I stood by his bed and bending 
over him, saw him go out. 
Thank God for a man like this, and his faithful wife and children 
know where they shall find him. 
E. L. GRIFFY. 
)[RS. W. B. KAVANAUGH. 
Mrs. Virginia Sibley Stonestreet Kavanaugh died Thursday, January 
14, 1926, at 8 o'clock in the morning at her home in Cincinnati. During 
her last days of increasing' weakness her confidence and assurance and 
joyous expressions of faith and hopes of her glorious reward awaiting 
her grew stronger. One often finds among those of advanced years a 
trace of bitterness, regret, anxiety, or fear. With this Saint, the expres-
sion which so often fell from her lips, "Bless the Lord, oh, my soul and 
all that is within me bless His holy name," seemed a suitable epitome of 
her triumphant faith. She loved her Lord, His interests, His kingdom, 
His people, His church. Only four months before, in her ninety-second 
year, she attended every session of the Ken.tucky Annual Conference at 
Scott Street Church, Covington. From early childhood she had been :l. 
member of the Methodist Episcopal Church, South. 
In young womanhood she was married to Butler Stonestreet. To 
them two sons and two daughters were born; the sons dying in child-
hood. The younger daughter, Mrs . Laura Turner, was buried just two 
weeks prior to her mother. The remaining daughter, Mrs. Kittie Heinke, 
is a member of Scott Street Church, Covington. 
In later life Mrs. Stonestreet married William B. Kavanaugh, brother 
of Bishop H. H. Kavanaugh, both of whom had been members of the Ken-
tucky Conference and passed to their reward in 1892. 
Until her last illness, Mrs. Kavanaugh was a remarkably vigorous 
woman. She was mentally alert and ab'reast of the times; maintaining 
a. keen interest in matters of the world, national, and community interest; 
exceptionally conversant upon topics concerned with the church-her 
own and Christendom in general. 
After services in Covington Mrs. Kavanaugh was laid to rest in 
Mount Tabor Cemetery near LaGrange, the service being conducted by 
thE' Rev. J. W. Crates. 
I have never known a more confident, more peaceful, or more tri-
umphant passing than was hers. 
W. P. BAIRD. 
MRS. BERNICE CONWAY GODBEY. 
Mrs. Bernice Conway Godbey was born at Tolesboro, Ky., January 
25, 1888. She departed this life March 29, 1926, at Polsgrove, Ky. 
On June 5, 1909, she was united in marriage to Rev. S. B. Godbey. 
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To them three children were born. Besides her husband she is survived 
by two children, Gertrude, eight, and Kenton, seven, (Esther Lee having 
preceded her mother to their eternal home), also five sisters, Mi.sses 
Bertha, Nellie and Ola Conway; Mrs. Anna Lightly, and Mrs. Lucy Mur-
ray, of Cincinnati, O. 
She was the daughter of Mr. and Mrs. J. T. Conway, who were life 
long residents of Lewis County. Their home was one of faith and prayer 
and early in life she was converted and united with the church: later 
she entered into a deeper spiritual experience. 
Sister Godbey was quiet and unassuming in manner. She loved th,) 
church and was always ready and willing to go where they were sent. 
She was deeply loved and appreciated by every church where they served 
but most especially by the good people on the Polsgrove charge. The 
influence of her living will long continue. 
The funeral services were conducted by the writer in the Polsgrove 
church and her body was tenderly laid to rest in the family lot by the 
old church in Tolesboro, Ky. 
To those who knew and loved her best the way will be lonely with-
out her, but they may solace their hearts with the thought of meeting 
her agl'l.in in our Father's home above. 
w. P. FRYMAN . 
.lIRS. L. '1'. ALLISON. 
Little more than half a century ago Frank and Ella Evans, of Flem-
ing County, Ky., were intrusted with the care of a daughter, whom they 
christened Mattie. They regarded her as a gift from God, a being with 
an immortal soul to be taught, disciplined and trained for a life of re-
sponsibility and usefulness. Her earliest memories of her godly parents 
were of their Bible ~tudy and worship about the family altar. These in-
fluences made a deep and lasting impression upon her. Converted at an 
early age, and sanctified some years later, she loved and used thes'3 
sacred privileges she had learned to respect. 
Fourteen years ago she was married to Rev. L. T. Allison, of the 
Kentucky Conference, to whom she proved to be a helpmeet indeed. 
She encouraged him, assisted him and gave him the best counsel. With 
him she studied the Conference Course and read the Bible with pains-
taking care. 
She loved the Church, its institutions and its doctrines. She gave 
her time and strength to its cause and bowed in deep devotion at its 
altars. Religion meant to her a deep experience and a willing service. 
She gave several years to teaching in the public schools, for which 
she was well qualified, holding a life certificate. She was elected princi-
pal of the Gratz Graded School for the present term and taught a few 
days when failing health made it necessary for her to resign. She saw 
the end approaching and spoke of it as a journey for which she had 
made all things ready. She selected the songs and Scripture for the 
funeral occasion and chose the writer of these lines to conduct the ser-
vice. 
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The end came peacefully on January 23, 1926. The service she re-
quested was conducted at the Gratz church of which her husband is the 
pastor, after which he and their one child and other relatives and 
friends accompanied the remains to Mt. Tabor Church in Fleming 
County, where after a brief service conducted by Rev. E. K. Kidwell, her 
visible form was given into the embrace of Mother Earth. 
C. P. PI LOW. 
JIRS. W. S. GRINSTEAD. 
Mrs. Josephine Baumstark Grinstead was born in Madison County, 
June 26, 1853. She was converted at the age of fourteen and united with 
the Methodist Church. She was married to Rev. Winfield Scott Grinstead, 
October 19, 1871. They began their work in the itinerancy in 1879 when 
he was admitted on trial in the Kentucky Conference. He answered the 
roll calls at the sessions of the Kentucky Conference thirty-seven times 
and ascended to "Answer the Roll Call up Yonder." During this time she 
faithfully and prayerfully shared with him all the duties, responsibilities 
and cares of the itinerancy. She accepted with gratitude the privilegas 
and benefits of the itinerancy and bearing with patience and perseverance 
the sacrifices and disappointments of a preacher's lot. 
After her husband's death she lived in Stanford, Ky. :;he was active 
in all the work of the local church as long as she was able to take part. 
She attended the services as long as she had strength to be brought to 
occupy her easy chair which was placed in the church tor that purpose. 
She was an inspiration to the preacher because always a prayerful and 
interested listener she remained to the end the pastor's loyal and faith-
ful friend. 
Her last illness was long and trying and her sufferings great, yet 
borne without a murmur. The writer while visiting her, was often re-
minded of the words of Jesus concerning SaUl, "I will show him how great 
things he must suffer for my name's sake." And the writer often quoted 
the words of Ella Wheeler Wilcox concerning the suffering of her mother, 
«God knows whom he can trust." But few could endure such sufferings 
without murmuring, thus magnifying the grace of God in them. 
Four of her married daughters with their families live in Stanford. 
These constantly attended her and the two other daughters, together with 
the one living son, visited her as often as possible, all showing loving 
devotion and reverence due to a devoted mother. 
Mrs. Grinstead as a Christian woman, a faithful wife, and devoted 
mother, fulfilled as nearly as could be the description of the ideal wife and 
mother given by Lemuel, Provo 31: 10-31. The ages and eternity will join 
in the closing bequest, "Give her of the fruit of her hands and let her 0'" n 
work praise her in the gates." 
Often when driven at sunset she would quote her favorite hymn: 
"My latest sun is sinking fast, 
My race is nearly run. 
My strongest trials now are past, 
My triumph is begun. 
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o come, angel band, 
Come and around me stand 
o bear me away on your snowy wings 
To my immortal home." 
This longing was satisfied on Sunday, August 1, 1926, when she quietly 
breathed out her spirit to God. On the following Tuesday afternoon we 
laid her wornout body to rest by the side of her husband, beneath a 
blanket of flowers, a well deserved tribute from her children and friends 
to her lovely character and their faith in immortality. 
T. W. WATTS. 
MRS. P. F. ADAJIS. 
Etta Pearl Adams, daughter of Richard L. and Bettie West Gentry, 
was born in Richmond, Ky., August 5, 1873, and passed to her eternal home 
from the Methodist parsonage in Corbin, Ky., May 26, 1926. 
In early childhood she united with the Presbyterian Church, of which 
her parents were members. 
She was united in marriage to P. F. Adams, now pastor of the M. E. 
Church, South, Corbin, Ky., on June 13, 1900. To this union two children, 
Foster and Marietta, were born. 
Soon after her marriage she united with the Methodist Church at 
Richmond, and in the spring of 1900 was brightly converted. 
She always helped her husband in his work, sharing his burdens and 
cheering his pathway. She was gentle, kind, thoughtful and sympathetic. 
She was efficient in the work of the church and pre-eminent as a home-
maker. 
Funeral services were held in the Methodist Church at Corbin by Rev. 
W. S. Ma¥well, presiding elder of the Danville District, after which her 
remains were taken to Richmond and a second service conducted by Revs. 
W. L. Clark, the pastor, E. L. Griffy, C. H. Caswell and J. P. Strother. In-
terment was made in the Richmond cemetery. 
Her family have the deepest sympathy of all who knew her. Amidst 
their sorrow there is a bright gleam of hope that comforts broken hearts 
-her hope and theirs is a Christian hope, and they shall see her again. 
C. H. GREER. 
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181 . . ..... .. ... . 1H52 . . . . . . .. ....... . 6500 174 . . .. .... .. ...... 11 51 2102 4228 
19 ' ." . . .. ...... 300 . . . .. . .. ....... . 2500 17 . '1" .. .. .. ...... .... .... . . ...... 317 
20 ....... . ............ : ............ " ... , 2500 14.. . . ...... ...... 11 46 223 237 
21 ....... 4000 ............... ... ..... .... ..... ....... . /.. ...... ...... 3 60 669 669 
22 ....... ... ... 48 ................ /. ....... . ..... . . .. . .. ... ...... .... ...... . . .. .. 48 
~il ::: : : : : I' ~OOOOI' .. ioooo ... i7000 ...... 371 ' .. . 5000 : : : : :: :: I:: :::::: :::::: "'2 .... 78 ... 203 . .. i0329 
25 900 4!)00 . . . . . . .. . ... .... I. . . . . . . . ..... . . ./.. ...... ...... . ... 1. . . . . . 4900 
261 . . .. . ... .... . 731" .. . . .. · · ...... 1 2000 26 .. .. ... . .. ... ... . .. '1" .. .. ...... 99 
271 .......... . ... ..... .. 40000 134 134 .... . ... /.. .. .... ...... 2 64- 1610 1744 
28/ 1300...... 117 .. ... . .. ·· ··· ···1 18000 117................ 11 451 6061 841 29 671'7 . . . . .. ..... ... 39500 . . . . . . .. ....... . ...... . '1" . ..... ...... 1 27:! 1586 1586 
301 ........ . . . .. . .... . .. I ........ 1. . . . . . . . 1500 7 .. .. . .... , . ... I· . . . .. ..... . 19 
311 .. . ... · 1······ ...... . ·1 ·· · ···· ·1 ·· ······ ...... ........ . ·1·· ........ .. ..... ·1··· .-... ...... . ..... . 
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"""'1'"""'I""'C,...a-m-p....,.t-on- -;;-&---;H;-.---;;G;-r-ee-n+---;;::;-;;;--.,;.-:;;-;-'--+-..,..".,..--,2::-171i--,7.c,-. . -.-. i-I --;3"';---;2\ - $4000 . . . . . . 1 $1000 
21Clay City . ... . .. ... . 225 3 .. . '1 4 4 10500 . . . . . . 1 . ..... . . 
3lco.llege Hill ..... ... . 22960 110 ... 2. 31 31\, ... 3' 5' O· O· •••••• 1 4000 4 Domino . .... . .. .... I 1 750 
5 Frenchburg . . . .. . ...... . . .... . ... . ... .. ....... .. ...... ·1 ··· .. .. .......... . .... ... . 
214 . . .. 9 . ... 12 
288 ' 0 ' • 3 20 83 
226 ... . 2 2 24 
91 1 15 .. . . 16 
6 Grassy Lick & C. .. . . 273 1 3 2 251 2 11 2 21 7000 ... . . ' 1 1 4000 
~11~f~~~an: :.:::::::::: 2~~ .. . ~ 19 .. ~~ ... 3 2~~ ~ . .. il ~ ~j 8gggg. ~~~~~ . .. ~ 20000 
9 Irvine . .......... . . . 193 1 3 18 4 210 3 2 1 il 15000 . . . . . . 1 7000 
i~ ~~~t~~~ : ::::::::::: iiL :: : ~ ~ ~~ 1~~ ~ ... ~I i 11 \ ~gggg .. ~~~~ 1 7500 
12 Lexington, First Ch. . 564 . . . . 11 39 22 592 2 31 1 150000 . . . . . . 1 30000 
13 Lexington, Epworth 516 2 17 27 122 444 15 1 1 11 1 64150 1800 1 6500 
14 L exington, Park .... 426 2 14 38 27 451 9 .•. '1 1 75000 18000 1 7000 
15 Morehead . . . . . . . . . . 81 .. .. .... 2 20 61 . . . . 1 11 \ 5000 . . . .. . 1 2000 
16 Mt. Sterling . . . . . . . 401 . . . . 1 8 42 368 1 . .. '1 1 20000 . . . . . . 1 6000 
17 Mt . Zion . . . . .... . . . .. 374 1 1 . . . . 3 372 .... 3 3
1
1 650°1" . . .. 1 6000 
18!Nicholasville . ..... . 290 2 7 9 34 272 3 41 4 50000 2745\ 1 6000 
1DIOwingsville & O. ... . 118 . . .. . ... ... . . . . . 3 31 10000 ...... \ 1 1400 
20lRavenna . . .. ..... .. . 115 . . . . 51 7 7 120 5 21 1 11 8000 19001 11 6000 
211sandY H ook ......... 187 1 6 . .. . 7 187 4 . . . . 7 431 4000 . ... . . 1 1100 
22 Spears . .... . .... .. . . 253 . . . . 2 . . . . 2 253 2 . .. '1 3 4000 ... . .. \ ... . 
231ver sailles . ......... 160.. .. 2 .. . . .... 146 1 1 13 \ 40000 ... . . . 1 1 6000 
24 West Irvine .. . . . . . 254 . . . . 6 14 8 266 5 1\ 3 7000 . ... . . 1 4000 
251West Liberty .... .. . 63 1 12 3 .. . . 78 10. . . . 3 23 \ 10000 .. . " ' 1 1 5000 
261Whitesburg 116 . . . . 24 6 2 144 24 .. .. \ 5 4000 . ........ . ...... . . 
~~I~~:~~:~~:~: ~.t ~~i'~: 6~t .. ~ 19 2I 2~ 6~~ ~ i l i il 15gggg:: : :: : ... ~ ... ~~~~ 
\ 
Total . ········ · ·. · 1 65531 16119il2611 57°1~'3i111391221581-5°1-$7981581$342f' 'I ~231 - $143250 
Total Last Year ... 6716 15 363 361 639 6754 302 651 59 52 795500 34044 23 209450 
- I --Increase . . ... . .. \ ...... 1 1]-:-:-.-'-1' . "I ... ·1·· · .. '1 ' . . ' 1' .. ·1· ·· '1' ... 1 26581 1731' .. '1" . -::-:-:-: 
_ 1 __ Decrease . . . . . . . 1631 .... 1 172 _ ~OOJ ~_~163 __ ~3~1 ~~_~I ...... ....... . .. .. _~ 66200 
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llBrooksville . ........ 418... . 5 3 22 404 5 2\ 2 21 $15000 ...... ' 1 $7000 
2 Carli~le . .. ... .... .. . 465 . .. . 13 F: 6 480 13. . . . 1 3
1
\ 32000 $1500 1 4000 
3 Flemmgsburg . ..... 432 . .. . 25 6 29 435 23
3
, . '1' \ 1 24000 . . .... 1 6000 
41Germantown . ... . .. 270 .... 5 7 5 274 3 41\ 15000 . ... .. 1 3500 
~I~~~·~~~gton" &" 0'.: : : : : U~ .. . 2 i L .. ~ ig~ i: : : : ~ 2 1999g : : : : : :\. .. ~ 2500 
7 Hillsboro . ... . .... .. 375 1 20 6~1 4 420 141" .. 5 5 180001 ..... '1 1 3000 
81Hutchison . ..... . .. . 76.... 2 3 96. . .. .... 1 1 5000\...... 11 2000 
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1
1 :!~~~m~: b~~ t;~t ~c: i~I" . i ~ 152~11~ i~g ... 5118 i i 2~gggl : : : : : : I' .. i .... 3000 
11 Melbourne & Foster . 120 . . . . 3 1 124 2 . . . . 3 3 15000 ...... , .... ....... . 
121MillerSburg . . .. ... . . 222 .. . . 3 5 222 3 .. . . 1 1 250001.. . ... 1 5000 
13 Moorefield . . . ... .. .. 269 . .. . 3 -1 273 31" .. 2 2 4000" .. .. . 1 1500 
14IMt. Carmel .. . . ... ... 245 . . . . 2 11 3 245 3 . . . . 3 3 10000\.. . .. . 1 1700 
15 Mt. Olivet . . ... .... .. 260 ... , .. .. I t -1 12v4-~ ' . '4'1 ' . '1' 2 2 12000 . ..... \ 1 3600 
t~IW~rii~b~~.:: : :::::::: i~~ 1 l~'lil n 737 91 5 i i ~~\:::::: '''i .... 6500 
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19lRnddlE's Mills ....... 140 1. .... "3' 134905 " '4' \"' ?_' 44 44 1602"0000\ ... .. .. . .. "'1' .... 3·0·00·· 20 l Salt Well ............ 392 1 31 3 u 
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23 Tilton . .. . . . ..... .. . 340 . . . . 1 150~' 336 11' . . . 4 5 10000 . . . . . . 1 3000 
241Tollesboro . ......... 205 .... .. "I' 2041.... .... 5 5 5000\ 1 7000 
25 lVanceburg ........ . 176 1.... 177 .. .. \ .... 5 5 6500:: :::: 1 1\ 2500 
261Washington & H. ... 1821.... 5 211 2021 17.... 3 3 45001:..._ .. _._. _..l __ 15oo 
Total . · · ···· · ·· ···1 68111 91 123112il - 2001 709511161 241 651 691 $3670001 $15001 201 $65.'100 
Total Last Year .. . 6900 8 367 168 274 7039 254 57 67 691 3690001 36001 201 97300 
Increase .... ... 1 .... .. I 11 .. .. 1 .... 1 .... 1 561 · ···\··· ·1· · ··1 · .. · ! .. · .... ·\ ...... 1····\ ........ Decrease .. .. .. . 89 .... 2441 471 74...... 138 33 2 .... I 2000 2100 .. .. 32000 
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3 : : : : : :: :::::: .... i050 : : : : : : :: ::::::: : .... 2000 ... $i9 : : / :: :::: :: :::::: :::: \: : : : :: :::::: ... $i069 
4 .. .. . . . $-100 228 $3250 $23 .. . .. ... ...... "I" ...... ...... 1 15 . .. ... .. ..... . 
~ "'$600 :::::: · .... soo :::::::: :::::::: .... 2500 .... 46:: :: :::::: :::::: · .. il .... is "$ioi .. · .. 447 
7 5738 ... . . . 2622 . .. . . ... ........ 28900 447 .. /.. ...... ...... 1\ 75 1307 4376 
8 .. .. . . . 500 .... .... ........ ........ ........ ...... "I " ...... .. ... . 1 12 . . . . . . . . . .. .. . 
1~ ::::::: :::::: · ····i20 " ' i25oo . .. .. ~~~ "'25000 " 'S92 ::1:: :::: :: :::::: ~\ ~~ 1i~~ · .. ·i6i>o 
111 • . . .. .. ...... . .... .. . ... . ... . . ....... 3000 14 .. .. .. . .. . ... ... 11 30 275 288 
121 165001' . . . . . 5249 . . . . . . .. ....... . 107000 338 . '1 1 132 132 3 229 2558 8146 
13 •. . .... .. . ... 1087 . ... ... . .. . . . ... .. ... .. . 26 . . .. ..... . . . .... 3\ 152 1753 ....... . 
14[ .... . .. ...... 2770 .. .. .... ........ 30500 122 .. \ . . ...... ...... 4 139 615 3507 
15 ....... I. . . . . . 373 . . . . . . .. . .. . .... . ... .. .. 66 .. . . ..... . .. .... 1[ 19 300 689 
16 .. . .. .... .... 74........ ........ 19500 104 .. .. .... . . ...... 1 80 715 893 
17 . . . . . . . . .. .. . 16 3500 31 . .. .. . . . ... . .. .. .. . . . .. . ...... . . .. .. .... .... . . 47. 
18 3000 . . .. . . 638 ... . . . .. ........ 30000 268 . . /.. .. ... . ... . .. 1 45 411 1317 
19 . . . . . .. . ..... 292 . . . . . . . . . ....... 4000 23 . . . . ... ... . . .... . . .. \ . . . . . . . .. ... 325 
20 1900 ... . . . 1603 ..... . .. . .. .. .. . 7000 72 .. /.. ...... ...... 2 65 296 1971 
~~ : : : : : : : I : : : : : : ~L : : : : : :: :::::::: ::::::: : :::::: :: /:: :::::: :::::: :::: \ : : : : :: :::::: .. .... 62 
23[ .... .. ' 1' . . . .. ........ .. ..... . . . . .. . . . .. .. . . .. 419 .. .. ...... . .. .. . 2\ 53 616 1035 
24 600 .. . ... 987 .. .. .... ... .... . 2000 28 .. /.. .... . . ...... 1 30 170 1157 
25 2000/.... .. 120 .... . . .. 12 . .. . .. . . ...... .. .. .. .... .. ... . 1\ 17 75 207 
~~I ... 7077/ : : : : :: .... i609 :: :::: :: ::: ::::: cJ8gg ... 262 :: 1 :: :::::: :::::: i, 1~¥' . 22i6 .... 4087 
28 ..... .... ... . . ... .... 2000 22 .............. I.. .. ...... ...... .... .. ... . ..... . 22 
1 
$424151 $9001 $191251 $707501 $2731 $326900\ $26471·· \ 2\ $142\ $142\ 33\ 13451$128631 $31275 
43441 25.50 17795 41000 265 565750 16941.. .... . ... ...... 34 1282 10332 29309 
1 ... i026/' . iicio/ .... ~~~?/ ... ~~~~?I ... ... . ~I ' . i388001 ... ~~~I: : I. ~I .. . ~:~I ... ~:~I' .. il . . . . ~~I .. ~~~~I .... ~~~~ 
DISTRICT 
1 ....... \...... $314 ........ .. ...... $12000 $591 ... . 1...... ...... 3 69-\- $381 j- $754 
2 . . . . . .. ..•••. 2090 . . . . . . .. . . . ... . , 28500 107\..... .. ... .... . . 1 53 542 2739 
3 . . . . • .. ... . . . 2528 . . . . . . .. . • ...... 21000 96 . . .. ... . .. . . .... 1 54\ 500 3124 
4 ..... ........ 83.. . .... . . . . . .... 4000 151.... ...... .. .. .. 2 30 125 223 
5 $2401...... 171 ........ .... .... 1600 10.. .. ...... ...... 1 12\ 50 231 
61 .... . . . . . . . . . . 100 . . . . . . .. ........ 6000 16\ .... . ........ . .... ,. . ..... ...... 16 
781 .. .. .. ·1· . . . . . 238 .. .. .. . , .... . . .. 9000 . . . . .. . . . . ...... ...... 1 17\ 68 306 
....... I. . . . . . 150 , . . . . . .. . . . ... .. 2000 101" .. .... .. ...... 1 13 99 259 
91 .. ..... $2000 138 .. ...... ........ 20000 25.. .. ...... ...... 3 93 722 885 
t~/ : : : : : :: :::::: .... .. :~ : : : : : : :: :::::::: :: :::::: :::::: I :: :: :::::: :::::: :::: :: :::: I : : : : :: ...... ~~ 
t~1 ::::::: :::::: 2~~ :::::::: :::::::: l~gg ... ~:~I: : :: :: :::: :::::: i i~\ ~gg ~g 141 ............ . 974 . . . , .. . . ...... . . 6400 181" .. ...... ...... 1 19 53 1045 
15 .. .. ... ...... 26001" .. .. .. ........ ........ ... ... .. .. ...... .. .... 2 38\ 105 2705 
16 ..... " . .. ... . . .... ..... , ... ...... , .. 2000 14\ .. .. ...... . .. . . . .. . . ... ... .. . ... 14 
171 .... ... ...... 459 .. .. .... .... .... 37700 153 .. .. ...... ...... 3 1431 1047 1659 
181 . . . . . .. ... ... 5-10, ... . .. ,. .. ...... ... . .. .. 5\.. .. .. .... ... ... .... .... .. ...... 545 
1
20
9\ ............. . ...... .:.1 .................... .. .................. .......... .... ·:1.... .. 175 
. .. .. .. .. .... \:);) .. .. .... ........ 8500 56\.... ...... ...... 1 12 46 197 
21 . . . . . . . . .... . 60 . . . . . . .. ...... . . 3000 20, .. .. . . ... . . .. . .. 1 181. . . . . . 80 
22 . . . . . .. .. .. .. ........ .. .. .... .. ..... . 4500 16/...... .. .. ..... . 2 251 102 118 
23 ..•.......... 219 ....•.• 'I········ 4500 28 .... . ...... .... ·1 ......... ·1...... 248 24 ... .. " . ..... ..,.... . .. ...... .... . .. . .. . ... .. . . .. . '1" .. . ..... .. .... 1 21 60 60 
25 ....... \. . . . . . 375 . . . . . . .. . ....... 600 .. , . , . . . . . . ..... ...... . ... . . .... . ... .. . 375 
26 •. . .. . . . ..... 3 . . • ..... ..•....• , ...... .. , .... 1·· .. .. ... . ...... 1 151 78 131 
1 
$240\ $2000\ $114811 ........ 1 ........ \ $1911001 $7951 .. \ .. \ ...... 1· .... ·1 27\ 679\ $4711\ $17114 525 2000 13282 10000 80 140000 6901 2 . . 550 50 24 641 4779 17070 
--+1-'-" .-... I~I""""I""·" ·1 ........ 1 51100\ 105/ .. \ .. \ ...... \ ...... \ 3/ 38\ .. .... \ 44 2851. . . . . . 1801 10000 80 .• . .. . .• ...... 2.. 550 50 .... ...... 68 .... ... . 
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11Bedford . . .. .. ... .. . \ 4261 2\ 81 11 4 443 RI ' . . . 2 2 $7000/.. .. .. i1
1
1 $360000°0 2 Bloomfield . ... . ... .. 183 .. . . 21 11 18 178 1 . . . . 1 1 10000 ..... . 
3 Campbellsburg . . ... \ 291. . . . G 2 12 283 1 3 3 3 27000 . . . . . . 4500 
41Carrollton . .... ..... 302.... 15 13 12 318 9.... 1 1 150001...... 5000 
5\ChaPlin . ...... . ..... 517 1 9 11 167 370 111 1 2 2 18000/" . .. . 1 5000 
6 Crestwood . .. . ... . . . 232 . . . . 6 9 10 237 6 . . . . 1 1 95150 . . . . . . 1 6200 
71Eminence . . . . . . . . . 245 1 15 1) 1 270 151" .. 2 2 15000 . .. . .. 1 5000 
81Frankfort . . . . . . . . . 401 . . . . 20 281 8 433 19 3 1 1 400001. . . . . . 1 8000 
91LaGrange . ......... 372 1 2 9 54 330 2/ 1 1 1 250001 ...... / 1 5000 
lOILaGrange Ct. ...... . 47 . . . . 2 451 .. ,. ... . 2 2 40001 ................. . 
11 Lawrenceburg ....... 210 1 2 4 8 159 21. . .. 2 2 100001. . . . . . 1 2500 
121MiIton . ............. 372 .... 15 5 8 384 131.. .. 4 4 11000\.. .. .. 1 2500. 
181New Castle .... . .. . .. 380 . ... 27 12 20 a54 20/ 2 3 :3 41000 $2162 1 6500 
141 Pleasureville . . .. . . 353 . .. . 1 12 7 359 4 . . . . 3 2 105001 . . . . . . 1 3000 
151Polsgrove ......... 388 .... :3 1 3397?_) " '7'\" '1' 4 4 115001 .. . . ·. 1 1500 
161Port Royal .......... 381 1 9 1 20 3 214 100001. . . . . . 1 \ 2500 
171Salt River ..... . ..... 260. . . . 24 5 6 243 181 3 3 3 60001. . . .. . 1 2500 
181Sbelb y Ct. . .... ... ... 326. . . . 2 . . . . 42 286 . ... . ... 4 4 20500\.. .. .. 11 4000 
~g l ~~fl~lv~ll: ..... :::::::: n~ :::: .. ~~ .. ~~ .. ~~ i~t.~~I:::: i i 5~gggl:::::: ... ~ ... . ~~~~ 
21 Simpsonville . .. .. . . 229 1 4 9 2 240 3/ 6 2 2 200001.. .. .. 11 6000 
221'raylorsville . ....... 178 .. .. 7 9 6 188 7 2 2 2 200001.... .. 1 3000 
231Woodlawn ......... 204 1 8 1 12 198 61' .. . 2 2 80001 ..... '1 1 8000 
241Worthville . .. ...... 286.... 4 3 29 264 4.... 2 2 150001.. .. .. 1 2500 
-I-'l'otal- . - .- . ~ .. -:-:-:-.. \ - 7165\ 9\ 218\190'"'"\'-;4-=-73"'\--:;6=956\188\ 241 52\ 501 $4936501$2-1-62-1 -2-2-\ - $!l5200 
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I /Campton& H .G.. ... 1 13. . .... . ..... 1 ...... . . .. .. 1 2\ 13 · ··· · ·1·· ···· 
2 Clay City ........ . .. ..... . .... .. 1 40 . . . . . . ..... . ...... .. . . .. 4 24 ..... . .... . . 
31COllege Hill . ... . .. . ....... . .............. . ......... ... '1' . . . .. ... ... 3 21 . . ...... . .. . 
4 Domino . ... . ..... . 1 3 . . . . .. ... . .. ...... ..... . ... . . . 1\ 11 60 .... . . 
~Ig~;~~~b~~~k '&' C.: : :1·· · ·· 3[' " ·29[···· ·i .. . ·i5·.:::: ·. '.::::: :: :: :: ·····2··· 'iil' " '501:::: :: 
71Hazard .. ......... . [ 11 141 1 62\.... .. $88[. . .... $88 ~ 36 87[ . .. . . . 
8 [Hi~dman ....... . .. [ .. ... : ...... 1 .......... :. ...... . . .. .. !..... . 1 101 2/ .. ... . 
91Irvllle ... .... .... .. [ :3 26 1 25.. . ... ...... ... . .. 1 17\ 8 ... .. . 
10lJackson .. ... . . . ... 1 2 25 1 301······ ... ... $20 20 1 19 26 \ . . . .. . 
ll lJenkins . . . .. . ... . . . 3 21 1 35 35 . . . .. . 51 40 1 151 120 60 
12lLexington, 1st Ch... 15 40 1 30 75 . . . . . . 101 176 1 36 5>";1 7 
13 L exington , Epw. . . .. . . . . . ~ 67 82 . . . . . . 82\ 164 1 30 221 40 
HI Lexington , Park . .. 6 40 3 108 70 1 372 444 1 46 251 30 
151Morehead . .... . . . . . 1 15 ..... ........ .. . ... .. . .. . . ... . \. .... . 1 11 ... .. . 1 .. ·· . . 
161Mt. Sterling ........ 4 25 2 51 65 7 57 129 1 20 . ..... \ ..... . 
i~lmCh~l~~Vili~ ... · · ::::: ~ ~~ · ···· i ·· · ·44 ·· · ·35 " '250 ····iol····48 i i~ igl:::: :: 
1910wingsville & 0. .. .. ... . .. . . .... ... . . . . . .... \. . . . . . 3 19/ . ... . · 1 ... . . . 
20IRavenna . . . . . . . . .. . . . .. ..... . ........ . . . ... .. . ... 1 11 251 15 
21 Sandy Hook . . .. . ... 1 30.. . ... . . .... /.. . . . . 5 25[ 651 ..... . 
22 ~pears . . .. . . . ... . .. ... ... ... . .. ...... ... ... ... . . . 3 161.· .. · . 1 . .. .. . 
231Versailles . . .. . . . . . . . ..... ... . .. . . ... . ..... \ . .... , 1 101 71 7 
24\West Irvine . . . .. . . 1 25...... . . . . .. . ... . . 2 161 ...... \ .... . . 
25 W est Liberty . . . . .. . 1 8 1 16... . .. . . .... \..... . 1 10\ 12 ..... . 
26 Whitesburg . ... . .. 1 17 1 15 5 . . . . .. ...... . ..... 2 13 22[ . . ... . 
27lWinchester, 1st Ch.. 6 60 1 55 35 .. ..... .. ... 1 35 1 3f> 261 28 
2RIWinchester, N . Main 1 14 . . . . . . . ..... .... .. ...... .... . . ...... 1 61 13[ 80 
I 
Total . . . ... .... .. [ 55\ 456\ 181 5931 $4021 $981 $648\ $1140\ 48/------w51~GI 267 
Total Las t Year . . [ 70 372 21 684 458 14 679 1235 51 46:> :382 185 
Iucrease . .. . . . . 1 .. . ... \ 82\ . . .. .. / . .. · ··1 ·· · · .. / 841 . ..... / .. . .. . / .... .. 1- 00/- 74182 
Decr ease . ...... 15 . . . . . . 3 91 56 . . . . . . 31 _15 _ _ _ 31 .. :.:. :_'':'' '. · :.:. .:....: I-=. .. :.:.-=-
l\lAYSVILLE 
I IBrooksville . ... . .. . 1 21 421 . .... . 1 ...... 1 .... .. [ .. . . .. 1 .. .... 1...... 2 16 221 . . .. . · 
21Carlisle . . .. . ... . ... 1 4 90 1 62 $50 $10 $151 $75 1 11' 381 15 
~1\g~~.~i~n1~~~~·g. ' . . : : : : I § ~t ... . ~ .... ~~ : : : : :: :::::: :::::: \ : : : : : : 1 20 ...... 1 .. . . . . ~IIT:!.~.y~gt·on··&· · o·.: :::\ ~ 2t : :::: :: : ::: :::: :: :::::: ::::::\:: : :: : i ~i :::::~I:::::: 
7lHiIlsboro .. ... .. ... 1 49 1 30 ... .... ... . .. . . . . . \ . . · . . .. 5
1
/ 30 ..... . 1.-. ... . 
R! Hutchison . . ....... 1 12 .. .... . . .... .. .... .. . ... ...... .. . . .. 71 . ... .. 1 .. · .. , 
1~IR~~~~~m~: ~~~.C~i1·. : : 11 ~ ~~I""'i .... iii :::::: :::::: ::::::/" '"i9 1 121 131 15 
11 IMelbourne & Foster .. .... 24 . .. . .. . . .. . . .. . . .... .. . ....... \...... ~ i~I .... ~~I .... . ~ 
121MilIcrsburg . . .. ... / 2 40 1 40 35 4 ]07 146 1 13 \ 8\ 2 
i~IRI~.ol~~;~el · .·.·.·.·.·. ·.·. ·.1 ~I ~~, .. :: .....  : .... : .. : ::··:··1:::······ '.::::J: :::: 1 1\ ... .. ..•. . • . 
151l\1t. Olivet ..... . .. .. 3 50
1
, .. . .............. .. . . . .. .. ... \. . . . . . ~ igl .... ~~1. ., .. ~ 
161Mt. T abo r .. .. .. . . . . 1 11 . . . . . . . ..... ... . .. ... . .. ...... .. . . .. 1 7 . . ... ·1 .... . . 
17/paris . .. . . . . ..... . . 12 901 1 60 125 I / 1')5 1 191 751 . . . . . . 
18 Pine Grove & W esley . . ... . 14 . .. . . ............. : ::::: :::: : : .... ~. 3 19 ...... 1 ... · . . 
H) IRuddles Mills ... ... .... . . . . . ... . . . ..... .. .. .. ... ... .. ............ .. ... '.\ ' . . . ... '. 3 18 .. .... 1 20 
20lsalt .Well ... . ..... . . ... . . . . .... . 1 35 . .. . . . 4 29 27\ 17 
21 SardlS & Shannon... . . .... . . .... 1 50 . . . . . . . . ... . 60\ 60 2 16 10 . . ... . 
22 Sharpsburg & B... . . 1 25 1 28 . . . . .. . .... . . .... . 10 2 16 8\ . . . . . . 
23 Tilton . . . . ... . ..... 1 1 36 1 . . . . . . . . . . .. . ..... \. . . . . . 2 12 14 ... . . . 
241Tollesboro . ........ 2 23 . . . . .. . .. ... ...... .. . ... . . . ... ... . .. 4 15\ . . .. . . \ . . . . . . 
25lVanceburg. .... ... 2 20 .................. .. . . .... .. . . /. .. .. . 4 24 ...... . .... . 
261Washington & H. .. . 2 18 . . . . .. ... . .. . . .. .. ...... .... .. . ... .. 3 12 . ... . ·1· . . .. . 
I Total . .... . . ... .. / 561 760/ 10/ 3461 $2101~41-$i82-1-$4351--581-4291 -262 1 -76 
I Total Last Year... 43 695 8 314 206 26 180 411 611 4371 3261 115 
I 
In crease. ·· ··· · 1 13\-65\-2 1-321-4\~1-2\-241· ···· ·1······1····· · 1 .. .. . . 
--,-__ Decr ease . . .... . 1 ... .... :.:. . .. ...... . . .... . ... . . 121· . . . .. ... . . . 31 8 641 39 
SCHOOLS AND LAY ACTIYITIES 
DISTRICT 
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7 
8 
19l 
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171 
181 
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I 
1 
326 
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128
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1791 125 
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DISTRICT 
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4 
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6 
7 
8 
9 
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12 
13 
14 
~~II 
18 
~g! 
21 1 
22, 
23
1 24 
~g! 
135
1 175 
50:; 
163 
68 
80 
319 
100 
142 
225 
~Ol 
1101 
1001 
lR:~ 1 
195
1 43, 
448/ 167 
1271 279 
160 
51 
...... 
"""I 
173 911 32 5, ... " 11 $12 $401 $255 $307 .. .... \. ,., .. 1, .. " , $:307 
2:34 1(1) , . . . . . 13 . . . . . . 11 17 102 708 827 , . , ... . , . . . . \ " .. " 902 
505 169 22 .. " .. 4 20 700 720 " .... \" " .. "" .. 684 
187 139 ...... 5 .... " 1 12 82 182 276 ... " ... ,," ...... 276 
75 38 .... " 10 15 89 114 " .... \. , ........ ,. 114 
83 40 . . . . . . . . . . . . 3 6 29 38 . . . . .. ...... ... ... 38 
353 275 . . . . . . 15 8 41 232 273 ... .. . \. . . . .. ..".. 273 
~g~ ~g l : :: : :: ''''':2 ~ ... "31 1~ ~f 2~~ ~gg :: : : : : \: : :: :: :: :::: ~g~ 
247 105 " . " . 18 2 . .. . "/ 10 62 206 278 . , .. ,. . ... . ' ...... 298 
9055 .. .. . ...... . .. .... \""" 2192191 ...... \ ..... ,. , ... , 219 
133 75 25 3 .. . . .. ... . .. 9 60 260 329 , . . . .. . . ... . .. .. .. 475 
108 55 25 1 . . . . . . 5 ..... , 60 65 . , .. . , .... . , , . . ,.. 65 
233 100 50 2 1 " .. " 6 79 113 WR .......... " ... " . 198 
214 75 " .. " " ." ... ,," .... " 16 21 2:30 2~71' . . , .. ..... ' . . , . ,. 267 
50 40 , .. , . ' . .... . , . ... , 2 16 Hi 34 . , , . , . , ."., . . , ... 34 
547 176 " .. " 12 11 9 35 118 332 4451' . , . .. ...... . .. ... 570 
167 108 . . . . . . 2 . . . . .. . . .... . ..... ..... . 101 . . . . . . ..... . ...... 101 
127 100 60 601" " ... "". ".". 60 
:~51 157 . . , , . . 3 9 6 6/ 33/ 87 1261 ' . ... , .. . . . ' " .. . ' 126 
160 86 ........ ".. 6 30 70 106\" " .. """ I ' , , . , . 166 
130 31 .... .. 1 .. "" ".... 12 \ 38 181 21~ ..... . """ .. ".. 229 
6B 55 1 ... , .... . ,.. 7 20 142 1691 I' I 169 i~g li8 : : : : :: :::::: :::::: ::: ::: 1&\ !g 240 2~~1: : : : :: :::::: :::::: 1 2~g 
150 100 " .. " 17 . " " . "".. .. " .. / 3 40 43 " "" """ I " " " 43 
38651 ;:;07~1 ;5041 1241 1001 361 241 $~341 $9301 $4790\ $5295\"" .. \ .. " ,, \ . " . "I $6304 
--::--_2::-:6:-:;-4-=8;.- 436.1 _494 <>2 220 68 23 _30/ 629 4830 5 140. " .. , . ,., .. " ' ". 6174 
12171 -ii31-1°1-10-21'" " '/ "''''1 11 4 1----wI1~-1 2:)51"'" '1 '''' "1 ...... 1 130 
--,-__ ' _' '....:.'..:..,.. ,. ... . .. ... . .. , ,', 120 32 . . , , , . ., ... , ! . . . , . , 40 , . . . . , .,.". "'.,. '.... . , .... . 
CH<\'RGE~ 
TABLE NO.2-EPWORTH LEAGUES, SUNDAY 
SHELBYVILLE 
,:. \ 1» 23 I OJ oj '"'i:: ~ .~ ~ 
o ~ ~ ~ 00 
c..> 171 ' ''' 0 s: '0 ~ ~ .§ i ~ ~ ~ ~ ~ .... '0 
~ ~ ~ 1, .~ 0 ~ 00 ~ 
oj ~ ~ ~ I» 8 8~ :2l ~ :;;J I 'd oj ~ 
",c::l gj '" < OJ '0 '0 'g 1 (1) S 
o 
III ~~ ~g ~ ~ rf § ~ ~ ~ ~ ~ Q 
oj oj il<OJ OJ OJ 'd '0 '0 bl)..... ~ ~ il<~ '"' ~ ~ g; g; g; "til~ 0 ~ 0 .E 
.<:i 0 .<:i ~ 0 ~ '@ '0:; 'OJ o~ 0 E 0 0 
U U ~:2l ~ ~ ~ 8 Z 0 Z Z 
~~~~----------7---~--~~--~ I IBedford. .... ...... 1 43 1 --a5 ..... ... .......... 1...... 2 21 ...... 1 ..... . 
2)BIOOmfield . . ....... 1 34 $25 $40 $65 1 11 ..... '1' .... . 
4 Carrollton . ........ 3 69 1 35 20 40 60 1 23 351' .... . 
3 Campbellsburg . ... 1 48 2 20 .................. ). . . . . . 3 30 21. .... . 
5 Cbaplin . . . . . . . . . . . 3 38 . . . . . . . . . . .. ...... ...... 2 23 18 5 
61Crestwood . ..... . . . 5 12 3 94 105 130 236 1 12 251' ....• 
71Eminence . . . .... ... 2 24 .. . . ........ ). . . . . . 2 14 . .......... . 
Jltrg{~~g~e·Ct:::::::J .... ~ ~i ~ ~~ 188 $8 . ... ~ ... ~~ ..... ~ .... ~~ .... ~~I:::::~ 
11 Lawrenceburg . .... 2 17 1 12 10 ... . . '1 10 1 6 61 ..... . 
12 Milton . .. . ...... . .. 1 41 1 18 40 1 9 69 .2 15 ..... , ..... . 
13 New Castle .. . ...... 2 23 .... .. l...... 3 21 ........... . 
14 Pleasureville . .. .. . 2 26 . . . . .. .. .... 1 13 6 .....• 
15 Polsgrove . ... ..... 1 15 . . . . .. . . .... 3 16 ...........• 
16 Port Royal ........ . 1 40 1 27 11 18 2 12 ........... . 
17 Salt River .......... ...... ...... 1 22 5 40) 45 2) 8 6 ..... . 
I!) Sbelbyville . ....... 10 68 1 30 35 35 1 20 17 ..... . 181SbeibY Ct. .. .. .. ... ..... . ...... 2 123 14 101 115 3 15 221" ... . 
20 Sbilob . ........................ 1 45 60 5 25 90 1 9 .. .... .. .. .• 
21 Simpsonville . ..... 7 60 2 60 30 ('81 129 21 16 7 ..... . 
22jTaYIOrsvilie . .. ......... . 20 .. .... ...... 2 16 101" .. .. 
23 Woodlawn . .. ..... 1 21 1 60 251 25 2 17 12 ..... . 
24 Wortbville . ....... 1 35 1 40 6 ..... . 6 2 16 61 ..... . 
-
Total . . ......... \ 47\ 691\ 23\ 724\ $465\ $14\ $6R41 $1184\ 41\ 3771 3181 14 
Total Last Year... 36 491 22 780 $505 $17 $7901 $1327 41 396 2001 72 
Increase - . - -:-:-:-:-:-: \- 11\ 200\ 1\ ...... , ...... \ ...... \ : .-: . "I" .... , ...... , ...... -I 1181 ...... 
Decrease . ....... .... ...... ...... 56 40 3 106 143 .. . .. . 19 ...... 1 58 
CHARGES 
o 
~ 
RECAPITULATION 
I» 23 
= ~.= ~ .,.., .... 
~ '" I» 0 0 rtl 
'" Ii: '0 ;;l '" !:l. 0 .... 
'0 
~ . ~ g ~ ~ 
>;I .... ~ I» ~ 
'" ~ "til '0 ~ '0 '0 ~ § ~ .~~ ~ ~ 5 
'0 'd '0 ~~ ..... ~ ~ 
(1) 
13 
o 
III 
~ 
-
g; g; ~"til~ 0 ~ 0 
'@ 'Cd 'OJ o~ 0 it; 0 0 
~ ~ ~ f-i Z 0 Z Z 
~~~~~-----------,---7.00--~~--~~~~-'~~--~~~~~--~--~----~--~~~ 1 Covington . . .. .... 46 520 20 618 $130 $5 $8341 $1049 52 513 3381 176 
2 Danville . .......... 68 689 20 771 482 28 566 1190 52 490 2541 580 
3 Lexington . . . ...... 55 456 18 593 402 98 648) 1140 48 525 656 267 
4 Maysville . ......... 56 760 10 346 210 14 182 435 58 429 2621 76 
5 Sb~lby~ille .. : :.:....:.: .. ___ ...!7 ._.691 23 724 465 14 684 1!~~_~1_~77-,-~31;..;8-'---,.~1~4 
Total . . .......... , 274\ 31161 911 30521 $16891 $1591 $29141 $4998\ 251\ 23341 1828111131 
Total Last Year... 261 2557 93 3262 1773 91 31901 5106 256 2312 1799 11171 
Increase . . -: .. -:.'.- 131 ---5591 ..... . , ...... \ ...... \ 68\ ...... I ...... \ ...... \ 221 29\ ...... 
Decrease ... ' " ...... ...... 2 210 84 . .. . .. 276 108 5 .. .... .... .. 4 
SCHOOLS AND LAY ACTIVITIES 
DISTRICT 
... 
00 Q) 
1::1 ,<:l +-' ~ 0 Ul 
"" 00 00 ..... 
:g < 
... ... 
0 0 
0 
00 0 
"" 
.::l 
... 0 Q) 
0 
,<:l 
,<:l 00 +-' 
~ ~ ... ... 0 <li Q) ... 
.::l ,Q p::j 
...... 
8 0 
... Q) ~ 
p::j ;:::s ,Q 
1 130\ 151 85 .... .. ..... . ...... .. . . .. $81 $125 $133\ . . .... 1 . ..... 1 . . . . . . $133 
2 1~55l 107 58 . . . . . . . . . . . . 8\ 63 $181 254 . .. .. '1' . . . .. .... .. 319 
3 . 216 130 5 4 2 15 60 244 3191 ' . . . .. . . .. . . . . . . .. 311) 
4 195 253 125 . . . . . . 15 10 2 301 78 361 469 . . . . .. . . . ... . . . . .. 529 
5 162 208 105. . . . . . 4 12 51 273 341\ . . . . .. ... . . . . ... .. 341 
6 168 205 96 . . . . . . 6 2 2 101 64 581 655 . ..... ...... . . .... 655 
71 ~~6 ~ig l~g ::: :: : ~g : :: ::: ..... :1 2~1: ::: : : ~~~ ~~I ' " '' i ·· · ·22 .... 55 ~~I 
Ii .. . ~:~I' .. ~~~ 122 . . . ... .. . .. . :::: :: 4 .... ~~ I .. . ~~? 196 ... ~~~I: : : : :: :::::: :: :::: .. . ~~~ 
111 48 60 27 . . . -. . . 1 1 61 33 42 80 ..... , ... ... . . . ... 90 
12 124\ 139 90 . .. . . . 4 . . . . . . 321 52 220 297\. . . . . . 336 
13 252 273 154 . . . . . . 23 . . . . . . 3 51 64 826 895 1 14 14 909 
l4i 1771 196 100 . . . . . . 7 . . . . . . 2 101 38 136 214\ . . . . . . ... . .. . . .. . . 214 
15 1401 150 50 .. ... . .. .. . . 51 · ·.· · · 42 47 . ..... ... ... .. . . .. 47 
16 196 208 49 . . . . . . 6 12 5 21 100 1261' . . . . . . . .... ...... 144 
17 .. . . . . . ... .. 40 . . . . . . 16 ... . . . . . .... 31.. . . . . 55 55 . . . . . . ..... . . ... . . 55 
18 81/ 159 . . . . .. . .. . . . 2 . . . . . . 61 6 108 1201' . . . . . .. . .. . ... . . . 235 
19 2:37 275 150 26 . . . . . . 2 151 103 215 368 . . . . .. ... ... . . .... 368 
20 75 1 84 33 . ..... ..... . 2 6 56 72 136\ . . . . . . 226 
21 188 201 90 . . . . . . 6 6 15 50 214 279 1 11 15 422 
22 150 156 . . . . . . .... . . 4 5 . . . . . . 10 35 80 1151' . . . . . ..... . . ..... 1 115 
231 12R 160 73 . . . . . . 241 49 86 160 . . . . .. ... . .. . ..... 160 
2::c.1'+1_-----;;--;-;9~6:_1 ~l-:'o.l-;;8 45 . . . . . . 5 3 51 20 ~O _155~ ~ 1. . . . . . 155 
34311 3929/ 18821 5/ 153/ 391 35/ $2771 $1094/ $5113/ $65421 31 471 841 $7432 3322 4223 1860 160 218 23 31 191 645 4876 59171 1 40 551 7241 
-;--.-.. ::-;:-:~?~ I~' ·294/ .. . . ~~I" 'i55/" 'i55/ ~I ..... :/. ... ~~/ ... ::~I ... ~~:/. .. ~~~I .... . ~I .... ·l · .. ~~/. .. ~~~ 
TABLE NO. 2 
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0 8 'O~ Q) 0,Q 0"" 0 0 ci 2 ill ;:: 
1 
E;:"" '0"" ci ci '0; cd I :>- ~ 0 ... ;Z; 8 ..q ;Z; Z Z Z < -< H Z ;Z; I ~ C!:l 
11 32451 5064
1 
23791 231 156 59
1 26\ $3281 $
14601 $77~T10375 . .... ·1··· ··· .... . '1$114 ~I 37471 6194 3928
1 
675 258 128 42 3321 1394 6800 8646.. . .... . . . .. ...... 11084 
40981 6540 3154 187 133 150
1 
28 333 1572 8272 11158 1/ 32 94 12049 
41 3865\ 5076 2504 154 100 36 24 , 234 930 4790 5995.. .... ... . .. .. .. .. 6304 
51 3431 39291 1882 5 153 39 351 2771 10941 51131 6542 _ _ 31 47~1 7432 
-
65 
838'6 1 26s03 \ 15847\-r2821-8OOI 4121 155\ $15041 $6450\$33115\$42716\ 4\ 79\ 178\$48334-
8104 26615 13120 1270 1106 406 150 15111 5012 32299 41143 1 40 80 47623-
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TABLE 
COVINGTON 
11 Alexandria . ........ .. .... $1011 $101 $10001 $971 $19 $191 $2151 $1701 $1541 $139 .. .. .. 
31Berry & Carter s .. . . . . . .. .. 1011 101 1000 1000 27 27 506 3281 : : ... . . .... . 
21Benson & Curry . ... ... .... 132 132 1:300 1300 32 16 ..... 1 200 .... I 152 
41Burlington . ... . .. . . ..... . 741 74 728 728 .. .. .. 161 55 130 44 
5,Butler . .. .... .... ......... 122 122 1200 1203 27 20 2901 225 236 183 .... .. 
61California & C. ..... .... ... 91 91 1000 1022 20 20 2001 98 200 65 . . . . . . 
71Corinth .. . ...... . , . . . . . . 80 80 795 795 21 . . . . . . 514 215 . . . . . . . . ... . 
SICov~ngton, Scott St. .. ..... 253 25:3 2500 2500 501 50 5501 550 445 445 
9 Covmgton, St, Lukes . . .. . . 170 170 1680 1680 31 31 3391 3:,)9 274 274 .. , " . 
i~lg~~tWfcf:e &' Sa'l~~: : : : : : : : 2§~ 2i~ 3~~g 3~g f~ 5~ ... ~~~I ... ~~~II ... ~~~ 4~L : : ::: 
121IDrlanger .... ... . . .. . .... 122 122 1200 1300 19 19 209
1 
209 1701 170 .... .. 
13!Falmouth ................ 142 142 1600 1600 35 20 ::l68 218 299 200 .... .. 
14IGeorgetown .. . . . .. . . . .. . 182 182 1800 1800 33 3:{ 3531 353 281 287 .. ... . 
151Ghent . .. .. . ....... .. .. ... 1111 111 1100 1050 221 26 221 . . ... . ..... . 
161Highlands . .. . . . ... ... . .. 265 265 8000 3000 56 56 600 600 491 4!H . .. .. . 
171Hinton . .................. 122 122 1100 1083 38 473 75 260 68 .... .. 
181Hughes Chapel . .. ......... 88 88 875 875 17 17 1781 178 144 1441 .... .. 
191Mt. Hope & Mt. G.,. . ... . .. 106 106 1050 1025 28 10 302 106 245 86 .. ... . 
20lNew Columbus & S. .. ..... 90 B6 1175 111:! :!3 , ... , , 227 228 661 67 . , , ". 
211Newport ., .. ' , " .. '...... 121 121 1200 1300 24 24 26:: 263 21:3 2131 .... ,. 
2210ddville , , , , , , .. , , . , , , , , , 91 !11 900 900 24 24 251'1 38 20BI 351' , , , , . 
2310wenton , , , . , , , , , , , , . , . , 86 6n 850 638/' 20 . , , , , , 236 4:3 227 43· . , , " . 
241 Visalia , , .. , .. , , , , .. , , .. , 106 106 1050 1050 22 22 226 901 2001 721" , , , , 
25 Walton .' .. , , .. . , , . , " .. , 1011 101 1000 1000 18 18 2001 200 162 162 22 
261Warsaw . .., .. , ' .. " ..... , 162 162 1600 16001 27 2 2541 1081 244 100 ... , .. 
27 ~ Williamstown . . " ... ,', . _ 152 152 _ 1500 _ 15,00 _~.? _ _ 25 _ 245 _ _ 245 _ 245 245 ",'.' 
I
I Total. ,·,· ·, · ,,·,, ·· "'· 1 $35021 $34811$369281$356601 $704/ $518/ $79981 $57701 $56191 $42571 $22 
Total Last year .. . . ,."., 3506 3446 34575 34514 707 586 8801 6174 5024 2597 110 
1 Increase ., , .. , .. , ,." 'I ...... / 35/ 2353/ 1146/ .. " " I' .. , ,,/ .. , .. , / .. , .. 'I 5951 16601 .. " .. 
_ I __ De~r_e~e . , .. , .... .. , , 4 .... " , .. , .. ' .. .. , 3 68 803 404 , . , .. , ., .... 1 8!? 
DANVILLE 
11Bryantsville . , .. " .. ,.,',' $581 $8G881 .. $,'8. 00, , I . $800 , . , . , .1. , , , .. 1 $128/ $1041 $12;'1 :jil04" .". 
21Burgin & Mt. 0 .. . " <.' .• . , 88\ 1114 ,' , ,.. ...... 215 74\ 180 74 .. ,.,. 
31Burnside . , .. ". " . . , ., .. , 72 72 1200 1200. , , . ,. "',.. 1741 174 145 145 , . , . .. 
4lCorbin, Fi r st Church "' , ., 1821 182 2400 2400, , , , , . . ,',. , 444 143/ 369 119 .. ", . 
5 Corbin , South Church., . .. , 28 28 400 245 , . , , ., ., .. ,' 66 . , , . , , 55 ...... .. . .. . 
61Danville . ................. 252 252 2500 2500...... .. .... 612 6121 509 509 .... .. 
71East B erns tadt ..... .... ... 28 28 275 237 $12 ... .. . 651 121 53 12 . ... . . 
8iFerguson . .... .... ........ 41 / -U 8001 850/ ...... I...... 200 200\ ......... ....... .. 
9!Gravel Switch .... ... .. ... . R8
1 
F/8 750 750 .. , . .. . . . .. . 394 133 ... . . , ... . ...... . . 
10lHarrodsbul'g . .. .. . . .. ... . H)7 H)7 :2400 / 2400 ... . .. /. .... . 480 480\ 399! 3D9 .... .. 
11 1.Tunction City & M... .. . ... 58 54 550 4251. . . . .. . ..... 1321' 38 110 381 .... .. 
12!Lan caster . ... . .. ..... ... . 8?/ 82 1200/ 21210000/ .. "~O'I" '$'8'0' 223 601 185\ 40 .... .. 131London . ....... .. ......... 140 140 2100 ~ 339 3391 282 282 .... .. 
14ILynch . .. ....... . ........ . 120\ 120 2500\ 2500 ... .. ... . ... 212, 213\ 218 219 .... .. 
151Mackville . ... . .. ....... . . 117 117 1200 12001 pn
l 
.... " 2841 96 236 '86 ..... . 
16iMcKendrie . ... ......... . . 801 80 800/ 800 63 . .. .. . 1n5 75\ 163 75 .... .. 
171Meadow Creek .. .. . .... .... 37 :17 275 346 . . . . .. . .. .. . !H 6 76 .. . .. . . . . .. . 
181Middlesboro . .. . ......... . 2021 202 3000/ 3000.. ... ... .. .. 41)4 22[)\ 405 180 .. .. .. 
191Moreland . .. ........ . ..... 70 70 600 515/ . . . . .. ... . .. 170\ 27 141 27 .... " 
20lPerryville . ..... ... ....... 1301 130! 1500/ 1500..... .. . .. ... . . ... 1001. . . . . . 100 ... . . . 
211Pineville . . ... . ,.......... 100 100 1500 1500. . . . .. .... .. 2031· .. .. ' j 244 . .. .. . 
221Preachersville . ...... .. ... 6.'l 6f< 5no/ 5621 .. , . .. .. . ... 2001 12 160 12 .. , .. . 
231Pulaski Ct .... ··. · · · ·· · ·· ·· 1 G61 ::l41 600 313\ .................. I" .......... .......... .. 
'24 lRichmond . . . . .......... .. 1 1561 1561 25001 2500 . ..... (. .. .. . 3~1 133 317 133 ..... . 
~5IRob~rtsChapel , Mt.z ...... 1 ()1 1 511 5501 5101 .. .... ...... 1 227 .. . ...... ~ . .... . .... ... . 
",6 SalVIsa . . . . ....... ·· .··. ·.1 1441 1191 14001 1:1001 .. ... . . .. . ·. :154 100 :.\)7 79 . . ... . 
'27 Somerset . . ..... . ..... ".. 2901 290 30001 3000/ 1000 1000 67!)1 679 577 577 ..... . 
2SlStanford . .. .. . .. ......... 14:~1 1431 18001 1800 . ... . . 1. . . . . . 341'1 341i1 2F/9 2i<9 . .•. • • 
291Wilmore . . .... .......... . . 1 250 2501 25001 25001, ... . '1 " .. "I 5!)4 5f)4/ 5061 506 .... .. 
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11 Alexandria . . .. . . . . . .. . ... . ..... . ... . ....... . . $905 00 $468 88 $436 12 
:.! B enson & Curry .............. . ............ . .. 1428 00 509 00 919 00 
3:Berry & Carter .... . ... . .............. .. . . ... . . 847 00 281 52 565 48 
4/Burlington . ......... . . .. . . .... . .... . ... .. .. . . 960 00 70 75 889 25 
51 Butler . ........ . ............. . ... . ... . .... . .. . 1236 00 115 85 1120 15 
6lcali.fornia . .. . . . . .. .. . .. . . . .... . .... . ......... 11!)6 00 305 50 890 50 
7 Cormth . .......... .. .. . ..... . ... . . .. ......... fi95 00 111 50 483 50 
8lCovington-Scott St. ..... .. . ............. .. ... 3000 00 1296 00 1704 00 
91Cynthiana . .... . .... . . . .. . ..... . .............. 2-U7 00 1110 00 1307 00 
10lDry Ridge & Salem .... . . . .. . .... .. ... . . . . .. . . 7!J2 00 222 26 569 74 
11 IErlanger . . .... ... . ..... . . ............ . ... . . . . 6li9 00 244 30 414 70 
12 Falmouth . . .... ... .. .. . . . . .. .. .. . .. . ......... 1400 00 666 50 733 50 
131Georgetown . . . ......... . . .......... . ..... . .. . 1978 00 1105 3k 872 62 
14/Ghent . .... .. ....... . . . . ... .. . . . .. . . .......... 1253 00 256 00 9!-l7 00 
15(Highlands (Ft. Thomas) . ...... . ..... . . . . .... 3000 00 1800 00 1200 00 
161Hinton . ...... . ....... . ...... . ... .. . ... . ...... 1310 00 376 14 933 86 
17 Hughes Chapel .... .. . . .... . .......... .. .... . .. 035 00 615 00 320 00 
18/Mt. Hope and Mt. Gilead .. . .. .. . . .. . . , . .. .. ... 1160 00 372 35 787 61i 
19 New Columbus . ..... . .. .. . . .... . .. . .......... H6!'\ 00 200 00 763 00 
20INewport . ...... . ......... . .... . ....... . . . ..... 1209 00 725 41 483 59 
21 Odd ville . .... . ... . .... . ....... .. . . . . ... . . . .... 756 00 184 50 571 50 
22 Owenton . ... . .. . . . . ............ .. .... .. . . ... . ~)65 00 163 50 801 50 
23 St. Luke's .. ... . ........... . ..... . . . . .. .. . . .. . . 1848 00 170 001 1678 00 
24 Visalia . . . . ....... . ................. . ...... . .. 1129 00 168 02 960 98 
25 Walton and Florence ........... .. ... .. . . . . . .. 1093 00 376001 717 00 
26 Warsaw . .. ....... . ... . ... .. .......... . . ... . . . 1509 00 152 50 1356 50 
27 Williamstown . . . . . . .......... .. .. . ....... . . . . 1625 00 1544 32 80 68 
Total ........ . . . . .... . . ................ . 1 $36168 001"$13611-181--:$22556-82 
DANVILLE DISTRICT 
11Bryantsville . . ..... . ... . .. .. ........ ... . ...... $1000 001 $280 75 $719 25 
21Burgin arid Mt. Olivet .... ~............. .. .. . .. 10R6 00 371 74 714 26 
3 Burnside . . .... . ......... . . .. . .. ... . ...... . ... 872 00 353 00 519 00 
4lCorbin-First Church .. .. ... .. .. . .......... . . . 2000 00 355 00 1645 00 
51 Corbin-South Church .. . ........... . .. . . .. ... 56 00 . . . . . . . . . . 56 00 
61Danville . . . .. . ... . ' . .... . .. . . " .. . . . . . . .. . . . . . . . 3000 00 2865 001 135 00 
7 East Bernstadt , .. . . ........ . .... .. ........... . 250 00 69 00 181 00 
8 Ferguson . . .... , ....... . .. ' ....... . •. , . . . . . . . . . 656 00 . . . . . . . . . . 656 00 
9 Gravel Switch . ........ . . ... . .. . ..... . ........ 850 00 62 5D 787 50 
,10 Harrods-btug . . ............... ... ..... . ...... . 2296 00 1605 25 690 75 
11 Junction City ........... , ... . ..... .. . .. ... , . . . 494 00 123 55 370 45 
12 Lancastw' . . .' . ..... .. ..... . ... .. . . " . . . . . . . . . . . 1296 00 . ........ '. 1296 00 
131London . . . .... , .. . ............... , ....... . .. . . 2000 001 ' 787 001 1213 00 
14 Lynch (Mines) . . ............. . . . .... . ... .. .... . .. . , . ... 1 103 00 ... . ..... , 
15 McK!:'ndree . . ... . ... . ... . . . , .. . ... , .... .... ' .... 1086 001 ,. . . . . . . .. . 1086 00 
161Mackville and Antioch ..... . ... . ... , .. . . ...... 1200 00 361 50 838 50 
17 Meadow Creek .. . . . .......... ... ... _ . . . . . . . . . . 200 00 36 33 163 67 
18 Middlesboro . . . . .. ' ...... . .. .. .... . .. , . . . . . . . . . 3226 00 515 50 2710 50 
191Moreland . ., ... . .. . . , ',.,... .. . . .... . .. .. . . . .. 650 00 50 67 599 33 
20 Perryville . ......... .. .......... .. .. . ...... .. . 1636 00 494 00 1142 00 
21 Pineville . ......... . .. .. .. .. . . . . . ......... . ... 16~4 00 ..... ~ . . . . 1614 00 
22jPreaCher,sville . . ........ . , .. .. ... . .... . ...... , 600 00 68 25 531 75 
23 Pulaski . . . . . ...... . . . ... ... ... .. .. . .......... 692 00 . . . . . . . . . . 692 00 
24 1Richmond . . ,. . .. . .. . .. . .. . ... . . .. . .. . . .. . . . .. 2150 00 249 00 1901 00 
251Roberts Chapel and Mt. Zion ... , . . . ... .. . . . . . . 500 00 ....... '" 500 00 
26 Salvisa . . .. . ... . ... . ..... . . .. ... . ......... . . . . 1125 001 184 60 940 40 
271Somerset . ... . . . .... .. .. .. . . . ..... . .. .. . .. .... 3300 00 . . . . . . . . . . 3300 00 
2f'IStanford . ........ . ..... .. .. .. .... . . . . . .. . . . .. 1954 001 1006 00 948 00 
29 Wilmore . ... .. ............ . ... .. . . . . ... .. .... 3000 00 ll21 00 1879 00 
30'Woodforu . ................................... 875 00 71 00 804 00 
I Total . · · · · ····· · ···· ..... · .. · .. . .. . . · .. . 1 $3966400i$iill364fl2863336 
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31COllege Hill . . ... . . ... ... ..... . .. ... . .. . ...... . 
4 Domino ... .. ....... .... ..................... . 
51 Frenchburg . . .. .. .. . ... .. . ..... . . .... ....... . 
61Grassy Lick and Camargo ... . .. ........ ..... . . 
7 Hazard and Lothair ... .. ..... .. ... .. ........ . 
8 Hindman .. .. ....... ... .... . ....... . .. ... .... . 
9 Irvine . . .. . . ...... . .. . .. ..... .. .. . .. .. ... .... . 
10lJack son . . . . ... . . . .. .. . .. . . . .. .... .. .. .... .. . . 
1llJenkinS ............. .. ..... .. . .... ... .. . . . . .. . 
12 Lexington-Epworth . . .. . . .. . .. .... .. . ..... . . 
13lLexington-Firs t Church ..... .... .... . . .... . . 
Iii Lexington-Park . . . .... .. . .. .. .. ............ . 
151lVlorehead . . ............. . ... . . . . .... . .. ... .. . 
16!Mt. Sterling . . . . .. . . . . ........ ... ..... . ...... . 
1.7llVlt. Zion . . . . .. .. ....... . .. .......... .. ... .... . 
18 Nic!lOlasyille . . . .. . ....... .. ........... . ... .. . 
19 OWIngsvIlle . . ... . ... ... . . . .. . ... . .. . ... ..... . 
20 Ravenna . . . .. .. . . ...... .. .. .. .. ............ . . . 
21 Sandy Hook . . ......... . .... ..... ..... .. .. .. .. . 
22 Spears ..... . ............................... . 
23 Versailles ..... .. ... . . . ...... ...... ... .... . . . 
24 West Irvine ... . .... .. .. .. ... . .... ... .. ... . . . 
25 ~rest Liberty .... . .. .. .... _ ....... . ........... . 
26 Whitesburg . . ...... ..... . .. . . .......... ... .. . 
27 Winchester-First Church .... . . .. . .... . ..... . 
:28IWinchester-North Main ... ..... .. ......... .. . 
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2244 00/ 236 25 
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2500 00 1777 61 
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518 001 .. ....... . 
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Total . .. ........... .. ............ .. ..... 1 $40540 001 $11145 721 $29394 28 
l\IAYSVILLE DISTRICT 
'llBrookville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $U5oo 001 $~10 30 $10::19 70 
21Carlisle . . . ... . . .. . . . .............. .... .. .. . .. 2650 00\ 558 50 2091 50 
:3\FlemingSbnrg . . .......... ........ . ... . ..... . . 1950 00 660 00 1290 00 
4 Germantown . ............ .... . .. ............. 1350 001 780 75 5fl9 25 
{) Helena . ..... ......... . .... . ... . .. .... .. .. ... . 1000 001 532 00 468 00 
61Herrington and Oxford ........ . .. ..... . .. .... 1135 00 127 50 1007 50 
71Hillsboro . .. .. ... .. .. .. ......... . ... ... .. .... 1238 00\ 108 50 1129 50 
8/Hutchison . ................................... 1000 00 56 00 944 00 
9 Maysville-Central Church .. ......... .. . ...... 5fl6 001 237 20 328 80 
1.0IMaysville-First Church . ... ...... . . .. .. .. ... . 2500 00 1941 50 558 50 
lllMelbourn and Foster ... . ... ..• .. . .. ... ..... .. 419 50 224 09 195 41 
12 Millersburg . ........................ ...... .. . 1688 00 1056 34 631 66 
13 Moorefi~ld . . ... ......... . . ............... .... . 1125 00 1.67 00 958 00 
14 Mt. Cal mel . ... ...... . . .. ... . . ... .... ..... . .. . 900 00 202 28 697 72 
151Mt. Olivet . ........ .... ... ....... .. ........... 1311 001 465 00 846 00 
161Mt. Tabor . ................... . ............... 338 00 203 50 134 50 
1.7IParis ' . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 2700 00 1457 15 1242 85 
18\Pine Grove and Wesley ............... .. . ..... 1000 00 i6 00 954 00 
19 Ruddles Mills . ... ... . .. ... .... .. ........... .. 450 00 48 501 401 50 
20lsalt"Yell . ................ ............... ...... 1175 00 394 00 781 00 
21 SarnIs and Shannon ....... •.. ..... ..... ....... 1100 001 140 15 959 85 
22 Sharpsburg and Bethel . .. .................... 1350 00 195 50 1154 50 
231Tilton . . ... . . .. ... . .......•. ........ ...... . .. . 1055 00\ 168 00 887 00 
24/ToleSboro . . ......... .. .. . .. . .. .. .. • ..... ..... 487 00 20 00 467 00 
25 Vanceburg . ..... . . ......................... . . 1150 00 240 00 910 00 
261Washington and Hebron .. .... . . ...... . ....... 1247 501 186 60 1060 90 
I Total . .. ............ ..... ......... ~I $32235 001 $10526 361 $21708 64 
STATISTICAL TABLE NO.4-SUPERANNUATE ENDOWMENT. 
SHELBYVILLE DISTRICT 
CHA.RGE 
o 
...., 
Total ... . .... .. ... .. .... .. .. . ...... .... . 1 $34010 001 $12377 251 $21707 75 
STATISTICAL TABLE NO.4-RECAPITULATION 
Q)Q) Q) I 1:.01> ...., "' ..... 
= 
=1'<. .:l 
.<:l C).S" 0 ...., 
Q)Q) 't:\ 't:\ 
.<:l", "«i 
-...., ..... il-t ot aj il-t 
CHARGE ...,p:: ...., CI.> s:: I'l 
.c ::5 0 ~ 0...., 0 0 S S ..... ~'" ~ Q) (1)", ~ 
,.... Q., ~ 
<il s:: O:P"'aj 
'" 
...., ~L Q) ..... 
<il ~~~ 0 Eo; !XI 
1 Covington ................................... $36168 00 $13611 18 $22556 82 2 Danville 
• ••• •• •• ••••• •••••• •••• • • • ••••• 0 • •••• 39664 00 11133 64 28633 36 3 Lexington . .. ... .......... . ...... ... .. . ... .. 4054000 11145 72 29394 28 4 Maysville . . .. .......... . ..... .. .. .. ..... ... . . 32235 00 10526 36 21708 64 5 Shelbyville 
•••••••• 0 • •••• • ••• • •• ••••• ••••• •• • 34010 00 12377 25 21707 75 
~ Total . ............. ............... . ..... 1$182617 001 $;)8794 15 1$124000 85 
TABLE NO.5-DETAILED REPORT OF CHURCHES FOR THE YEAR 1926-27 
COVINGTON 
N AMES 
CHTrRCHE::\ AND 
CHaRGES 
PASTORS 
'" .... Q) 
,Q 
8 
Q) 
~ 
<:> 
z 
~exA~~~~ia ... ..... .. ~: .~'. ~~~~~~l.l..... 1351 
Oakland . ... ... ...... ... .. . ..... .. . . .. .... 31 1 
Total . . . ..... 166 
Benson [£ Curry- E. M. Armitage 
Benson ............... . .......... . ....... . 
Curry . ....... .. .... .... . . ... . .. . .... . .... . 
Total .... . . . . .. . . . 
Berry [£ Carters- G. R. Tomlin 
Berry . ..... .... .... .. . .. . .... . .... .. .. . ... 199 
Carters . . _. . . . . .. . . . . . .......... . . ... ..... 141 
Total . . . .... . 340 
Burlington- P. C. Gillispie 
Burlington • . • • • ••• •• ..................... 38 
East Bend ..•••••••••• ... . .. ... . .... .. .. . . . 52 
Petersburg . . . . . • . .• .. . . . ........ ...... .. 45 
Total ........ 135 
Butler- E. C. Watts 
Bethel . .....••••••••• ...... ... ... ..... .... 10 
Boston . ..•.•••••••••....... .. ............ 67 
Butler. . .... ......... ............... . ..... 92 
COnC01::i • ••••••••••••• •••• •• ..•.•• • •• • ••••• 106 
California-
California 
Carthage 
Total . .. . .. . . 275 
W. S. Mitchell 
122 
89 
Total . .. .. 211 
Corinth- W. D. Nankivel 
Corinth . ..•.•••••••••..................... 75 
Kavanaugh • ••••••••• .... ........... .. . .. . 86 
Mason . •• •.•••••••••• ..... ....... . .. ..... .. 15 
Sadieville • ..••••••••• . . ............... .. . . 40 
Lusby. . . .....•.••••••. .. . .. . .... . .. ....... 31 
Total . 
W. P. Baird 
C. A. Tague 
J. E. Moss 
247 
485 
264 
595 
1 
Covington-Scott St.-
Covington-St. Lukes-
Cynthiana-
Dry Ridge [£ Salem- T. W. Farmer 
Dry Ridge •.....•••••..................... 
Salem .........••••••..................... 
Total . 
Erlanger-
A. G. Stone 
Falmouth- R. R. Rose 
64 
64 
1-
128 
133 
188 
I 
FalmouL..I .. .........•.•......... .. . .. ..... .. 
Boyd •.• ••••••••••••• 1 . ..... . . ... ......... . 
Mt. Vernon •..•••••••• 1 ••••••••••••••••••••• 
86 
109 
T otal . . .. ... . 383 
Georgetown- J. W. Gardiner 
Highlands-Ft. ThoJDas- W. V. Cropper 
Ghent- C. M. Whitaker 
220 
569 
Drury Chapel......... ..................... 73 
I 
\ 
Ghent ....•.•••••••••• 1..................... 69 
Prestonville • .••• • • •• ... ...... ..... . . ..... 60 
Total . . . ... . . 202 
DISTRICT 
Presiding 
J<;lder 
't:l 
Q) 
'" 
'" Q) 't:l 
'" 
'" 
C':l 
~ p.. 
$81 $81 
20 20 
$101 $101 
$GG $66 
6ti 66/ 
$1321 
$
132
1 $50\ $50 51 51 
$101 $101 
$37 $37 
18 18 
19 19 
$74\ $74 
. ... ... . ... ... . . 
$26 $26 
64 64 
32 32 
$122 $122 
$45 $45 
451 45 
$90 $90 
$30 $30 
15 15 
10 10 
15 15 
10 10 
$80 $80 
$253 $253 
$170 $170 
$243 $243 
$43 $33 
43 43 
$86 $76 I 
$122 $122 
$71 $71 
36 36 
35 351 
$142 $142 
$182 $182 
$265 $265 
$35 $35 
61 61 
25 25 
$121 $121\ 
Preacher in 
Charge 
'0 
Q) 
'" 
'" Q) '-::! w 
'8 w 
~ p.. 
$8751 $875 125 96 
$1000 $971 
$650 $650 
650 650 
$
1300
1 
$13001 
$500 $500
1
, 
500 500. 
$1000 $1000\ . 
$300 
$
300
1' 250 250. 228 228 . 
$778 $778. 
• 0 •••••• $3. 
$250 250. 
625 625 
325 325. 
1 $1200 
$
1203
1 $500 $507 . 
500 515 . 
$1000 $1022 
$350 $350 . 
170 170 . 
100 100
1' 
175 175. 
100 100 . 
1 $895 $895f-
$2500 $2;:;00 
$1680 $1680 
$3000 $3000 . 
$325 $285 
400 342 
$725 I $627 I 
$1200 $1300 
$900 $900 
350 3:)0 
3501 350
1 $16001 $1600[ 
$1800 $18001 
$3000 $3000 
$300 $350 
550 fi50 
2.50 250 
$1100\ $1100 
Conference 
Assess. 
Q) 
tlIl 
~ 
I'l 
'" 0 S 
'" '8 't:l .... '@ ~ G p.. p.. 
.1 .. .. ~~?~ ... . ~~~~ 
100 
200 
200 
180 
180 
1RO 
GOO 
540 
50 
50 I 
100 
I 
300 
:300 
400 
~40 I 
200 
200 
$309 
• , 0' .0 •• 
0 •• • ••• • 
• • ••• '0 ' 
$253 
253 
$506 ' 
$1021 10:! 
10;! 
$306 
· .0 .. • . . 
$100 
283 
143 
$326 
$210 
210 
$420 
$125 
115 
66 
109 
• •• • •• 0 • 
$415 
$995 
$50 
25 
$75 
$379 
$351 
176 
175 
$702 
$673 
$10:11 
•• • 0 . _ 0' 
• • 0 • • ) •• 
••• • • ,0 ' 
••• 0 • • 0 . 
$309 
.•••• -0, 
35 
~35 
$75 
253 
$328 
$75 
21 
3 
$99 
.... . .. . 
$70 
283 
55 
$408 
$76 
97 
$173 
$135 
5 
15 
60 
. .. . . .. . 
$215 
$995 
$613 
$1107 
$5() 
25 
$75 
$379 
$351 
36 
51 
$438 
$673 
$1091 
$1 
26 
0 " ••••• 
27 
TABLE NO. 5-(Contillued) 
COVINGTON DISTRICT-(Continued) 
-------- - - _ ._---------,--
NAMES 
CHURCHES AND 
CHAR{mS 
Newport-
PASTORS 
o 
z 
iding Pres 
Eld er 
'c:l 
-; 
Po. 
I 
$311 30 
30 
311 
$121 $121 
$30 $30 
31 31 
30 30 
$911 $1)11 
$16 $10 
23 23 
241 
12 
$:: 
231 
$681 
$151 $15 13 13 
48
1 
4R 
30 30 
$106\ $106\ 
$601 41 $601 41 
Preacher in 
Charge 
'c:l I C1) til til Q) til "-' <j 
$10U 
341 
198 
325 
$1200 
$300 
300
1 300 
$900
1
\ 
$130 
270
1 
225 
225 
$850
1
\ 
$110 
135
1 
580 
2'r 
- v 
$1050) 
$600 
4001 
C1) 
bIi 
0:1 
~ 
0 
'c:l til 
-
... 
"" 
0:1 
Po. Po. 
$209) .... 341 .. . . 
198 .... 
3351 ... . 
$637 . ... 
$110 ... . 
1::15 .. . . 
580 ... . 
225 . . . . 
$1050 ... . 
$000 300 
400 .... 
1---·1---
$101) 
Warsaw-
WiUiamstown-
Total 
fH C. Martin 
IF K. Struve 
. . ..... 172 
162 
1175 
$101 
$162 
$152 
DANVILLE DISTRICT 
1 Bryantsville.- C. A. Sweazy 
Burgin & Mt. 0.- E. L . Ackerman 
Bnrgin ......••••• ' ••.. . .............. .. .. 
Mt. Olivet. 
$58\ 01 
76 $44) 88 44 
64 $88 
Burnside.- C. L. Bohon 19 $72 
Corbin- P. F . Adams 20 $182 
$1000 
$162 $1600 
$1521 $1500 
$58 $800) 
$44 $6001 44 000 
$88 $11 
$72 $1200 
$182, $24001 
$1000 300 
$1600 200) 
$1500 400 
1 $800 .... 1 
I 
$506 
. ~~~I 614 
$1120 250 
$1200 200 
$2400 480 
Conference 
Assess. 
til 
S ~ .; 
G "" Po.
$128 $5 
257 5 
128 
257 1 
$476 $476 
$159 $50 
154 14 
154 9 
$'*67 $73 
$6'* $1 
1::15 50 
133 16 
132 18 
$464 $85 
$50 $14 
46 12 
1$)8 60 
132 76 
$426 $162 
$217 $217 
145 145 
$362 $362 
$598 $110 
$490 $490 
$257 $207 
$197 $44 
197 105 
$394 $149 
$319 $319 
$813 $262 
TABLE NO. 5-(Continued) 
DANVILLE DISTRICT-(Continued) 
NAMES 
CRT, HCIHJS AND 
CHARGES 
PASTORS 
11.1 
.... 
Q) 
.0 
Presiding 
Elder 
8 "Cl \ ~ ~ gj "Cl 
o ~ °a \ Z <l p., 
Preacber in 
Charge 
Conference 
Assess. 
11.1 
8 
.... 
~ 
5 
----~----~-----.--~----~-----Cor~~~~~~:~ Ch~~~~:-:-... ~:.~: .~.o.~~ ......... \ ~~\ $~g\ $~gll $~ggll $~g~ :: :: $~¥ ... ... ~~ 
Total . . . . . . . 94 $28) $28 $4001---$2-4-5 -. -.. -.'---$1-1-2'----$-5 
Danvill_ J. M. Fuqua 530 $25?] $252 $2500 $2500 600 $1122 $1122 EaS~~~~!~t:d~ ......•••• ?:'. ~' .. ~~.t~~~........ 38 $~I $7 $100 $111... . $50 $12 
Livingston . . . . . • . . •• ................... . . 13 7 7 100 97 ................... . 
Mt. Zion . . . . . . . . . ••• ..................... 11 ........ / . . . . . . . . 25 7 ... . 15 ....... . 
Pittsburg . ....•.•••••..................... 6 71 7 . .. .. . . . 5 .. . . 15 2 
Wyatts Chapel ..••..•..... '~'~t'~l":' ·.·.·.·.·.· .. 1 ::1 $2:1 $2:1 $2~~11--$1-~-;11-: -: -:11---$1-~-0'--$-~-: 
Ferguson- Y. L. Moore 
Ferguson . .....••••••. . ..... .. . . .......... 128 $41 $41 $1150 $850 . . . . $200 $200 
Peoples Chapel ....... ..................... I 241 -91 9 100 100 .. .. 40 ...... .. 
Total . . . . . .. 152 $50 $50 $9501 $950 .... 1--$2-4-01 $200 
Gravel Switch- ·G. B. Traynor 
Gravel Switch ...•.••• 1 • ••• :................ 10.,1, $33 $33 $300 $300 . . . . $150 $.,1,3 
Hebron ... .....•.••• . .. . ... . ............. . ... . .. .... .... . .. .............. .. .. .. . ..... 1 •••••• •• 
Johnson's Chapel ..... ,..... ................ 36 22 22 150 150 .. .. 94 .. ..... . 
Mt. Zion .........•.•.• i.. ........... . ....... . ................................ . .. ... . 
Wesley Chapel ............. T~t~i .. ":::::.. 2I~ $~~ $~~ $¥g& $~gg :::: 150 90 $394 $133 
Harrodsburg-
Junction City-
Junction City 
Mitchellsburg 
F. B. Jones 
IT. Vi'. Beeler 
370 $197 $197 $2400 $2400 1200 $879 $879 
63 \ $31 $32 5.,1, 23 24 $3001 $23~ . . . . $138\ $43 250 192 .. .. 120 33 
1---1-1---1---
Lancaster-
1-1--$"-41--$5-61 
Total .. .. ... 1171 u / 
I
F. D. Rose 203 $821 $82 
$550 $42-!1' .. '1 $2581 $76 
$1200 $1200 330 $408 $100 
London- P. C. Eversole ~25 $140 $140 $2100 $2100 240 $6211 $621 
Lynch l\lines-
Mackvill_ 
Antioch 
Mackville 
W. P. Davis 92 $120 $120 $2500 $2500 . . . . $430 $.,1,31 
.. ::::::::::: I ~.::~::~~:~~~:::::::: g£/ $ggl $g~ $500 $500 . . . . $260 $84 700 700 100 260 97 
Total ....... 1-2-381--$-1-181--$-1-181 
1---1-1---1---
$1200 $1200 100 $5:l0 1 $182 
McKendr_ C. J. Pike 
l\leadow Creek- .J. G. Root 
Bethel ......•..•.••••... .. .... . ..... ...... 
Che:::tnut . . .......•....................... 
Craig's . . .......•.••• . .............. .. .... 
Harts .. . ............• . .................... 
Liberty . • ..•..•..•....................... 
l\Iulberry . .. ....................... .. .... . 
Total . 
Middlesboro- .J. E. Savage 
Moreland- K. O. Potts 
Hustonville . . .•••••••......... . ... ... ... . . 
Concord ..........•.••.... . . . ..... .. ....... 
l\1oreland . • ..••••••••..................... 
State Hill ........................ . ....... . 
Total . 
Perryvill_ D. T. Miles 
70 $80 $80 $800 $800 150 $358 $150 
21 $10 $10 $25 $25 .... $.,1,0 ...... .. 
17 101 10 50 51 .... 33 ...... .. 
H ...... ~~I ...... ~~ 199 l~L : : : ~L : : : : : : ~
8 .•...... 1 . . . . . . . . 2G 27 . . . . 17 ....... . 
I-I I 1---1---1-1---1---
62 $30 $301 $~50 $320 . . . . $125 $6 
325 $201 $201 $3000 $3000 400 $988 ....... . 
17 .... .... ........ $100 $65 . .. . $501" ..... . 
60
1 
17 17 100 100 120 55 ...... .. 
97 35 35 350 350! .. .. 156 54 
--== 17/ ___ 1_7,----5-°
1 
........ ..:..:..:...:. _____ 5_0 ........ 
1961 $641 $6-*1 $8001 $51511201 $3111 $54 
244 $130 $130 $1500 $1500 300 $525 $200 
TABLE NO. 5--(Continued) 
DANVILLE DISTRICT-(Continued) 
t7l Presiding 
'"' Elder <Ii 
.c 
:"\lAMES S 'C 
CHURCHES AND PASTORS <Ii <Ii ~ fIl CHARGES t7l 
<Ii 'd 
0 U1 0; U1 
Z ~ P-t 
Pineville- J . B. Hahn 
Pineville . . ......• . .. • . . ..... . ... . ..... . . .. 107 $100/ $100 
Straight Creek ..•..•.• .... . .. ...... .. .. . ... . ... ..... ........ 
T otal ... .. ... 10~ I 
-
Preachersville- C. G. Dearing 
Hebron. ........• •••• ... .. . . ..... .. . . . . . .. 8;) 
Carters . . •• ..•..••••• ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Lawsons ... . . ..... 1.... ......... .... .... 60 
Neal's Creek ....... . .. I... . .. .......... . ... . 20 
Preachersville . • ••••• 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
I 
Total.. . ..... 212 
Pulaski Ct.- Ollie Johnson 
Jennie's Chapel.. . .... .. ..... . . .. . .. .. . . . . . 50 
Govers Chapel •.• .••• • !. . ........ .. . .... . . .. 26 
Cook's Chapel .. ...• •• 1. . . . . . . . • . . • . . • . . • • • • 9 
Randall's Chapel ..• .. ' .. .... .. . . . . . . .. .... . 18 
Soul's Chapel . ....•. • .. . ............ ... ... 55 
Sweeney's Chapel .. .. • ............. .. ...... 26 
Total . . ... ... 184 
Richmond- W. L . Clark 300 
Roberts Chapel- R. F. Ockerman 
Mt. Zion... . •.. ••••••• ...... ......... ....... 38 
Roberts Chapel ••••••• . .......... . .... .. . .. 58 
Total . ...... . 96 
Salvisa,- P . C. Long 
Clay Lick . ...•..•••• .... ....... . . . .. . . ... 165 
Hebron. ...•. •. ••• • •• .. . . ... . ....... . .. ... 132 
Salvisa . ....••..•••••• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Somerset-
Stanford-
Wilmore-
Total . ' 397 
G. W. Banks 
T . W. Watts 
O. C. Seevers 
585 
28-I 
443 
Woodford Ct.- R. Z. Newton 
Clover Bottom . . . . .•.• .......... .. ......... 10 
J ·oseph Chapel ..•..•.. ..................... 65 
Mortonsvi1le . . .•. .••• .... . ............. . .. 27 
Mt. Edwin .. . . .... ...• .. .... ... ..... .. . .... 74 
$100 $100 
$17 $17 
17 5 
17 17 
12 12 
17 17 
$80 $68 
$4 . .. . .... 
12 9 
4 ... . .. .. 
12 12 
12 2 
12 12 
$56 $35 
$156 $156 
$20 $20 
31 31 
$51 $51 
$48 $48 
48 48 
48 24 
$144 $110 
$290 $290 
$143 $14~ 
$250 $250 
$121 $12 $40 $40 
15 15 
27 
Preacher in 
Charge 
'd 
<Ii 
U1 
U1 
<Ii 'd 
U1 .; 
U1 
~ ~ 
$15001 $1500 
" .••... 1 .... .. .. 
$1500/ $1500 
$200 $2001 110 81 
130 130 
. . ...... 20
1 145 145 
1 $575 $6761 
$55 
$
13
1 150 18 35 14 
70 70 
175 661 125 91 
$550 $2721 $2500 $2500 
$150 $137. 
400 400 
$550 $5371. 
$450 
$
450
1 450 450 
500 400 . 
1 $1400 $1300 
$3000 $3000 
$1800 $lROO 
$2500 $25001 
$60 $60 
$375 $375 
120 120 
375 
<Ii 
bII 
~ 
>:l 
0 
U1 
'"' d 
>l< 
100 
100 
500 
150 
150 
350 
Conference 
Assess. 
U1 
S 'd 
:§ .... oj 
U ~ 
, 
$446! ... , .... 
. ...... . ........ 
$446 .... .... 
$120 $11 
..... ~~~ I ... ... ~~ 
601 7 
$:~til)l $85 
, 
. . .. . ....... .... 
$34! . ..... . . 
. .... . :~R I ' .. .. $i9 
45 ........ 
38 . . ...... 
$155 $19 
$698 $266 
$79 ........ 
148/ $03 
$227 \ $63 
$217 $79 
217 50 
217 50 
$651 $17!) 
$1236 $679 
$637 $637 
$1100 $1100 
$301 ... . .... 
$1751 $25 45 20 
25 
'-'--$-94"---$-94"--$-9-30"- --1-1--"'-'30-01,,---Total . . . . .... 1 1761 $U301 .. .. 1 '" $70 
271 3751 1]0, 
LEXINGTON DISTRICT 
Campton & H azel G.- S. R. Mann 
Campton .. .• .... . .•••. . ............... 
Hazel Green .....•••••................ . 
Bear Pen •. .•.••• •• . ....... . . ..... . .. .. 
Total . ., 
Clay City Ct.- ....... ... .. .. . . . 
Clay City ... • .••••••••....... ... .... . .. 
Hardwich Creek ..••••............. . ... 
Jackson's Chapel •••••... . ..... . .. .... . 
Shiloh . . .••.•••••••••. .. . ... . ......... 
Total . .. 
College Hill Ct.- C. H . Caswell 
Red House ..•..••••••................. 
Doylesville • • .•.•••• '.1' ............... . College Hill • • .• • •••• . ......... .. ..... 
Total . . . 
.. .. 139 
... . 47 
.. .. 25 
..... 211 
• 0 • • 
.... 101 
.... 48 
.... 46 
... . 30 
..... 225 
.... 77 
.... 117 
.... 31 
..... 225 
.. ... ~~~I .. ... ~~~I 
$53 $53 
$11 $11 
11 2 
11 11 
11 11 
$44 $35 
$65 $61 
30 30 
30 30 
$125 $121\ 
$
350
1 
$3601100 
$
235
1 
$43 
100 107 . ". 66 30 
75 93 . 0 • • 45 8 
1 $525 $561 100 $3461 $82 
$300 $2~1:~~~ $1~~ ..... ~~ 80 80 79 4 
80 70 .... 94 . .... ... 
$440 $420 . .. . $407 $47 
$650 $650 . ... $261 $72 
400 4.00 . .. . 16! 26 
150 1501 480 70 35 
$1200\ $1200 480 $495 $123 
TABLE NO. 5-(Continued) 
LEXINGTON DISTRICT-(Continued) 
Presiding 
Elder 
Preacher in 
Charge 
Conference 
Assess. 
NAl\IES 
CHURCHES AND 
CHAR(..F;S 
Domino-
PASTORS 
P. S. Elam 
o 
z 
Grassy Lick & C.- Ed Allen 
Camargo . ........•....................... 72 
Grassy Lick ........•. . . ....... .. .... .... . 179 
Hazard-
Hindman-
Irvine-
Total . .... ... 251 
W. B. Garriott 
L. C. Freeman 
E . L. Griffy 
I 
271 
59 
210 
$76 
$46 
47 
$93 
$306 
$18 
$215 
$76( $750 
I I I $434 . .. ........ . 
$34 $300 
41 650 
$300 .... $204 
600 100 204 
$75 $950 $900 .... $408 
$306 $2500 $2500 600 $924 
$18 $600 $275 ... . ... ..... 
$215 $2100 
Jacks on- E. K. Arnold ,I 1881 
71 
$2041 $2041 
$2100 .... 
$20001 4001 
$673 
$658 
Jenkins-
Lexington-First Ch.-
Lexington-Epworth-
Lexington-Park-
Morehead-
Mt. Steriinc-
R. 1\1. Bush 
GI R . Combs 
J. P. Strother 
R. H. Kleiser 
C. R. Thomas 
M. Combs 
I 8 
1 59 
44 
45 
7 
36 
Mt. Zion Ct.- W . B. Hall 
Dunaway. ..•..•••••• .... ....... .......... 13 
EI Bethel. .•...•.•••• . ... ............ . . •. . 14 
Mt. Zion...... .••••••• .... . .. . ........ .... . 8 
Total . 36 
2 
4 
1 
0 
8 
3 
4 
5 
2 
Nicholasville- H . M. Massie 27 2 
Owingsville- P eter Walker 
$
153
1 $408 
$256 
$307 
$116 
$206 
$22 
22 
44 
$88 
$184 
$56 
. .. .. ... 
Mt. Pleasant • • •••••••..... . . .. ........... . 
Owingsville ••••••••••......... . .. . ........ 
Olympia •••.••••••••. ... ... . . ..... ...... . • • 0 • ••• •• 
Total . . ..... . 
Ravenna- A. W. Vanderpool 12 0 
Sandy Hook-
Mt. Zion........... ••• .... . .... ......... ... 16 
W~lets Chapel ....... ;... . . ....... . . .... . .. 30 
FaIrVIew . .....•.••••• .. . . . ................ 50 
Stark ... ...••.•..•••• 1.......... . . ......... 15 
Sandy Hook •.••..•••• .... . ............ . ... 56 
Oak Grove .....•.••.•• .... . ... .. ...... .... . 11 
Total . . ...... 178 
Spears Circuit- W . F. Wyatt 
90 
86 
Mt. L ebanon ••••••••................ .. ... 
Siloam ......•......••.... . ...... . .... . .... 
Spears . ................................... I'" 
Total . . .. .. .. 1 176 II 
Versailles- L. A. Fryman 1146 
I 
West Ct.- Irvine A. Gillman 
Cedar Grove .......••. ... . ... . . ...... . . . ... 124 
Pine Grove ...••.••••• ..................... 36 
Wisemantown • ••••••........... . ......... 107 
Total . . .. .. .. 267 
$56 
$134 
. ' ........ 
....... . 
...... .. 
.... .... 
........ 
... ..... 
$37 
$16 
16 
32 
$65 I 
$184 
$61 
30 
30 
$123 
$153 
$408 
$256 
$307 
$116 
$206 
$22 
19 
10 
$51 
$184 
$52 
. ... .. . . 
..0 . .. . . 
$52 
$69 
.. ..... . 
.. ...... 
...... .. 
...... .. 
.. . ..... 
........ 
$37 
$16 
51 
32 
$541 
$184 
$61 
30 
30 
$123 
$16501 
$40001 
$25001 
$30001 
$12001 
$2000 
$250 
250 
4001 
$9001 
$1800 
$610 
. ....... 
. ... .... 
$610 
$1650 
$50 
50 
60 
30 
200 
30 
$8701 
150 
400 
$1650 
$4000 
$2500 
$3000 
$1200 
$2000 
$250 
2011 
376 
$827 
$1800 
$597 
. ....... 
....... . 
$597 
$1650 
$18 
36 
60 
32 
76 
11 
$233 
$175 
82 
410 
1200 
600 
0 30 
250 
420 
100 
100 
600 
$200[ 
0
1
1
---1-
$2671·· . $75 I 
I I $180 o $1800 250 
$50 $500 .. . 
200 200 .. . 
50 500 .. . 
$1200 $12001 200 
$460 
$1455 
$1077 
$1081 
$33S 
$880 
$172 
172 
344 
$688 
$685 
$248 
. ....... 
. ........ 
$248 
$455 
. ....... 
. ........ 
.. .... .. 
. ....... 
. ... .. .. 
..... ... 
........ 
$100 
100 
201 
$401 
$557 
$210 
...... .. 
210 
$532 
! 
$30 
$49 
104 
$153 
$220 
... ..... 
$673 
$658 
$120 
$1455 
$1077 
$1081 
$338 
$880 
$32 
6 
32 
$78 
$685 
$45 
........ . 
. ....... 
$45 
$9(; 
. .. ...... . 
..... ... 
. ....... 
. ... .... 
... ..... 
. ....... 
... ..... 
$5 
5 
35 
$45 
$557 
. .. .. ... 
.. .. .. .. 
37 
$37 
NA\IES 
CHURCHES AND 
CHAnGES 
TABLE NO. 5-(Continued) 
LEXINGTON DISTRICT-(Continued) 
PASTORS 
Presiding 
JiJlder I j I s ---,----
'C Q) 
:2l 
o 
Z J 
Q) 
III 
fIl 
Q, 't:! 
'" C; rll ~ ~ 
Prearher In Conference 
Cbarge Assess. 
Q) 
'0 b.O 0::1 Q) !:l fIl fIl 
fIl 0 8 Q) 
't:! fIl C; 't:! fIl 
'0; ... C; fIl c: (] ~ ~ 0.. ~ 
we1;o~~~i~~'sCtcbapel ... '~:. ~:: .. ~~l~.I~~~~ . . . .. 1 25\ $151 $151 $1501 $501~ .. . . ... .1. ...... . 
Cannell City ......•.• .. . .. . . .. . ... . ...... . 11\ 15 151 1501 150 .. .. . .. . .... . ...... . 
West Liberty......... .. .. .. ....... . ....... 42 30 30 4001 400 . . ........ .. . .. . .. .. 
Whi~~s:~~gC~~~1 ........ '~~ ... ~:'~!~~}~~~~ .. .... ... ... :: ..... ~~~ .... . ~~~ .... ~~~\ .. .. ~~~~ :::: :::: '. ::: :::::::: 
Camp Branch ......... . .... .... .. . ......... 8 ... . . ........ . . .... . .... 1. , .. ... . .... . .. ...•. . ......• 
~egi~e~b'~;g'''::::::::: ::::::::: : :::: ::::::: \ ~~ ·····$60 · ·· .. $601 · · .. $600 .... $600 $261 · .... $Si 
Total .. ..... \198 $60 $60\ $600 $600 . . . . $261 $61 
Winchester-First Ch.- J . R. Savage \ 6431 $307 $3071 $33001 $3300 500 $1394 $1394 
Winchester-No ~Iain- .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I 83 $82
1 
$1'2 $100011 $1000 . . .. $225 $20 
~IAYS"ILLE DISTRICT 
Brooksville- S. J. Bradley \ I I I I I I ~~~~~~dille ... : : : : : : : :: :::::::::: ::::: : ::::: ~f6 $lgS $lg~/ $~gg/ $~gg . ~~~ $~}J $2~~ 
Total . . . . . .. 404\ $139 $139 $1200\ $12001250\ $527 $322 
Carlisle- B. O. Beck 480/ $242 $242 $24001 $2400 3001 $923 $923 
Flemingsl)l]rg- W. R. Johnson 4351 $213 $2131 $1900 $19001 4001 $1113 $813 
Germantown- A. E. Smith II 1 1 ~~~~r~~to:w~ ... :::::::: :::: ::: :: :: : : :::::::: ~~ $gg $ggl $~~~ $~~~ . ~~~\ $ig6 $m 
Salem & W. .......... . .................... I 901 351 351 3621 3621. ... 15ll 80 
Total . . . . . .. 2761 $139 $139 $1200 $12051175/ $527 $363 
Helena- G. M. Rainey 133\ $115 $92 $1000 $1124\120 $519 ....... . 
Herrington & 0.- B. \V. Ware I \ 
Herrington . . . . . • • .• . .. . .. .. ... . ...... . .. I 821 $54 $541 $500 $385 ...... . . ........... . 
Little Rock ........... .. .. .. . ... .. ....... .. I·· · . 1." •. . . .. .. .... . ·1 · ............... 1 ...... . ... .. ....... . 
Oxford .. .. .. . .. .... . ............ ..... ... I 701 541 541 500 4301 .... I.. .. .. .. $30 
" 1-.)1 I I I 1--1---1--
Iotal . ····· · · 1 15_1 $108 $108/ $10001 $815 .. .. ...... .. $30 Hillsboro Ct.- R. D. Huston 
Eden's . .... . ......••• .. . .. . . ..... . .. . . .... 58 $30 $30\ $160 $165 .. .. .. ...... $36 
Goddard . ................................. 145 33 33 300 300 .. .. ...... .. 37 
Hillsboro . ............... .... ............. 1611 45 451 5001 500 300........ 59 
Poplar Plains ..•.•••• ....... . .. . . . ........ 351 30 20 350 3501.. .... .. .. .. 47 
ShIloh . ... .. .....•.••. . .. . . . ......... . .. .. ~...... .. ........ 75 851~ _. _ . . _._. _. '_" 1 ___ 29_ 
Hutchison-
Total . ....... 422\ $138 $128 $1385 $1400/...... .. .. .. 209 
A. T. Puntney 76\ $115 $1151 $800 $800\. .. . $460 $30 
Maysville-First Church- M. P. McClure 2601 $208 $208 $1800 $11<001 420 $791 $791 
Maysville-Central- W. M. Williams 173 $81 $81 $7001 $7001. . . . $309 $309 
I I 
Foster . .........•.•••...... .. ....... .. . .. . 36 $19 $20 . . . . . . . . 139 .. . . $143 85 
285 
$25 
16 
41 
Melbourne & F.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I I 
Carntown . ............................... ........ ................ .... $335 .... ' 
Melbourne . ..... ... .•.... .. .... . .......... . . .. 1 19 19 ...... . . 781 ..•. 
Total ....... \36\ $38 $391 .. ...... --$-55-2\=1--$-2-8-51 ~ 
TABLE NO. 5-(Continued) 
MAYSVILLE DISTRICT-(Continued) 
----
'" 
Presiding ;... Elder Q,1 
Preacher 
Charge 
in Conference 
Assess. 
NAJlfF:S 
CHURCHES AND 
CH.ARGES 
Millersburg-
P. 
Moorefield Ct.- L. 
Moorefield . . . .......... . 
Parish Chapel . . . . ..... . 
Cassidy ................ . 
PASTORS 
T. Smith I 
C. Godbey 
.................. 
..... ..... .. . ..... 
.................. 
.c 
8 '0 
<I) <I) ~ u.: 
'" <I) 't:: 0 
'" -
'" 
oj 
Z <1 p.. 
22\ $208 $208 
141 $69 $69 
... . ........ 
132 46 46 
Mt. Carmel Ct.- L. 
Total . .. .. .. . 273 $115 $115 
A. Gmt"t \ Mt. Carmel ........... . 
Mt. Olivet .. . . . ...... . •••••••••••• •••••• 0 •••••••••••••••••••• 
Orangeburg . . ........ . 
•• , •• •• • ••• ••••• •• 0 • •••• •••• 0 ••• • •••• •• 
................... .... I ................ 
I-I I I Total . . .... . . 
Mt. Olh'et Ct.- .;;. L. Moore 
Mt. Olivet ......... .. 
Piqua .. . ... ........ . 
245\ 
137 
120 
Total . . .. ... . 257 
Mt. Tabor-
Paris-
ill. K. Kidwell 
O. B. Crockett 
Pine Grove-- C. R. Wilson 
Wesley Chapel .............. ..... .... . .... . 
Pine Grove ........ . . .. . .................. . 
Persimmon G. . ........................... . 
Fairview .. .......... ...... ........... ... . 
142 
737 
82 
97 
58 
98 
Total . . . .... . 335 
Ruddles l\fills Ct.- L. R. Vanderpool 
Ishmael Chapel ....... .... .. ... . ... .. ... . .. 45 
Mt. Carmel . ... ...... . ...... . ............. 30 
Oakland Mills ........ ... .... . . . ........... 28 
Ruddles Mills . ...... . .. .. . . ........ .. .... 80 
Total ......... 183 
Salt Well Ct.- ,. W. Dean 
Salt Well ....... .... .. ..................... 110 
Rose Hill ............. . ....•............. ,. 64 
Mt. Pleasant. ....... .... ................. 139 
Waggoner's . ........ ... . .... . ..... ... ... . 97 
Sardis & Shannon-
Sardh; ............•.. 
Shannon ............ . 
Spates Chapel .....•.. 
Total . . ..... . 410 
r. R . Kendall 
80 
97 
46 
\ 
$981 .... . .. 'j 
$67 $67 
69 
69\ $138 $138 
$35 $35 
$312 $312 
$35 $35 
35 35 
......... 17 
35 32 
$105 $119 
$17 $17 
15 15 
15 151 
18 181 
$65\ $63 
$37 $37 
3R 38 
38 3RI 37 37 
$140 $140 
$57 $57 
't:l 
<I) 
'" 
'" <I) 
'" 
'" < 
$1800 
$600 
..... 400 
$1000 
$-100 
180 
220 
I 
$750 
450 
$1200 
$300 
$2700 
$300 
3-10 
100 
255 
$995 
$200 
150 
150 
200 
$7001 
$-130 
250 
3-15 
2.5 
$1300 
$400 
500 
100 
-- -
'0 
.... 
d 
~ 
I 
$1800 I 0' 
$600 
30 
100 
.. '''400 
$1000 
$330 
205 
220 
I 
;1.0 
10 
$755\10 
0 
0 
I 
V~ $750 750 ~I '1 
$120,) 
$300 
$2700 
! 1 \I 
I I .. . 
60 
I) , 
0 
'" S 
.;;; 
f3 
$791 
$310 
.. .. ... . 
200 
$570 
$175 
76 
100 
$351 
$295 
295 
!j.:5~\f) 
$132 
$1190 
$275 
300 
·1 ........ 
87 
255 
"1- ···· . .. 
· 1 ........ 
. ' .. ~ ..... 
1
·· . 
.. . 
$917 ....... . 
$178 
98 
$75 
57 
150 57 
200 
$526 
$-130 
250 
1-'" 
I::: 
I:: : 
:1 
j 
75 
$264 
$184 
121 
345 
191 
$1216 j . .. 
1 $-!OO 
50 
1 01· · . 00 . .. 
151 
110 
$566 
$176 
220 
" 
44 I ...... ~~I ...... ~~ 
I 
Sharpsburg & Bethel-
Fairview ........••.• 
·1-
Total . . ...... , 2191 $115 $1151 $1000 $10001 .. . 
":G:7T:::::: .. .. ::::. :::::j:::: ::: ::.:: ::: .\ $'140 Bethel ..............• Pisgah ............•.• Sharpsburg . . ...•...• 
1---1---1---1---
Total . .. .. . .. 260
1 
$120 $106\ $1050 
Tilton Ct.- :,'. V. Harwood 
Clover Hill .........•• 
Locust . . .......•..•. 
Nepton .......•...... 
Tilton ............•.. 
Concord .........•... 
. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~!I · .... ~~: .. ... ~~:I .... ~~: 
.. .. .. ...... . ... .... . .. 174/ 76 76 500 
. . ............ .. ...• .... ....... . 100 100 
Total . ....... 336 $127 
Tollesboro Ct.- -.I . Lee 
$127 $1000 
Bethel ' . .......• . ... • • • . ... ,... . . . . . . . . . . . . 32 ... .... . 
Burtonsville . ..•.•.•• .. ................... 41 .. ..... . 
Concord . ......•.•• •• ..................... 54 14 
Hebron. .........•••• ............ .. ..... . . 20 ....... . 
Tollesboro . •••••••••• . .................... 62\ ___ 64_
1
' ___ 1 __ _ 
Total . ....... 209 $78 
$10 $100 
7 75 
H 200 
10 75 
23 200/ 
$64 $6GOI 
$9831 ... 
I 
$100\ . . 31 .. 
272 .. 
500 .. 
109\ .. 
$1013 .. 
$1001 . . 
65
1' . 150 .. 65 .. 
170/ .. 
$5501· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
.. 
.. 
· . 
· . 
· . 
· . 
• ••••• • 0 
•••• 0 • •• 
... .... . 
. ....... 
$462 
$48 
.. .... .. 
145 
242 
• • 0 • •• •• 
$435 
. . ... .. . 
. .... ... 
. ... .. .. 
. ... .. ... 
'" ... .. 
• ••••• 0. 
't:l 
-
oj 
~ 
$612 
$70 
· ....... 
30 
$100 
$45 
45 
22 
$111 
$131 
189 
$320 
$26 
$1190 
$20 
28 
7 
20 
$75 
.... .... 
· ....... 
•••••• t. 
.. ...... 
0 •• ••••• 
$98 
44 
12 
26 
$180 
$38 
53 
••• 0 •••• 
$91 
' . 0 0 •••• 
· ....... 
. ....... 
'" ..... 
$145 
$48 
9 
44 
28 
· ....... 
$129 
•• 0 ••••• 
• 00 •• ••• 
... ..... 
0 •• • •••• 
$25 
$25 
TABLE NO. 5-(Continued) 
){A1:SVILLI<; DJSTRICT-(Continued) 
rn Presiding Charge Conference I '"' Elder Preacher in Assess. <l> 
.0 
NAMES 8 '0 '0 
CHURCHES AND PASTORS <l> <l> <l> 
:21 '" rn CHARGES rn rn 
<l> '0 <l> 
0 rn .... rn 
'" 
<>! en 
Z 
-< ~ -< 
Vanceburg Ct.- E. C. Hardin 
Garrison . ............ .. .... .. ......... .... 36 $25 $25 $150 
Reynolds ........... .... ... ... .. ..... .... .. .. 25 25 275 
Taylors ............. .............. ... .... 16 30 30 275 
Vanceburg . .......... ...... .... ... .. .. .... 47 35 35 32G 
Total . .. . .. .. 99 $115 $115 $1015 
was~~~~o~ ~. ~::: ••••••• ~.~~~ . ~~.~~~~.e.r. . . .. 1 511 ..... .. ·1· ... .. . '1 $200 
Hebron . ...•..•••••••................ ... .. 44 62 93 500 
Washington • •••••••• . ... ...... ......... .. 107 62 31 400 
I-I \ \ $110011 Total . . ...... 1 2021 $124 $124 
SHELBYVILLE DISTRICT 
------~ 
Bedford Ct.-
Bedford 
Bethel. 
J. E. Roberts 
27 
16 
I 
Total . . ...... 44 :1 
Bloomfield-
W. D. Welburn 
Campbellsburg Ct.- W. A. Wells 
Campbellsburg ••••••........ . .... . .. . .... 
Pendleton • •••. • • ••••.. ..... .. .. .......... 
Sulphur ...•...•••. . •... . . . ....... ... .. ... 
/ 17 81 
Total . . ........ . 
Carrollton- G. D. Prentiss 
Chaplin Ct.- W. P. Hopkins 
Chaplin • • •• • •••••• • •• ........ . ... .. .... ... 
Mt. Zion .....•••.•.•• ...... ....... .. .. .... 
Total . 
Crestwooa U. G. Foote 
Eminence III B .- J . S. Ragan 
31 8 
23 7 
$65 
GO 
$125 
$145 
$45 
44 
44 
$133 
$192 
$581 
57 
$115 
$192 
Bethlehem • •••••••••• . .. .. ... . . ........... 11 5 ........ 
Eminence • ••••••••••• .... . ............ .... 11 5 .... .. .. 
Total . . . .... . 230 
Frankfort- W. P. Fryman 
LaGrang_ J. W. Crates 330 
LaGrange Ct.- D. Bentley 
Hickory Grove •••••• •• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Tabor . . .•.•• • • • ••••• . ......... ... . . . . .... 20 
~ Total . ....... 6;) 
Lawrenceburg Ct.- R. F. Jordan 
Lawrenceburg. .......... .. . . ....... .... .. 122 
Tyrone • •••••••••• ••• .. ................... 66 
Total ........ 158 
Milton Ct.- J. M. Mathews 
Hopewell • ................................ 88 
Milton . •.• ••••• ••••••... . .......... . ...... 151 
Mt. Pleasant • •••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
P. Grove. ............ ........ ............. 43 
Total ... ..... 384 
.... .... 
$200 
$192 
$20 
... . .. .. 
$20 
$58 
10 
$68 
$25 
45 
26 
10 
$106 
$651 60 $
7001 600 
$125 $1300 
$145 $1500 
$45 $500 
44 467 
45 466 
$114 $1433 
$192 $2400 
$58 $600 
57 600 
$115 $1200 
$1921 $2000 
.. . ... ... $500 
...... .. 550 
.... .... $1100 
$200 $2400 
$192 $2000 
$12 $180 
... ··~~;I 40 $220 
$56 $800 
6 100 
$62 $900 
$25 $275 
45 515 
26 300 
10 110 
$1061 $12001 
II) 
~ 
c: 
I'< rn 
0 S 
'0 rn 
'8 '0 
';;:j ... 
-~ CJ CIS p.. 
'"'" 
~ 
$150 . ... ... ..... ........ 
275 . . . . 0 ••••• •• ........ 
275 . ... . .. ..... ... ..... 
325 . ... 0.0 •• 0 •• 0 •• •• •• • 
$1025 .. . . . ... . .... . ....... 
$116 .... 0 • •••••• ........ 
501 .. .. . .... ... .... .. .. 
370 250 I· · ···· .. 1 $9871 250 ........ / .. ... ... 
- --
$700 
600. 
$1300 
... ... .. 
$500 
467 
341. 
$1308 
$2400 
$503 
553 . 
$1056 
$2000 . 
550 $
334
1' 
$1084 
$2400 . 
$2000 
$180. 
40 . 
$220. 
$6541 53. 
$727 
$275. 
535. 
300 . 
110. 
$1~~0 . 
---. 
200 
200 
250 
300 
350 
300 
300 
$300 
271 
$571 
$658 
$207 
207 
207 
$621 
$887 
$266 
266 
$532 
$877 
· .... .... 
350 
350 
500 
. ....... 
. ....... 
$510 
$877 
· ....... . 
· ... ..... 
.. .. . ... ... 
240 $262 
45 
240 $307 
$111 
208 
· 
121 
43 
... , $48i:1l 
$63 
20 
$83 
$225 
$144 
207 
..... ... 
$351 
$887 
$182 
138 
$320 
$877 
$10 
... .... . 
$10 
$510 
$718 
........ 
........ 
. .. ..... 
$114 
18 
$132 
$lU 
208 
60 
33 
$412 
TABLE NO. 5-(Continued) 
SHELBYVILLE DISTRICT-(Continued) 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGES 
PAS'.rORS 
New Castle Ct.- G. "V. Boswell 
o 
z 
Mt. Gilead .....••••••• .. . .. ................ 52 
New Castle •.••••••••• ..... .. ...... . ... ... . 258 
Smithfield • ••••••••••. . . . ................. 84 
Total ....... 394 
Pleasureville Ct.- J. E. Wright 
Cropper ......••• ••• ..................... 78 
Elmburg ..•••• •••••• ... ...... .... ........ 68 
Pleasureville • •••••••• ..................... 214 
Total . . .... .. 360 
Polsgrove Ct.- S. B. Godbey 
Hardin's Chapel ...... ... . ..... ... . ... .... . 127 
Harvieland . . • • • • • •• ... ... ....... ........ 110 
Pleasant View. .. •••• .. ................... 101 
Polsgrove • .••.••••••• .............. ... .... 62 
Total ........ 400 
Port Royal Ct.- S. E. Ragland 
Pleasant Union. ..... .......... ........... 91 
Port Royal ••••••••••• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
61 
Total ... ... . 372 
Salt River Ct.- R. L . Harney 
Green's Chapel •••.•••.... . . .. ... ...... .... 
Perry's Chapel. 
Pleasant Valley 
140 
40
1 63 
Total ....... 243 
ShelbY Ct.- E. W. Ishmael 
Christiansburg • •••••............ . ........ 35 
Clay Village • • .•••••• 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Olive Branch • ••••••• . ........ .. ....... . .. 59 
Presiding 
Elder 
Preacher in 
Charge 
Conference 
Assess. 
$35 
67 
33 
$135 
$23 
19 
107 
$149 
$20 
20 
20 
24 
$84 
$26 
60 
20 
$106 
$45 
22 
231 
$90 
$30 
30 
30 
$351 
671 
331 
$135\ 
$149 
$20 
20 
20 
24 
$841 
't:l 
<1> 
00 
00 
<li 
00 
00 
-<Ij 
$3501 $350 $154 $69 
750 750 400 307 307 
375 375 .. . . 153 153 
$1475\--$1- 4-7-51 -4-0-01--$6-1-41--$-52-9 
$250 $250 . . . . $112 $27 
200 200 . . . . 88 12 
1100 1100 250 480 211 
$IG50 
$200 
225 
150 
300 
$875 
1---1---
$1550 250 $680 $250 
$168 . . . . $97 $10 
200.... 99 38 
160.... 75 32 
300 1 119 76 
$828 1 $390 $156 
$26 $300 $300 . . . . $122 $16 
60 700 
20 ........ 
$106 
$45 
18 
9 
$72 
$30 
30 
30 
$1200 
$500 
200 
250 
$950 
$300 
300 
300 
700 150 280 28 
200 .... 81 20 
$1200 150 $483 
$359 ........... . 
163 ...... .. 
186 ... ....... . . 
$708 .......... . . 
$300 160 $138 
300.... 137 
300 .... 137 
$64 
$22 
$22 
$87 
138 
81 
Rockbridge ••••••••• ' . . . ..... . ........... . 
Graefenburg .••••••• .............. ...... . 69 ...... 30 .... .. 30 ..... 300 ..... 300 .... .. ... i3s ..... i37 
Shelbyvill_ 
Shiloh Ct.-
Total ....... 286 
M. T . Chandler 468 
~r. Richardson 144 
$120 
$230 
$57 
$120 $1200 
$230 $2400 
$51 $1000 
$1200 160 
$2400 .. .. 
$950 .. .. 
$550 
$1053 
$251 
$443 
$1053 
$225 
Simpsonville Ct.- W. D. Welburn, Jr. I 
Eastwood ..... ........ ..................... 71 $37 $37 $400 $400.... $173 $173 
Simpsonville • ..................... ....... 167 63 63 800 800 240 289 289 
i Total... .... . -2-3-81--$-100-1---$1-0-01--$-12-0-011--$-1:'-)00-1- 2-4-0;1--$4-6-21--$4-6-2 
Taylorsville Ct.- G. W. Hoffman 
Carrithers .. ........ .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 102 $54 $52 $6001 $581 .... $276 $145 
Taylorsville • ......... .... .. . .. .. .. .. . .. . .. 86 58 58 400 400 180 250 100 
--1----1----1 I ---1·---
Woodlawn Ct.-
Beech Fork 
Woodlawn. 
Total . . . . . . . 30 $112 $1001 $10001 $U611180 $526 $245 
J. O. Benson I 
.. .. .. .... ..................... .. .. $46 $46 $3;:;01 $350 .... $280 $150 
• • • • • • • • •• ..................... . . . . 46 46 6001 600 . . . . 209 209 
-1--1--1 \ 1---1 
Total .. .. ... .. .. $92 $92 $950 $950 .. .. $489 $359 
Worthville Ct.- C. P. Pilow 
Marvin's Chapel...... ............... .. .... . 58 $29 $9 $1501 $169.... $60 $23 
Worthville • ... ...... ..................... 205 86 60 1200 965 200 466 184 
$1151 $G91 $135011 $1134 -2-0-01--$5-2-61 $207 Total ....... 263 
